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ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻜﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
- ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ- 
ﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ:ﻓﺮﻉ
:ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ:ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻮﺭﻳﺶﺳﻼﻑ ﺳﺎﳌﻲ  
:ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻛﻴﺒﺶ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ.ﺩ.ﺃ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺭﺋﻴﺴﻞ ﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔﺟﺎﻣ
ﺑﻮﺭﻳﺶ ﺭﻳﺎﺽ.ﺩ (ﺃ)ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ  ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ- ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ 
ﻟﻌﺠﺎﻝ ﺃﻋﺠﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﳌﲔ.ﺩ (ﺃ)ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ  ﻋﻀﻮﺍ  ﺑﺴﻜﺮﺓﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻓﺮﺣﺎﰐ ﻋﻤﺮ.ﺩ (ﺃ)ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿﺮ  ﻋﻀﻮﺍ  ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓﺟﺎﻣﻌﺔ 




، ﻛﻤﺎﻧﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭ ﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺣﻤﺪﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻪ
ﺇﻧﻲ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻗﻒ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮﻻﻙ ﻣﺎ ﺧﻄﺖ ، ﻭﻟﺠﻼﻝ ﻭﺟﻬﻪ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪﻳﻨﺒﻐﻲ 
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦﺭﺏ ﷲﻓﺎﻟﺤﻤﺪﻳﺪﻱ ﺣﺮﻓﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ                                          
ﺧﺼﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﻨﻮﻑ ﺃﻭ " ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻮﺭﻳﺶ"ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺃﺳﺘﺎﺫﻱﺇﻟﻰﺑﺠﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﺗﻮﺟﻪﻭ 
ﺍﺧﺘﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺴﻄﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﺃﻣﺎﻣﻲﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ،ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻟﻞ 
ﺎﻥ ﻟﻲ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺗﻪﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ ﻭ .ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﺮﻭﺣﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﺔ
ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪﻱ ﻣﺮﺷﺪﺍ ﺣﻴﻨﺎ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫ.ﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻟﺤﻈﺎﺕ .ﺑﻄﻴﺒﺔ ﻭ ﺻﺒﺮ ﻭ ﻋﺰﻡﺧﺮﺁﻣﺸﺠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻴﻨﺎ 
.ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭﺍﻻﺭﺗﺨﺎﺀ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺡ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ
ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻟﺒﺬﻟﻬﻢ ﻟﻰ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻭﻛﻤﺎ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻲ
ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺳﺪﺍﺩﻋﻄﺎﺋﻬﻢ،ﻭﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮﺍ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻭ
.ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،ﻓﺠﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﺧﻴﺮ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻴﺮﻱ 
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰﻭ.ﻞ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔﺑﺴﻜﺮﺓ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،ﺑﺎﺗﻨﺔ،ﺟﻴﺠ:ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ.ﺟﻠﻲﺃﺍﻟﻤﻀﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻣﻦ 
.ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ
ﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺄﻭ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻧﻲ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﺅﺩﻳﻪ،ﺑﺤﻖ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑ
.ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﻢ
"ﺳﻼﻑ"
ﺍﻹﻫـﺪﺍﺀ
:ﻫﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰﺃ
ﻳﺰﻳﺪﻧﻲ ﻓﺨﺮﺍ ﻭ ﺷﻜﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﻭﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ،ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﻉ ﺧﻠﻘﻲ 
.ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ........ﻭ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪﻱ ﻧﻮﺭ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﺑﺼﻴﺮﺗﻲ،ﻭ ﻋﺒﻴﺮ ﺿﻤﻴﺮﻱ ﻭﺳﺮﻳﺮﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ،ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺭﺑﻪ 
.ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ..............ﻓﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﻟﻬﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻓﺄﺣﺴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺃﺩﺑﺎﻧﻲ ﻓﺄﺣﺴﻨ
.ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﻴﻦ ﺃﻣﻲ ﻭﺃﺑﻲ.........................ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻣﻞ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻋﻤﻞ
.ﺟﺪﺗﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ......................ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻨﻲ،ﻫﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﻕ 
.ﺃﺧﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺇﺧﻮﺍﺗﻲ..............................ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ ﻭﺭﺩ ﺃﻫﺪﺍﻫﺎ ﻟﻲ ﺍﷲ 
.ﻟﻤﻴﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ...........ﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺩﺭﺑ
.ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ"ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ"ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺗﺨﺼﺺ
.ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ...............ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻫﺪﻑ ﻧﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎﻥ ﻇﻦ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ :"ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
"ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻞ
ﻫﺪﻱ ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬﺍﺃ
" ﺳﻼﻑ" 
ﺎﺀـﻋﺩ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﻗﻮﺓ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ... ﻳﺎ ﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﻣﺎﻻ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎ ﻻ ... ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﻮﺍﺿﻌﻲ... ﻋﻘﻠﻲ
... ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ...ﻳﺎ ﺭﺏ ﻻ ﺗﺪﻋﻨﻲ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﻐﺮﻭﺭ... ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻱ ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻲ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻞ ﺫﻛﺮﻧﻲ... ﻭ ﻻ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺃﻭﻟﻰﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻫﻮ ...ﻳﺎ ﺭﺏ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻫﻮ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ...
ﺇﺫﺍ ﻭ... ﺍﻷﻫﻞﺍﺗﺮﻙ ﻟﻲﻳﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺩﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ...ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ
.ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﺗﺮﻙ ﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺃﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞﺟﺮﺩﺗﻨﻲ ﻣﻦ 
ﻳﺎﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺄﺕ ﺇﻟﻰ ...ﺍﺗﺮﻙ ﻟﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺩﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
.ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻋﻄﻴﻨﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ...ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻋﻄﻴﻨﻲ 
.ﺁﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ




































ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻗﺒلﻤﻥﺍﻜﺒﺭﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩﺘﺄﺘﻲﻜﻤﺎ















































































































































































































































ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ   ﻫﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ  ﻭﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻐﺭﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻴـﻭﺍﻥ ﻤـﺩﻨﻲ    : "ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ" ﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺒﻴﻥ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﻤﺩﻨﻲ "ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ ،"ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺩﻫﺎ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟ.ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ 
ﺜﻡ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ،ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱ ﻭﺍﻨﺘﻤﺍﻟ
.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺒﺎﺌل ،ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻓﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺭﻭﺍﺒﻁ ، ﻤﻊﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ...ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ:ﺃﻭﺴﻊ
ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ.ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻴﻼﺩﻩﻭﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺘﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﻴﻊ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﺤﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻴﺴﺘﻁﻭ
ﻨﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜ.ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻀﻐﻁ
ﻭ ﺠﻴﺭﺍﻨﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺃﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻙ ﻭﻴﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻙ ﻫل ﻓﻜﺭﺕ: ﻭﻫﻲ
ﻤﻔﻴﺩ ﻭﻤﻌﻬﺩﻙ؟ﻫل ﺸﻌﺭﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡﻭﺠﺎﻤﻌﺘﻙ ﻤﺸﺭﻙ؟ﻫل ﺴﻤﻌﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻨﻔﺴﻙ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ؟؟ﻭ ﻫل 
ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻓﺄﻨﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ " ﺒﻨﻌﻡ "ﺠﺎﺒﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻓﻬﺫﺍ "ﺒﻼ"ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ.ﺘﻌﻲ ﺤﻘﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻘﻨﻌﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻨﻙ ﻟﻭ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻙ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲﺃﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﻭﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ
.ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ
.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺘﻌﺎﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﻟﻘﺭﺍﺌﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻭﻴﻘـﻊ  " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ "ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ *ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ
livic"ﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﺎﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ ﺒ"ﻤﺩﻨﻲ"ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺼﻔﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬـﻡ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺘﻬﻡ   "ﻭﻫﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ"silivic"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ "
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴـﻔﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﻭﻥ   :"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻴﺔ ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل1"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻀﻴﻕ ، ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﺫﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ
ﻨﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ  ﻭ2"ﻭ ﺘﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ"ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤـﻥ  ، ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺇﺫﺍ ﻭ3"ﺒﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ :"ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻗﻴل، ﻭﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺠ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻠﻲ ﺒﻴـﺩ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ    
ﻟﻤﻨﺎﻁ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ   ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻭﻴﻬﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
:ﺃﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭلﺃﻤﺎ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ، ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
.ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ " ﻫﻴﺠل"ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ:ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ
.4(ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﺒﺎﺕﻪﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺩﺭﺍﺎﻟﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻭ
ﻭﺭﻏﻡ .ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺭﻯ ﺈﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻭ، ﻥﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺄﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻱ .ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
".ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل ﻫﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭ
ﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻨﻭﺭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻐﻭﺘﻌﻤﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻬﻡﻭ
eL:ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺭﺍﺠﻊ"ﻫﻴﺠل"ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ eliviC étéicoS aL"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﺕ "ﻻﺭﻭﺱ"ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻌﺠﻡ*
.ﻭﺤﺩﻫﺎ"ﻤﺩﻨﻲ"ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜﻠﻤﺔ64p, essuoraL etiteP
222P tic. po ,essuoraL etiteP eL- 1
.754، ﺹ 5891، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 5ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ، ﺴﻤﻴﺭ ﻜﺭﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ، ﻁ:ﻴﻭﺩﻴﻥ.ﺭﻭﺯﻨﺘﺎل ﻭﺏ.ﻡ-2
.71، ﺹ0002ﺍﺤﻤﺩﺸﻜﺭﺍﻟﺼﺒﺤﻲ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، -3
lacitiloP dna yteicoS liviC: wednA dna nehoc naeJ-4
445p 12 loV 3991.nodnoL.tsuguA.sserptiM,egdirbmaC.yroehT
.ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ":ﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ"ﻪﻴﻌﺭﻓ-1
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻡ ﻓﻲﻀﺍﻟﺘﻲ ﺘ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭ
ﺄﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
1<<ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺼﻔﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ
ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ >> :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ "ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ -2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻷﺴﺭﺓﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﻥ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻭﻥ.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
2<<ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل، ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕﺍﻻ
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻸﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟ>>":ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ-3
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،(ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ،ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ،ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺘﻨﺸﺇﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻼ
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺄﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻜﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
.ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﺎﺌﺭﻫﻡ
ﻘﺎﻓﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺜ، ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻓﻘﺎﺭﻫﻡﻭﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ
ﺒﻬﻡ ﺫﺠﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ، ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
.3<< ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻊ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤ>>:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ " ﻋﻠﻲ ﺤﺭﺏ"ﻴﻌﺭﻑ - 4
ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻰﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﺭ ﺒﻤﻌﻨ- :ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻭ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱﻭﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺃﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭ
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻤ-1
.96، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ2991، 1ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻁ
nacirfA ,evitcepsreP acirFA ni yteicoS liviC dna etatS ehT,nassaH namhaR ledbA ydmmaH-2
lacitiloP  ,repap  hcraeseR  htgnel  lluF,  snoitaleR  lanoitanretnI  dna  ecneicS  lacitiloP  fo  lanruoJ
.96P,9002yaraunaJ 21,ytisrevinU oriaC, ecneicS lacitiloP dna scimonocE fo ytlucaF ,ecneicS
:ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ.ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ، ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-1
.mth.68000000/ cibara/dyp/eB dyp.www//:ptth
ﻟﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻭﻫﻭ-.ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭ
ﻴﺘﺸﻜل ﺒﻤﻨﻌﺯل ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻨﻪ ﻴﻨﺒﻨﻲﺃﻰﻤﺴﺘﻘل ﺒﻤﻌﻨ-.ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﺌﺭﻫﻡ ﻭﺘﻤﺱ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ
1.<<ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ
ﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘ>>:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ" ﺤﺎﻤﺩ ﺨﻠﻴل" ﻴﻌﺭﻑ-5
، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊﻭﻭ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻭ
.2<<ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ >>:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ " ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل"ﺘﻌﺭﻑ -6
ﻭﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ، ﺘﻌﻅﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﺭﺜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻌﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺜﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻁﻭﻋﻲﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺭ-:ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻫﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -.ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ، ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ
ﺭﻜﻥ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ - .ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ، ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺩﺍﺨل
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌ، ﺔﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
.3<<.ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺘﻭ
ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ >> :"ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻋﻴﺎﺽ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ"ﻭﻴﺭﻯ-7
ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ) ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎﻭﺍﻵﺭﺍﺀﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ(ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ)ﻭﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ
<<ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤلﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔﻭﺕﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎ
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ>>":ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ"ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ -8
ﺍﻨﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜﻠﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل
ﺒل ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﻜﻭﻥ ( ﻤﻁﻠﺏ)ﻜﺏ ﺨﻁﺎ ﻓﺎﺤﺸﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭ ﺴﻨﺭﺘ...ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
<<ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ
.، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ7002، 2ﻁﻋﻠﻲ ﺤﺭﺏ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺄﺯﻗﻪ، ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، -2
ﺤﺎﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ-3
21ﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، ﺹﺍﻹ
.001، ﺹ9991ﻤﺎﺭﺱ /ﻴﻨﺎﻴﺭ3، ﺍﻟﻌﺩﺩ72ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ-1
ﺫﻟﻙ ﻭ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ:ﻭﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ، ﻻﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
1ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ>>:ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-9
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻭ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ.ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻬﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.2ل ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔﺎﻩ ﻜﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺇﻟﻰ 
ﺍﻨﻪ ﻫﺎﻤﺵ ﻴﻀﻴﻕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ
ﺍﻤﺵ ﻤﻥ ﻓﺜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻭ.ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪﻭﻤﻘﺩﺴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻀﺎﻤﻨﺎﺘﻪ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻴﺘﺴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻭ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺎﺕ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺴﺎﻓﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
3<<ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ"ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ 
ﺴﺎﺤﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ >> :ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ-01
ﻫﻭ ﻭﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔﻻ ﺒﺎﻟﺼﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ
ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻨﺸﻁ
4<<ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻭﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻋﺎﻟﻡ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺴ>>:ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺏ-11
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﺘﻁﻭﻋﻲ ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﻬﻡ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ :ﻋﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜلﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎ، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻻﺀﺍﺕ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ
5<<ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.ﻴﻨﺔﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌ، ﺍﻟﻀﻐﻁ
.802، ﺹ2991، 314ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻭﻟﻌﻠﻭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﻓﺎﻕ، ﻋﺩﺩ-2
.93، ﺹ4002ﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺃﺒﻭ ﺒﻼل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒ-2
، ﻨﻴﺴـﺎﻥ،  451، ﺍﻟﻌـﺩﺩ 41، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺴـﻨﺔ (ﻤﻠﻑ)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، -3
.421-84، ﺹ 2991
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  -(ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ)–ﻋﻤﺎﺩ ﺼﻴﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل -4
.2002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻓﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﻤﻴﺭﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻁﻭﺴ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  :، ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺤﻭل"ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ"ﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻴﺩ، -5
.11، ﺹ0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 81-71:ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﻭ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
:ﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻤﺘﻌﺩﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ
، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔﻭ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭﻘﻔﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺜ، ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل  ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ   ﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺯﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ   ﺃﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
".ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:ﻫﻲ
ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
".ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ"
:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ*
ﻴﺴـﻤﻰ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻤـﺎ   ﻴﻁﺭﺡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﻜل  )ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ"ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ "ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ"
ﻓﻲ )ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ (ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ
ﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻴﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ    ﻭﺘﻨﻅﻴ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔ ﺒﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤـﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﺜـل ﻓـﻲ      (ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
1(ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﻨـﻲ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤـﺔ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩﻻ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻭ
.ﻤﺜﻼ"ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ"ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩﺍﻓﻊ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ، 2ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩ ﻟﻭﻻﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﻋﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ
ﻟﻜﻥ ،ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟ"ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ"ﻤﺜل
ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ    "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ 
.3ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
.96، ﺹ1002ﻓﺭﻴل ﺃ، 31ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ؟ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﻌﻴﺎﺵ ﻋﻨﺼﺭ ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘ-1
:ﺍﻨﻅﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ-2
.1991 , GANE ,reglA , noitaN ertnoC ttE: ebara esialam eL: nahurB,nuoilahG
ﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩ:ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ–ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ -3
.-ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻓﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﻘـل   ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ     ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻭﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴـﺔ  ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺍﻟﺴﻼﻡ:ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﺜل
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ    
.ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ   ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-
ﺔ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴ ـ  ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻁﻭﻋﻴﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻨﻘﻁـﺔ ﺠـﺩل ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘـﻪ     ، ﻭﻫﺫﺍ، ﺸﺨﺼﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼ
، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀـﻭﺍﻨﻴﺔ  ، ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭﻋﺩﻤﻬﺎ
ﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺎ   ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻭ
ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻭﻥ  ، ﻭﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻤـﻊ ﺃﻥ  ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺘﺭﺍﺜﻬﻡ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺘﺤﺒﻴﺫﻴﺎ ﻭﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴـﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻔﻜـﺭﻭﻥ   ، ﺜﺎﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻀﺭﺏ ﻤ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﻠﻲ ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻤـﻨﻬﻡ ﺒـﺄﻥ    
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﻤـﺎ       ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺘﺭﺍﺙ ﺴﻠﻁﻭﻱ
.ﻌﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘ"ﻫﻴﺠل"ﻴﻘﻭل
.ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ:ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﺘـﻨﻌﻜﺱ  ﻭ،ﻴﻀﺭﺏ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤـﻊ ﺃﻥ  ، ﻠﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒ، ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺴـﻤﺎﺕ  ،"ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ "ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻻﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
،ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺃﻱ ﺩﻭﻟـﺔ .ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﻟﻪ
ﻻ ﺒﺩ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ،ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺃﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ
.ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﺍ 
.ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻘـﺭﻨﻴﻥ  لﺨـﻼ ، ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ   ، ﻭﻋﺸﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﺠﻤﻠـﺔ    ﻭﺒل، ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ"ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ"ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻨﻌﺕ ، ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔﻭ.ﺘﻔﺼﻴﻼﻭ
، ﻨﻌﺘﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﻋﻥ "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ"ﺃﻟﺒﻴﺭ ﺴﻭﺒﻭل"ﺇﺫ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ  ﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ "ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
، "ﺠل ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻭ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﻥ، ﻗﺴﻤﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ
ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ، ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ
.ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜـﻭﻥ  ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل، ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽﻭ ﻗﺩ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ،ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﻨﺒﻼﺀ
ﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ  ".ﺃﻗﻨﺎﻨﺎ"ﺍﻷﻋﻡ ﺒل ﺇﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ،ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺫﻜﺭ،ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻀﺌﻴﻼ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﺨﻠﺔ ﺴﺘﺼـﺒﺢ ﺭﺠـﺔ ﻗﻭﻴـﺔ ﺘﺼـﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ      ،ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺴﻴﻌﺭﻑ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ    :ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﻭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻊ ﻤـﺎ ﺘﻘﻭﻟـﻪ   ، ﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴـﻰ  ، ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ  ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﻴﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﻬﺎﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌ
ﺨﺭﺝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  ﻭﻤﻨﻪ.ﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻨﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘ.ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﺒﻠـﻭﺭﻩ    ، ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺩﻻ ﻭﻨﻘﺎﺸﺎ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲﻭ، ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ    ﺃﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ "ﻫﺎﻟﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ"ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ
:ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
".ﺠﻭﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ"، "ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ"، "ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ."ﺎﻋﻲﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤ*
".ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻫﻴﺠل" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ*
".ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ*
".ﺍﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻏﺭﺍ ﻤﺸﻲ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ*
."ﺘﻭﻜﻔﻴلﺩﻱﺍﻟﻜﺴﻴﺱ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ*
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺭﺩ ﻓﻌـل ﻤﺒﺎﺸـﺭ   ، ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤـﻕ  "ﺃﻭ "ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻹﻟﻬـﻲ "ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ"ﻴﻘﻭﻡ ، ﻭﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ"ﻟـ
ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ   .ﺘﺫﻤﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟ، ﺃﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، "ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﺨـﻼل ﺘﻔﺤﺼـﻨﺎ   ﻭﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ،ﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻟﻲ   ، ﻨﺩﺭﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺭﻴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺘﺅﻭل ﺒﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﻜـل    ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻘﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻥ ﺍﺄﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒ. ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻬﺎ
. ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
، ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ   ﻜﺫﺍ، ﻭﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻫـﺫﻩ ﻨﻅﺭﻴـﺔ   ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﻜـل ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻨﻅـﺭ  ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﻜـﺎﻙ     ، ﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ "....ﺠﻭﻥ ﺠﺎﻙ"، "ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ"، "ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ"، "ﻗﻨﺩﺭﻭﻑ"، "ﻏﺭﻭﺸﻴﻭﺱ:"ﻤﻥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻁﺔ  ﻭﻟﻴﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﻭﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
.ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔﺘﺘﺴﺘﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﺃﺒﻭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺎﻓﻲ ﺘﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤ**ﻤﺎﻋﻲﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘ
ﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻫـﺘﻡ ﻜﺜﻴـﺭﺍ   ﻤﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ، "ﺠﻭﻥ ﻟﻭﻙ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ،61ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ : ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ*
ﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﺍل ﻭﺨﻼﻑ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻤﻨﻓﻼﺴﻔﺘﻬﺎ،
.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻅﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ  ،"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻤﺩﻨﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻪ ﻫـﺫﻩ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥﻭﻤﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﺅﻻﺀ ،ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲل ﺍﻟﻘﺎﻅﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
1.ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺭﻀـﺎ  ، ﻨﻬﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻷ
ﻭﻤـﻥ  ، ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﻭﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍ، ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ
ﺃﻤـﺎ  ،ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻫﻲ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ .ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻴﻌﻭﻀـﻭﻫﺎ ﺒﺴـﻠﻁﺔ   ﻭ،ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻜل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﻭﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭ،ﺇﻥ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺘﻔﻘﺩ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ
.ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ.ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ
ﻴﺅﻟـﻑ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ    ﻓﺤﻴﺙﻫﻜﺫﺍ>>ﻗﻭﻟﻪﺨﻼلﻤﻥﻴﺒﺭﺯ" ﻟﻭﻙﺠﻭﻥ"ﻋﻨﺩﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﺫﺍلﺨﻼﻤﻥﻭ
ﻴﺘﻨـﺎﺯل ﻋﻨﻬـﺎ   ، ﻭﺘﺨﺼـﻪ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
" ﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨ" ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ.<<ﻴﻨﺸﺄ ﺤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻲ، ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
2.ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ    "ﺘﻭﻤﺎﺱ ﻫﻭﺒﺯ"ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ 
ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻁـﻲ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ     ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺌﺒﺎ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ "ﻫﻭﺒﺯ"ﺃﻥ ﻨﺭﻯﻭﻤﻨﻪ3.ﺠل ﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ، ﻭﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﻪ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﺽ   "ﻫﻭﺒﺯ"ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﺎﻫﺎ، ﻨﻘﺩﺍ
.ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺇﺫ ، ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭ. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﺘﺤﺭﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ
، ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻀﺒﻁﻭﻟﺘﺤﻜﻡ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ"ﻫﻭﺒﺯ"ﻴﻁﺎﻟﺏ 
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
(.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ)ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ
ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺓ، ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ -1
.23ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﺔ، ﺹ
2 .47ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ، ﻤﺭ-
3 .94ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-
ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻓﻬﻭﺒﺯ"ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﻏﺭﺱ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﻤﻨﻪ ﻭ، ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ"ﻫﻭﺒﺯ"
ﻴﻬﺎﺠﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ "ﻙ ﺭﻭﺴﻭﺠﻭﻥ ﺠﺎ"ﻥ ﺈﻓ. ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ
ﺒﻘﺩﺭﻤﺎ ﺍﻨﺸﻐل ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ"ﻫﻭﺒﺯ"ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ 
ﻓﻬﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻘﻬﻭﺭ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻨﻪ ،ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺔ ﺘﺎﻤﺔ"ﺭﻭﺴﻭ"ﻓﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺴﺏ، ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
".ﺭﻭﺴﻭ"ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻬﺠﻭﻤﺎﺕ ، ﺔﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺩﻑ ﻟﻬﺠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ
ﺜﻡ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ، ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
.ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺩﻴﺎﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻴﻭﺠﻪ ﻜﺭﺍﻫﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ "ﺭﻭﺴﻭ"ﻨﺎﺩﻯ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﺎﻥ"ﻫﻭﺒﺯ"ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻭ،ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ*"ﺭﻭﺴﻭ"ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ 
1.ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺨـﻁ ﻓﺎﺼـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ       "ﺭﻭﺴﻭ"ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻟﻠﻐﻨﻲ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴـﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﺢ ﻓﺭﺼﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀﻭ
.ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﻓﻘﺭﺍ
ﻅﻬﺭﺕ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻁﺒﻘﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻜﺫﺍ ﺫﺍ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻭ،ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺤ.ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻲ
ﻟﻬﺎ ﻭﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻋﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ "ﺭﻭﺴﻭ"ﻴﺭﻯﻭﻟﺫﺍ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﻤﻌﻬﺎ
.ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻌﻠﻪ ، ﺒﺎﻟﻴﺔﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺍ ﺤﻭل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟ"ﺭﻭﺴﻭ"ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑﻭ
ل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺅﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻭﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ.ﻤﺘﻤﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ "ﺭﻭﺴﻭ"ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ، ﻭ(ﻏﻨﻲ، ﻓﻘﻴﺭ)ﺘﺒﺎﻴﻨﻪﻭ
ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﻨﺎ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻀﻌﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺘﺤﺕ "ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺎ
.2"ﻓﻜل ﻋﻀﻭ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻋﻥ ﺍﻟﻜل...ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
2671"ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"، ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ 8871-2171ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺠﻭﻥ ﺠﺎﻙ ﺭﻭﺴﻭ ﻭﻟﺩ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﺴﻨﺔ *
.43ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-1
.531، ﺹ1891ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻠﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،-2
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭ،ﺒل ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﻐﻁﺎ ﻭﻗﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺎﻤﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ   ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺒﻁﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺭﻭﺴﻭ"ﻴﻌﺘﺒﺭﻭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ   ،ﺍﻟﺴﻴﺊ
.1"ﺭﻭﺴﻭ"ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﻋﻨﺩﺇﻀﺎﻓﺔ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺼـﺎﻟﺢ  ﻭ
ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ     ﻭ. ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻜﺫﻭﺍﺕ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺘﺴـﻌﻰ   ، ﻭﻓﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜل
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒـﺭﻡ ﺒـﻴﻥ   ﻭ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻻ ، ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺜ
ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨـﺎ ﺃﻥ ﺠـﻭﻫﺭ   ، ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻟﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺸﺎﺒﻙ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺎﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤل
ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﻤـﺎ  ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﻭ
.2ﻴﺭﻯ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
:*"ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻫﻴﺠل"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ   1281ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺴـﻨﺔ "ﻨﻘﺩ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺍﻟﺤـﻕ  "ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
.3ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥﻭ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ، ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺘﺭﻀﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻫﻴﺠل"ﺇﺫ ﻴﻨﻜﺭ 
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻭ،ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ–ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ -ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ
.4ﻘﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟ
.141-531ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ، ﺹ-1
07-96ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺹ-2
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻠﺴﻔﺔ "ﻭﻜﺘﺎﺏ 6181-2181"ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ"، ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ 0771-1381ﺒﺸﺘﻭﺭﻏﺕﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲ ﻭﻟﺩ - *
.ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘلﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻔﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 1281"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، -3
.57ﺹ
.57ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-4
.1ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻫﻴﺠل"ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ 
ﺼـﻔﻬﺎ  ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﻭ، ﻭﺇﻁﺎﺭﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺸﺭﻁﺎ"ﻫﻴﺠل"ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺘﻀـﻡ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ   ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ . ﻨﺎﺘﺠﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ "ﺇﺫﻥ . ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻜﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﻻ ﺘـﺭﺘﺒﻁ    ﻜﺎﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻅﻡ
2."ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺍﺴـﻌﺎ ﻻ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ     "ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﻙ ﻫﻴﺠل"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ ،ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
.ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎﺍﻟ
ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺤـﺩﺓ ﻗﺎﺼـﺭﺓ   ،ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺴﺎﺒﻘﻴﻪ" ﻫﻴﺠل"ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤﺅﺴـﺱ ﻋﻠ ـ  ، ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻱ ، ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ
.ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙﻭ
ﺇﺫ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻀﻊ ﺒـﻴﻥ  ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  -ﺤﺴﺒﻪ-ﻟﻤﺩﻨﻲﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎﻭﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ
، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭ
.ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺒﺔ ﻓﻴﻪ"ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ"ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﻨﻴﺭﺍﻥ 
:ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺯﺩﻭﺝ"ﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱﻜﺎ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ :"ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﺘﺼﺎﺭﻉ ﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺘﻀﺎﺭﺏﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘ" ﻫﻴﺠل"ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
. ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺃﻨﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ "ﻫﻴﺠل"ﻋﻥ "ﻜﺎﺭل ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺙ ، ﺤﻁﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺴﻁﻭﻱ
.ﻨﻪ ﺃﺭﺴﻰ ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺃﺇﻻ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
.28ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،-1
ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ . ﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗ-2
.29، ﺹ2991ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ "ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻓﺎﻥ، ﻴﺭﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"ﻫﻴﺠل"ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻﺤﻘﺎ
ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ، ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ"ﻫﻴﺠل""ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻗﻠﺏ .ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ، 1ﻴﻘﻑ ﻤﺠﺎﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ
ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ، ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻓﻨﻔﺼل ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ،ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
.2ﻤﻭﺍﺯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼل
ﻤﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺄﺠـل ﺘ  ـﺃﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﻭﻥ ﻤﻥ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﻯ ﺸﻜﻼ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ
ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﻜل.ﺼﺎﻟﺤﻬﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤ"ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺭﺃﻱ ، ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ
ﻜﺘﺠﺭﻴﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ (ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ)ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻫﻴﺠل"ﺃﻥ "ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ، ﺤﻘﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  .ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
3.ﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ
ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ :ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ"ﻤﺎﺭﻜﺱ"ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ
.-ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﻘﻴﻀﺎ ﻟﻬﺎﻭ،ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻭ
. ﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺴﻴﺎﺩﻱﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﺎﻓﻬﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺯﺩﻭﺝ
:ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ " :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻏﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨـﻼل  ، ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﻋﺭﻓﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻔﻜـﺭ ﺍﻻﻴﻁـﺎﻟﻲ   ، ﻭﻡ0291ﻭ 0581ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
، ﺍﻟﻜﻨـﺎﺌﺱ :ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻴﻀـﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ    ﺃﻥﺇﺫ ﻴﺭﻯ.*"ﻭﻏﺭﺍﻤﺸﻲﺍﻨﻁﻭﻨﻴ"
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  .ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲﻜﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻭ
ﻟـﻴﺱ ﻓﻀـﺎﺀ   ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻋﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ    ، ﻭﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻬﺎﺇ، ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻟـﻴﺱ ﻤﻘﺘﺼـﺭﺍ   ، ﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻴﻀﺎ"ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
.49ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-1
، 1ﻁﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬـﺩﻯ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ،  ﺭﻩ، ﻫل ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒـﻪّ؟  ﺍﻟﻐﻴﻼﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﺠﺠﻪ، ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺼﺎﺌﻤﺤﻤﺩ-2
.912ﺹ،4002
.022-912ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ–3
، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 7391-1981ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻴﻁﺎﻟﻲ ﻭﻟﺩ - *
.ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ:ﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥﻏﻴﺭﻩ ، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺩﻻﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍ
1.ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﻓﻀﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﻴﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺒﺄﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ :"ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ0291ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﺴﻨﺔ" ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ 
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻ "ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﻨﻅﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ2"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ؟ﻭ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ "، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ.ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻌﻼ
.3"ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ"ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺴﺭ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ  . ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﻭﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻤﺯﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺤـﺯﺏ  "ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲﻭﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺒﺎﻟ"ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻤـل ﺃﻋﺒـﺎﺀ   "ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭﻩ ﺃﺒﺩﻯ 
ﻭﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ ﻓـﻲ   ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﻌـﺏ ﺩ ، ﻓﺎﻟﻤﺜﻘﻑ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻴﻁﺭﺓ    ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ .ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲﻟﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﻭﻯ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﻭ
.4ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻟﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﻫﻲ"ﻟﻐﺭﺍﻤﺸﻲ"ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ   ﻭ.5ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ-"ﻫﻴﺠل"ﻭ" ﻤﺎﺭﻜﺱ" ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻨﺩ–
ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤـﻥ  ، ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﻴﻤﻨـﺔ ﻋـﻥ    ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻴﻤﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ -1
.49، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
.87ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-2
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،(ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ : ﻨﻲﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩ-3
.102، ﺹ8991، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
،1ﺠﺎﻙ ﻤﺎﺭﻙ ﺒﻴﻭﺘﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﺸﻲ، ﻓﻜﺭ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ-4
53-91ﺹ-2ﺹ5791
ud eriaunnA, emsitrapitlum el srev noitisnart al te elivic étéicos ed tpecnoc eL .A.LAHGZ - 5
9891, S.R.N.C ud noitidE, dron ud euqirfA’l
.1ﺍﻹﻜﺭﺍﻩﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟ
، ﻻ ﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻭﻀﺤﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻫﻴﺠل ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، "ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ"ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻨﺩ ، ﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﻭﻤﺎﺭﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻠ
.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
:ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭ،ﻯﺃﺨﺭ
.ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ
:ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﻓﻴﻤﻨﻊ -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ- ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﺩل ﻴﺠﻌل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺘﻬﺎﻭﻭﻴﻘﻴﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ،ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺭ
.ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
:ﻓﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭ"ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ   ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  "*ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل"ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ 
ﻡ ﺘﺤـﺕ  0481ﻭﺃﺨﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸـﻬﻭﺭ ﺴـﻨﺔ  ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻱﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﻘﻲ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺭﻜﺯ ﻤـﻥ  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ، "ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ"ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻴﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺘﺠﺴـﻴﺩ    ، ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺘﺤﻀﺭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ.ﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍ
ﺃﻱ ، ﻭﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﺒﻁ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻜل ﻋﻔﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ   ﻭﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
.2ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
.87ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-1
ﺒﺄﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ "ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل"ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺴﻤﻲ - *
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺤل ﻤﺅﻗﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ، 
.ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ،ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻭ،-2
.633ﺹ،2991، 1ﻁﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ،61ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺭﺒ
ﺤﻭﻟﻬـﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺍﺭﺕ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
:ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻠﻰﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ ﻋ
. ﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﺘﻨﻭﻉ،ﺘﻌﺩﺩ: ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ .ﺍ
ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ-ﺏ
.ﻓﻥ... ﻌﻴﺎﺕﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤ- ﺝ
: ﺘﻨﻭﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺘﻌﺩﺩ- ﺍ
ﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ   ، ﺩﺍﻤﺕ ﻋﺸـﺭﺓ ﺸـﻬﻭﺭ  ﻭ1381ﻟﺩﻯ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺴﻨﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺴـﺱ ﻓـﻲ    ، ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ"ﺘﻭﻜﻔﻴل"
ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻟﻜﺘﺎﺒـﻪ     ، ﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎل ﺍﻹﻨ
ﻓﻠـﻴﺱ  ، ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ"...ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ
ﺒل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﻤـﻥ ﺃﻻﻑ  ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﺤﺴﺏﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺃﺨـﺭﻯ  ، ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ  ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻫﺎﺯﻟﺔ، ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔﻓﺜﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
ﻓﻬﻡ ﻴﻨﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻹﻗﺎﻤـﺔ    ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜل ﺍﻟﺼﻐﺭ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻜل ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻌﻭﺙ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ  ، ﻭﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱﻭﻭﺍﻟﺤﺎﻨﺎﺕ، ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻲ
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ  ...ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻭﺍﻟﺴﺠﻭﻥﻭﻟﻔﻭﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕﻴﺅ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﺼﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻼ ﺸـﻙ  ، ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺭﺠﻼ ﻭﺠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ
1"ﻓﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺠﻬ
ﺩﻭﻥ ، ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل، ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻡ
ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ، ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻤﺎﺩﻴﺎ
ﻤﺤﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻭﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ–ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ، ﻭﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗﻴﻡ ، ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ–ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺠﺭﻫﻡ 
".ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﻭ "ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ"
ﻴﻭﻓﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ  ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻓـﻲ   ، ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴـﻕ ﺁﻤـﻴﻥ ﻤﺭﺴـﻲ ﻗﻨـﺩﻴل، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ،        -1
.084، ﺹ1991، ﺴﻨﺔ3ﻁ
ﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺈﻓ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
ﻤـﺎﺩﺍﻡ  ..."ﻗﺩ ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﻟﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﻴﻨﺤﺎﺯ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﻲ 
1"ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﻐل ﻜل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺠـﺩﺕ ﻋﻠﻴ ـ  " ﺘﻭﻜﻔﻴل" ﺜﻡ ﻴﻭﺍﺼل ﺤﺩﻴﺜﻪ
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻗـﻰ ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ   ، ﺘﻜﺒـﺭ ﻭﺘﺘﺴﻊﻭﺘﻨﻤﻭﻭﺍﻵﺭﺍﺀﻭﻻ ﺘﺘﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻭﺏ:"ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺎﺌﻼ
ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜـﻡ  ، ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
2."ﺘﺅﺩﻴﻪﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ
ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﻭﻥ ﻓﺎﻜﺘﺴـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤﻠـﺔ     
ﺃﺭﺍﺀ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ    ﻭﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻋﻭﺍﻁﻑ-ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل-ﺘﻭﻟﺩﺕﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
.ﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋ
:ﺒﺩﺍﺩﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ-ﺏ
ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ   " ﺘﻭﻜﻔﻴل"ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺍﺩ 
:ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﻜـل ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﺴـﻊ ﺍﻟﺜـﺭﺍﺀ     "ﺃﻴﻥ ﻨﺠـﺩ (ﺘﻤﻊ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺠ)ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻻﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ:ﺍﻷﻭل
ﻭﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ   ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ، ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ،ﻗﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ( ﺇﻗﻁﺎﻋﻲ)
3."ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺒﺭﻫﻡ ﻗﺴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺫﻋﻨﻭﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ، ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻭ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ، ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ 
ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺘﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ "ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺒﺨﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉﻭ
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﻜﺎﺩﻭﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺫﻜﺭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻀﻌﺎﻓﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻻ ﻴ
ﺃﻥ ، ﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﻗﻭﺓلﻓﻜﻠﻬﻡ ﻀﻌﺎﻑ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺤﻭ، ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ
4."ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻭﻴﺨﻠﺼﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ
.69ﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎ-1
.084ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-2
.184ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-3
.184ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-4
ﻭﻫﻭ ﺘﺭﺍﺙ ، ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻬﻴﻐﻠﻲﻓﺎﻥ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ"ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ" ﻭ ﺒﺭﺃﻱ
ﺇﻥ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ .ﺍﻟﻜﻭﻨﻲﻭﻴﺒﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﻌﻤل ﺘﺘﺭﺒﺹ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺘﺨﻁﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺭﺩ ﻭﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ "ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﻗﺎﺌﻼ ﺃﻥ، ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻤﻨﻬﻡ
ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺸﺭ ﺴﻠﺒﻴﻴﻥ-ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻤﻴﺔ–
، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ:ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻠﻬﻡ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ، ﻭﻤﺴﺘﺴﻠﻤﻴﻥ
1ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻭ،ﻋﻨﻪﺘﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻁﻐﻴﺎﻨﻪ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ، ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ، ﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﻭﻋﻴﺔﻴﻓ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻤﺭﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل.ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺭﻗﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻜﻤﺸﺕ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﻤﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻭ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ، ﻭﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﻌﻔﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﻭﻓﻜﻠﻤﺎ ﺤﻠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ"
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﻴﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍﻻ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺴﺨﺭﻴﺔ"ﺍﺩﺕ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻭﺍﺯﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
2"ﻫل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ﺒﻨﻔﺴﻪ؟:"ﻗﺎﺌﻼ
:ﻓﻥ...ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ - ﺝ
ﻴﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻭﺼـﻔﻬﺎ   ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺘﻭﻜﻔﻴل ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ  ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، "ﻓﻥ"ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ   "، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﻀﺭ، ﻭﺫﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎل
ﺃﻭ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ  ، ﻓﻠﻜﻲ ﻴﻅل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﺤﻀـﺭﻴﻥ ، ﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﻀﺢﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﺩﻕ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
1 .79- 69ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﺭﻤﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-
.184ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-2
ﻴﺭﺘﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺒـﺩﺃ  ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﻡ ﻓﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻜﺫﻟﻙ
.1ﻴﺘﺭﻗﻰ ﺒﻴﻨﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺠﺔ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﻟﻭﺍﻗـﻊ   ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻨﺘ
، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺒﺭﻴﻘﻲ
ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻀﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﻴﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻭﺭﻭﺍ ﻤـﻥ ﻓـﻥ ﺘﻜـﻭﻴﻥ    :ﻤﻔﺎﺩﻩ
.ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ ﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﻁﻐﻴـﺎﻥ    ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﻥ"ﺘﻭﻜﻔﻴل "ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﺯﺯ ﻓﻴﻬـﺎ    ، ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ
.2ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺔ ﻟﻭﻻﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﻴﺸـﻌﺭ ﺒـﺄﻥ    "ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ "ﺭﻏﻡ ﻤﻀﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟـﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ   ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻗﺩ ﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ""ﺘﻭﻜﻔﻴل
ﻫـﺫﺍ  ﻭﻏﻴـﺎﺏ "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ " ﻤﻭﻀـﻭﻉ :ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ   ، ﺎﺵ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨـﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘ
ﻓـﻥ ﺘﻜـﻭﻴﻥ   "ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋـﻥ  ، ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ(ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ)ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻴﻨـﻲ ﺍﺴـﺘﻘﺎﻩ   ، ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ"ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
.ﻜﻴﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ﺤﺎﻟـﺔ    
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺘﻌﺎﻗـﺩﻱ ﻭﺒﻬـﺫﺍ    ( ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ) ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻫﻴﺠل"ﺩﻯﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﻟ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ   ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﻭ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ    "ﻏﺭﺍﻤﺸﻲﺍﻨﻁﻭﻨﻴﻭ "ﻭﻨﻅﺭ ﻟﻪ ،ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻷﻭل  ، ﻭﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒ:ﺍﻟﻔﻭﻗﻴﺔ 
.ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﻥ "ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ"ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل" ﺃﻤﺎ 
ﻭﺭﺒﻁ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ،ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺒﻜل ﻋﻔﻭﻴﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
.184، ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﺒﺎﺩﻱ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻟﻠﻤﻊ، ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍ-2
.541، ﺹ5002، 1ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﻭ
ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ :"ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻙ ﻴﻌﻴﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏﻭﺃﻱ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﻭ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺼﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﻓﺎﺤﺼﺔ
1ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲﺍ
ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺨﺼﺎﺌﺹ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻭﺤﺭﺼـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪﺤﻘﻭﻗﻪﺘﻌﺩﺩﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼلﻭﺴﻌﻴﻪﺍﻟﻔﺭﺩﻤﺼﺎﻟﺢﺍﺨﺘﻼﻑﻭﺘﻨﻭﻉﺇﻥ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺇﻟﻰﻤﺎﻡﺍﻻﻨﻀﺇﻟﻰﺩﻓﻌﻪ، ﺒﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎﻋﻠﻰﺍﻟﺸﺩﻴﺩ








ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻥﻓﺎﻷﻫﻡ، ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺼﻭلﻓﻲﺃﺼﻌﺏﻟﻜﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﻤﻥﺃﻫﻡﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﻫﺫﻩﺘﻌﺩﻭ








ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻜﺎﻓـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻴﺠﺏﻟﻬﺫﺍﻭ.ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻋﻤﻴﻘﺎﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﺤﻘﻕﻋﺎﺭﻓﺔﺫﺍﺕﺒلﻤﺘﻠﻘﻲﻤﺠﺭﺩﺘﻜﻭﻥﺃﻥﻴﺠﺏﻴﺭﻻﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻫ.ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻫﻲ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻗـﺎﺭ ﻴـﻭﻨﺱ، ﺒﻨﻐـﺎﺯﻱ،        -1
.04، ﺹ8991
ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﻴﺘﻤﻜﻥﺤﺘﻰﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺘﻐﻴﻴﺭﻰﻋﻠﺍﻟﻘﺩﺭﺓﺍﻟﺫﺍﺕﻟﻬﺫﻩﻴﻜﻭﻥ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺘﺸﻜلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ–
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺍﺨلﻟﻠﺘﻌﺎﻤلﻜﻘﺎﻋﺩﺓﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺠﻬﺔﻤﻥﻫﻨﺎﻙ.1ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔﻋﻥﺒﻌﻴﺩﺍﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺤﻴـﺯ ﺇﻟـﻰ ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﻜﺎﻓﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻟﻀﻤﺎﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻲﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻟﻬﺫﻩﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺍﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺔﺠﻬﺔﻤﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺃﺴﺱﻋﻠﻰﺠﻬﻭﻴﺎﻭﺩﻭﻟﻴﺎﻭﻭﻁﻨﻴﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﻋﻠﻰﻟﻠﻌﻤلﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺠﻬﺔﻤﻥﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵﺃﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻋﻥﺒﻌﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻟﻠﻤﻬﺎﻡﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻤﻥﻟﻠﺘﻤﻜﻥﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎﻤﻥﺒﺩﻻﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻗﺘﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﻌﻼﻗﺎﺕ
.ﻤﺩﻨﻲﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺩﻭﻥﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻻﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺩﻭﻥﻤﺩﻨﻲﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻼ.ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻴﻁﺒﻌﻬﺎﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﻊﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔﻴﻘﺘﻀﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻗﻴﺎﻡﺇﻥ




ﺍﻟﻤﺤـﻙ ﻓﻬـﻭ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺠﻭﺍﻨﺏﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻪﺨﺒﺭﺍﺘﻪﻭﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻲﺍﻟﻨﺎﻀﺞﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺩﺍﻓﻊﻫﻭﻭﺇﺼﻼﺡﻷﻱﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔﻭﻫﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻜـل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕﻜلﻋﻠﻰﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎﻴﻤﻜﻥﻤﺎﺒﻘﺩﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺤﻜﻡﻓﻘﻁﺘﻌﻨﻲﻻﺍﻟﺸﺎﻤلﻬﻭﻤﻬﺎﺒﻤﻔﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ





ﻭﺘـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﺘـﺩﺒﻴﺭ ﺘﺤﺴﻥﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔﻋﻼﻗﺎﺕﻨﺴﻴﺞﺨﻠﻕﺘﻌﻨﻲﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻁﻴﺔﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍ
ﻤـﻥ ﻀﻐﻁﻗﻭﺓﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥﺘﺼﺒﺢ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺇﺭﺍﺩﺓﻓﻴﻪﺘﺤﺘﺭﻡﻤﺠﺘﻤﻌﺎﻭﺘﺤﻘﻕﺍﻷﺨﺭﺍﻟﺭﺃﻱﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻤﻔﻬﻭﻡ
.3ﻓﻌﻠﻴﺔﻭﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕﺠلﺃ
:ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ8632:، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ-ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ-ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ-1
534341=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
















ﺘﻤﻭﻴـل ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻤﻥﻜﺒﻴﺭﺍﺠﺯﺀﺃﻥﻴﻼﺤﻅﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺼﺎﺤﺏﻫﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺼﺎﺤﺏﺃﻥﺫﺇ، ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ
ﺃﻭ، ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﻟﻘﻁﺭﺍﺩﺍﺨلﺇﻤﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺃﻭ، ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻗﻭﻯﻤﻥﺘﺄﺘﻲ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻱ، ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﺃﺒﺭﺯﻫﺎﻭﻤﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ، ﻭﺁﺨﺭﺇﻟﻰﻗﻁﺭﻤﻥ
3ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺨـﻼل ﻤﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺘﺩﻋﻡﺍﻟﺘﻲﻜﺒﺭﻯﻟﺩﻭلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺘﺭﻀﺦﺒل، ﺃﻴﻀﺎﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻫـﺫﻩ ﺩﻋـﻡ ﻋـﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺩﻋﻡﻋﻥﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻭﺘﻐﻴﺏ
ﻤﺘﻨﺎﻓﺴـﺔ ، ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺇﻟﻰﺒلﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺌﻬﺎﺇﻟﻰﺴﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎﻤﺼﺎﺩﺭﺃﺴﻴﺭﺓﻴﺠﻌﻠﻬﺎﻤﻤﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
.ﺫﺍﻙﺃﻭﺍﻷﻫﻠﻲﺍﻟﻤﺠﺎلﻫﺫﺍﻓﻲﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺇﻟﻰﻫﺎﺩﻓﺔ، ﻭﻟﻨﻴﻠﻬﺎﻭﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ
:ﺍﻟﺘﻨﻅﻴــــﻤﻲﺃﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻻﺴﺘـﻘــﻼل*
ﻟﻠﻭﺍﺌﺤﻬـﺎ ﻁﺒﻘـﺎ ﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺸـﺅﻭﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺴﺘﻘﻼلﻤﺩﻯﺇﻟﻰﻭﻴﺸﻴﺭ
ﻭﺤﺎﺕ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ ﺼﺒﺤﻲ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻁﺭ1-
.53، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺹ0002،1، ﻁ(73)ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
.ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ-2
ﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺒـﺎﻷﻫﺭﺍﻡ، -3
.0002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 




ﺍﻟﺒﻨـﻰ ﻟﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺘـﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ2ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔﺃﻭﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔﺍﻷﻓﻌﺎلﻋﻠﻰﻴﺭﺘﻜﺯﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ ﺒـﺎﻗﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺒﻨﻰ58ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕﺘﺘﻤﻴﺯﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺒﻬﺫﻩ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
(ﺍﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ -ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ-ﺍﻷﺴﺭﺓ)ﻤﺜﻼﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔﻜﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻱﺘﺤﺕﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔﺃﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻭ، ﺍﻹﺭﺙﻭﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺒﺤﻜﻡﻋﻠﻴﻪﻤﺤﻜﻭﻤﺔﻓﻬﻲ، ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻴﺨﺘﺎﺭﻻﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺘﺤﻜﻡﻻﺍﻟﺘﻲﻭ
ﻗﺒـﻭل ﺩﻭﻥﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ﻴﻤﻬـﺎ ﺇﻗﻠﻀﻤﻥﻴﻌﻴﺸﻭﻥﺃﻭﻴﻭﻟﺩﻭﻥﻤﻥﻋﻠﻰﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎﺘﻔﺭﺽ
3ﻤﻨﻬﻡﻤﺴﺒﻕ
:ــﺔﺍﻷﺨـــﻼﻗﻴــﻭﻤــﺔﺍﻟﻤﻨــﻅ*
، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ :ﻤﺜـل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻋﻠﻰﺘﺸﺘﻤلﺃﻭﺴﻊﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻤﻥﺠﺯﺀﺍﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺃﺨﻼﻗـﻲ ﺭﻜﻥﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻘﻭﻡﻭﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ
ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺤـﻕ ﻋﻠﻰﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻟﺫﺍﺕﺒﻴﻥﺍﻟﺘﻨﻭﻉﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻗﺒﻭلﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﺴﻠﻭﻜﻲﻭ
ﺫﻟـﻙ ، ﻭﻟﻠﺨـﻼﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ ﺒـﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ. ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡﻋﻥﻭﺘﺩﺍﻓﻊﺘﺤﻘﻕﻤﻨﻅﻤﺎﺕ




ﻜﻤـﺎ ،ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓﻲﻤﻌﻬﻡﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥﺁﺨﺭﻴﻥﻭﺠﻭﺩﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻓﻴﻪﻴﻘﺒلﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.63-53ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ ﺼﺒﺤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ ﺹ -1
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،...ﺤﻤﺎﻨﻲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭ-2
.09، ﺹ5002ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ،  ...ﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺤﻠﻴﻠﻭ ﻨﺒﻴل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓ-3
.331-231ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ
ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ -4




ﻟﻬـﻡ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕﻟﻬﻡﺘﺤﺩﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻋﻠﻰﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺃﻁﺭﺍﻑﺨﺭﻭﺝﺤﺎﻟﺔﻓﻲﻴﺤﺩﺙ
ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﺒﺎﻟﺘﺴـﺎﻤﺢ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﺍﺭﺘﺒﻁﺇﺫﺍﺃﻤﺎ. ﻟﻠﺴﻠﻭﻙﻭﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜـﻙ ﻭﻭﺍﻟﺘﻤﺯﻕﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻭﻟﻼﻨﻘﺴﺎﻡﻤﺤﺘﻤلﺴﺒﺏﻤﻥﻴﺘﺤﻭلﻓﺎﻨﻪ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺒﻴﻥﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
.1ﺭﻗﻴﻪﻭﺘﺤﻀﺭﻩﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻤﺎﺴﻙﻭﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺘﻀﺎﻤﻥﺘﻌﺎﻭﻥﻭﺭﺍﺀﻲﺃﺴﺎﺴﻋﺎﻤل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻓﻲﻓﻘﻁﻟﻴﺱﻜﻤﺒﺩﺃﻤﻁﻠﻭﺏﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢﺃﻥﺘﻭﻀﻴﺢﻨﺎﻫﺍﻟﻤﻬﻡﻭﻤﻥ
ﻴﻁﺎﻟﺏﻓﻜﻴﻑ.ﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﻡﻭﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺒﻴﻥﺃﻴﻀﺎﻭﻟﻜﻥﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥﺍﻟﺤﻜﺎﻡﺒﻴﻥﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ










ﺇﻟـﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﻋﻠﻴﻪﺘﺤﺼلﻤﺎﺘﻭﺠﻪﺃﻥﻋﻠﻴﻬﺎﺒلﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻋﻠﻰﺍﻷﺭﺒﺎﺡﺘﻭﺯﻉﻥﺃﻴﺠﻭﺯﻻﻟﻜﻥ
.2ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺘﻭﺴﻴﻊ
.23ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤ-1
-31ﺹ ﺹ0002، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ5ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ:ﺍﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-2
.41
:ﺍﻟﺘــــﻜﻴـــﻑﻋـﻠﻰــﺩﺭﺓﺍﻟﻘــ*
ﻜﺎﻨـﺕ ﻓﻜﻠﻤـﺎ ، ﺨﻼﻟﻬﺎﻤﻥﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻤﻊﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻗﺩﺭﺓﺒﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺼﺩ
ﻗـﺩ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺘﻀﺎﺅلﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﺍﻟﺠﻤﻭﺩﻻﻥﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺃﻜﺜﺭﻜﺎﻨﺕﻜﻠﻤﺎﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
:ﻫﻲﺃﻨﻭﺍﻉﺜﻼﺜﺔﻟﺘﻜﻴﻑﻭ1ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ





ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫـﺎ ﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺫﺍﺕﺍﻟﻨﺨﺏﻤﻥﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﺃﺠﻴﺎلﻅﻬﻭﺭﺇﻟﻰﺘﻌﻭﺩ
.ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓﻭﻗﻴﻤﻬﺎﻟﻼﻨﺠﺎﺯ








ﺍﻟﺘﻀـﺎﺭﺏ ﻤﻥﻴﻤﻜﻥﻤﺎﻗلﺃﻭﺠﻬﺩﺒﺄﻗل، ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺘﻨﻔﻴﺫﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻭﻤﻨﻅﻤﺔ
، ﻋـﺎﻡ ﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥﻴﺨﺘﻠﻑ، ﻭﻤﻨﻅﻡﺠﺘﻤﻊﻤﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰ4ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝﺃﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭﺃﻭ
ﻋﻀـﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻘﺒل، ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔﺒﺼﻭﺭﺓﺘﻌﻤلﺃﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻤﻥﻨﺴﻘﺎﻴﺠﻤﻊﻓﻬﻭ
.331-231ﺤﻠﻴﻠﻭ ﻨﺒﻴل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ-1
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،ﺜﺎﻤﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ-2
.011، ﺹ4002، (ﻋﻤﺎﻥ)، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁ











ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ، ﺍﻟﺼـﺤﺔ ، ﺘﻌﻠﻴﻡﻜـﺎﻟ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔﻓﻲﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻘﺩﻡ
ﻤﻥﺍﻨﻁﻼﻗﺎﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻫﺫﻩﻴﻨﺸﺌﻭﻥﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺃﻥﺤﻴﺙﺫﻟﻙﻏﻴﺭﻰﺇﻟ...ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺇﻟﻰﺠﻬﻭﺩﻫﻡﺒﻀﻡﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﺘﻠﺒﻴﺔﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﺒﻜﻭﻨﻬﺎﻭﻋﻴﻬﻡ





ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺒﻤـﺎ 3ﻜﻜـل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻟﻠﺸﺅﻭﻥﻭﺍﻟﺘﺤﻤﺱﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺒﺎﻟﻌﻤلﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻴﺅﺜﺭﻤﻌﻴﻨﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻀﻭﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻔﺭﺩﻓﺎﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺍﻟﻀﻴﻘﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
ﺫﻟـﻙ ﻴﺸـﺠﻌﻪ ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻬﻭﻴﺔﻤﻨﻬﺎﻴﺴﺘﻤﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻴﺸﻌﺭﺤﻴﺙﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺤﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁﺘﻠﻙ، ﻭ4ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺴﺒﻴلﻓﻲﺍﻟﺫﺍﺕﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺩﺍﺨﻠﻬﺎﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻊﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻋﻠﻰ
.ﻜﻜلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺼﺤﺔﻤﻁﻠﻭﺒﺔﺔﻨﻔﺴﻴ
ﺒـﺄﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻴﺸـﻌﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻭﺠﻭﺩ:ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ-2
.09ﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩ-1





ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺸـﻌﻭﺭ ﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺅﺩﻱﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﺫﻩﺇﻥﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻭ.ﻭﻤﺘﺎﺡﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﺒﺩﻴل
ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺘﺸﺠﻌﻬﻡﺒل،ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﺩﻭﻥﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺒﺎﻟﻌﻤلﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﻭﻥﺒﺄﻨﻬﻡﻭﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ




ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﺨـﻼل ﻤﻥﺃﺴﺎﺴﻲﺒﺸﻜلﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﺫﻩﺘﻤﺎﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻫﺫﻩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ
.2ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺴﺎﺌﺭﺍﻷﻋﻤﺎلﺭﺠﺎلﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻐﺭﻑﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻭﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡﺒﺤﺙﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻡﻴﺘﻌﻠﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﺫﻩﺨﻼلﻤﻥ












.14ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ-1
.69، ﺹ3002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، -2
:ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ-ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ–ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ،-3
ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ   :ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.954=? psa.m/moc.ragzer.www//:ptth
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؟ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ       














ﻟﻠﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻴﻨﻀـﺏ ﻻﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻌﺘﺒﺭﺤﻴﺙ: ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻘﻴﺇﻓﺭﺍﺯ-6
ﻤـﻥ ﻭﺘﻤﻜـﻨﻬﻡ ، ﻋﻀـﻭﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺠﺘﺫﺏﻓﻬﻲ، ﺒﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻹﻤﺩﺍﺩﻤﺘﺠﺩﺩﺍﻭﻤﺼﺩﺭﺍ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ




ﻜﻠﻤـﺎ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺘﺴـﻌﻰ ﻓﻴﻪﺘﺜﻕﺍﻟﻨﺎﺱﻤﻥﻤﺤﺩﺩﺓﺠﻤﺎﻋﺔﻋﻠﻰﺤﻘﻴﻘﻲﺒﻨﻔﻭﺫﻴﺘﻤﺘﻊﺍﻟﺫﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺫﻟﻙﺒﺎﻟﻘﺎﺌﺩ
ﺘﺴـﺘﺠﻴﺏ ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔﺍﻷﻗلﻋﻠﻰﻤﻨﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻑﺃﻭ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻟﻬﺫﻩﺍﻟﺤلﻤﻨﻪﺘﻠﺘﻤﺱ، ﻤﺸﻜﻠﺔﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
ﻴﺤﻘـﻕ ﻤـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎﻋﻠﻰﻗﺩﺭﺘﻪﻤﻥﻭﺍﺜﻘﺔﻤﻌﻪﻭﺘﺴﻴﺭﻟﻬﺎﻴﺤﺩﺩﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻓﻲﻭﺘﺘﺤﺭﻙﻟﻨﺼﺎﺌﺤﻪ
ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺤﻘـﺎ ﺠﺩﻴﺭﺍﻴﻜﻭﻥﻟﻜﻲﺍﻟﻘﺎﺌﺩﻓﻲﺘﺘﻭﻓﺭﺃﻥﻴﺠﺏﺍﻟﺘﻲﺔﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺍﻟﺼﻔﺎﺕﻓﺈﻥﻫﻨﺎﻭﻤﻥ4ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
.53-43ﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻨﺎ-1
.ﺸﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ-2
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،   :ﻤﻨﻴﺭ ﺼﻭﺍﻟﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-3
.991، ﺹ(ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)، ﺒﺎﺘﻨﺔ8002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ91ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻜﺘﺸـﺎﻑ ﻗﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ،       ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍ-4



















ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺴـﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﺫﻩﻏﻴﺎﺏﺘﺼﻭﺭﻨﺎﻓﻠﻭ, ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺇﻟﻰﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎﻗﺒلﻤﺤﺩﺩﺓﻓﺌﺎﺕﺇﻟﻰ
.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏﻤﻥﺍﻟﻬﺎﺌلﺍﻟﻜﻡﻫﺫﺍﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻋﻥﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻋﺠﺯﻫﻲ
ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻴﺤﻘﻕﻻﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺘﻌﻨﻲﺭﺃﻴﻨﺎﻜﻤﺎﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠـﺎﺕ ﻭﻟﻼﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺨﻁﺭﻤﻥﺫﺍﺘﻬﺎﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺃﺩﺍﺓﻫﻭﻭﺇﻨﻤﺎ, ﻓﻘﻁﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
.4ﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻭﻘﺴﺎﻡﺍﻻﻨﻤﻥﻜﻜلﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔﻋﻨﺼﺭﻴﻭﻓﺭﻨﻪﺃﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺸﻬﺩﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻘﺭﻥﻤﻥﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﻗﺩﻭﻡﻤﻊ: ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻏﻴﺎﺏﺤﺎﻟﺔﻓﻲﺍﻟﻔﺭﺍﻍﻤﻸ-9
.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ-1
.53-43ﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-2
.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ-3
.ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ-4
ﻓـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻤﻥﻋﺩﻴﺩﻤﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻨﺴﺤﺎﺏﻫﻲ. ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻭﺍﺴﻌﺔﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺘـﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺨﺩﻤﺎﺕﻭﺘﻭﻓﻴﺭﺝﻜﺎﻹﻨﺘﺎ1ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺍﺸـﺘﺩﺍﺩ ﻤﻥﺘﻌﺎﻨﻲﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺒﺩﺃﺕﻓﻘﺩ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺱﺘﺸﻐﻴلﻭﺒﺘﻌﻴﻴﻥﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻟﻌﻤلﺭﺏﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎﻨﻔﺱﺃﺩﺍﺀﻓﻲﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻋﻥﺍﻟﻭﻗﺕﻨﻔﺱﻓﻲﻭﻋﺠﺯﻫﺎﺴﺩﺍﺩﻫﺎﻋﻥﻭﻋﺠﺯﻫﺎﺍﻟﺩﻴﻭﻥﺃﺯﻤﺔ
















ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻋﺩﺍﻟﺔﻭﻫﻲﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺴﺎﻕﺫﻟﻙﻭﻴﺸﻜلﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺍﻓﻊﻋﻨﺩﻩ
ﺒﻬـﺫﻩ ﻴﺴـﻤﺢ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲﺘﻁﻭﻴﺭﺁﻟﻴﺎﺕﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺘﺘﻀﻤﻥﺃﻥﻴﺠﺏﻟﺫﻟﻙﻭ
ﺘﻜﻭﻥﺃﻥﻭﻫﻲﺍﻟﺸﺭﻭﻁﺒﻌﺽﻟﻬﺎﺘﺘﻭﻓﺭﺃﻥﻴﺠﺏﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺘﻨﺠﺢﻭﻜﻲﻗﻠﻨﺎﻩﺍﻟﺫﻱﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻓﻲﺍﻷﺨﺫﻴﺠﺏﺜﻡﻭﻤﻥﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻋﻥﻴﺭﺍﺘﻌﺒﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺼـﻨﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻋﻠﻰﺘﻘﻭﻡﻭﺃﻥﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺃﺼﺤﺎﺏﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
.24ﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-2

































ﻁﺒﻘـﺎ )ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥﻭﺘﺤﻜﻡﺘﻨﻅﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺘﺤﺘﺭﻡﻭﺘﻭﺠﺩﺃﻥ-
(.ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺎﻴـﺔ ﺤﻤ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻟﺤﻤﺎﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﺤﺘﺭﺍﻡ-
.2(ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺇﻨﺸﺎﺀﺤﻕﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺃﻭﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺘﺠﻤﻴـﺩ ﺘﺤـﺭﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻊﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺩﻭﻥ-ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ-ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺤﻭلﺃﻥ-
.3ﺒﻬﺎﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺃﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉﺇﻋﻼﻨﺎﺕ
ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺠﻭﻫﺭﻫﺎﺍﻟﺘﻲ.ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻴﻤﺜلﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻹﻁﺎﺭﺘﺠﺴﺩﺍﻟﺘﻲﻫﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻥﺒﻤﻌﻨﻰ




ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ :ﻟﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ:ﻋﻠﻲ ﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻭﺭﻗﺔ-1
.116- 016ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ 
al ed te laicos latipac ud elôr el: ellerutlucitlum elivic étéicos enu srev mgninhelB ycreP-2
23p .eetenneyotic
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 8991، 1ﺜﻨﺎﺀ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ-3
.592
ﻭﻟﺒﻴـﺏ،  .27، ﺒﻴﺭﻭﺘﺹ3891، 3ﺠﺎﻥ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻻﺒﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺤﻨﺎ ﺇﻟﻴﺎﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ، ﻁ-4
.66-06ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻭﻫﻡ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺹ ﺹ:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻟﻬـﺫﻩ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻟﺫﻱﺍﻹﻁﺎﺭﻫﻭﺘﻔﻌﻴﻠﻪﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺴﻤﺢﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻹﻁﺎﺭﺇﻥ
ﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻨﺴﺏﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺘﻌﺘﺒﺭ. ﻤﻨﻅﻤﺔ1ﺴﻠﻴﻤﺔﺒﻁﺭﻴﻘﺔﻭﺃﺭﺍﺌﻬﺎﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﻋﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺤﺭﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ ﻓﻲﺘﻘﻭﻡﺃﻨﻬﺎﺇﻻ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏﻟﻴﺎﺘﻬﺎﺁﺘﻌﺩﺩﻤﻥﺍﻟﺭﻏﻡﻓﻌﻠﻰ.ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺘﻨﺎﻤﻲﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻌـﺽ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺇﻗﺎﻤﺔﺤﺭﻴﺔﻭ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﻌﺩﺩﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ









:ﺍﻟﺩﺍﺭﺴـﻴﻥ ﺤـﺩ ﺃﻴﻘـﻭل ﺇﺫﺔﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻫﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺃﻥ، ﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰ
ﻓـﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ، ﻤﻌﻪﺍﻟﺴﻠﻴﻡﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺒﺄﻭﺠﻪﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺃﻥﺃﻴﻀﺎﻓﻴﻪﺸﻙﻻﻭﻤﻤﺎ>>
.4<<ﻭﺱﻤﻠﻤﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻌﻨﻰﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻟﻭﺠﻭﺩﻴﻜﻭﻥﺃﻥ، ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻏﻴـﺎﺏ ﺇﻟﻰﻴﻌﻭﺩﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻫﺸﺎﺸﺔﺃﻥﺇﻟﻰ"ﻏﻠﻴﻭﻥ" ﻴﺫﻫﺏﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒل5<<ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺃﻱﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺘﺘﺭﺠﻤﻪﻻ>>ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍﻥﺄﺒﻴﻌﻠﻕﻭ
ﻟـﻴﺱ ﻭﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺔﺍﻟﻔﻌﻠﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺘﺤﻘﻴﻕ>>ﺘﻀﻤﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻫﻭﺍﻟﻔﺎﻋلﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
6<<ﻓﻘﻁﺍﻟﻨﺨﺏ
ﺹ ﺹ 0991ﻤـﺎﻴﻭ /، ﺃﻴـﺎﺭ 531، ﺍﻟﻌﺩﺩ31ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺴﻨﺔ-1
.12-4
، ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ:ﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻴﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓ-2
.996-896ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ
.692ﺜﻨﺎﺀ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ، ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ    -4
.35، ﺹ2002، 1، ﻁ(91)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
.862، ﺹ4991، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﺔ)ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، -5
.862ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-6
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﺴﺎﺱ:ﺜﺎﻟﺜﺎ*
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﺃﻥﻭﺒﺸـﺭﻁ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻤﻥﻤﻌﻘﻭﻟﺔﺩﺭﺠﺔﺘﺤﻘﻕﺒﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺼﺩ
ﻓـﻲ ﺃﻭﻓـﺭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥﺒﻬﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺨﺎﺹﻟﻠﻘﻁﺎﻉﺍﻜﺒﺭﺩﻭﺭﺇﻋﻁﺎﺀﻋﻠﻰﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺒﻌﻴـﺩﺍ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﻤﻥﺠﺯﺀﺒﺈﺸﺒﺎﻉﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻴﺴﻤﺢﺃﻱ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻥﺔﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻅل
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﻀـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺩﻭﺭﻴﻘﺘﺼﺭﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻫﺫﻩﻓﻲﻭ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺩﺨلﻋﻥ
ﺃﻭ، ﻴﻌﺠـﺯ ﻗﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺒﺒﻌﺽﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻟﻸﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺃﻭﺠـﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺩﺨلﻥﻷﺫﻟﻙﻭ.1ﺒﻬﺎﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻋﻥﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻴﺤﺠﻡ
ﻫـﺫﻩ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻴﺘﻭﺠـﻪ ﻫﻜﺫﺍﻭ2ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻘلﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﺒﻠﻭﺭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻥﻴﻘﻠﺹﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
ﺃﻱﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴـﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁﺍﻹﻁﺎﺭﻫﺫﺍﻓﻲ، ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺘﻐﻴﻴﺭﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
.3ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻷﺴﺎﺱ:ﺭﺍﺒﻌﺎ*
ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻗـﻴﻡ ﻨﺸـﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻪﻓﻲﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺒﻌﺙﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﻴﺭﺃﺴﺱﺃﻫﻡﻤﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﺅﺩﻴﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺩﻭﺭﺃﻫﻤﻴﺔﺘﺒﺭﺯﺍﻹﻁﺎﺭﻫﺫﺍﻓﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻭﺍﻟﻭﻻﺀ
.4ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﻤﻥﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻟﺩﻯﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﻟﻘﻴﻡﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻷﺴﺎﺱﻫﺫﺍﻴﺘﻀﻤﻥﻜﻤﺎ
ﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻓﻲﻓﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻤﻊﺒﻌﻀﻬﺎﻴﺘﻌﺎﺭﺽﻗﺩﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻠﻌـﺏ ﻤـﺎ ﻋـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯﻫﺫﻩﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻭﺍﻟﻘﻴﻡﻓﻲﺒﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕﺘﺭﺘﺒﻁ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯ
ﻫـﻲ ﻭ.5ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺇﻨﺘﺎﺝﻓﻲﻫﺎﻤﺎﺩﻭﺭﺍﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻭﻥﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ
ﺒﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺘﺴـﻤﺢ ﺍﻟﺘـﻲ -ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻬﻤﻪﻓﻲ"ﻏﻠﻴﻭﻥﺒﺭﻫﺎﻥ"ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﻜﺯﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻬﺎﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ
ﻓﻬـﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﺫﺍﻓﻲﺘﻜﻭﻥﺇﺫﺍﻭﻫﺫﺍ<<ﺍﻷﺨﻼﻕﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓﺩﻭﻥﻴﺘﻜﻭﻥﻻ>>:ﻓﻬﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.896ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-1
.896ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-2
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ   9991-9891ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ-3
، 6002ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺨﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ،   
. 94ﺹ
.792ﺜﻨﺎﺀ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-4
.996ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ-5
.1ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﻅﻴﻔﺔﺃﺩﺍﺀﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻴﻌﻭل
ﻋـﻥ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﺘﺴـﺘﻘل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻫﻴﺎﻜلﻟﻭﺠﻭﺩﻓﻘﻁﻴﻨﺸﻁﻻﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻭﺍﻀﺢﻭﻤﻥ
ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺩﺩ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔﺜﻘﺎﻓﺔﺘﺴﺒﻘﻬﺎﺒلﺘﻌﺯﺯﻫﺎﻟﻡﻤﺎ، ﺫﺍﺘﻬﺎﺤﺩﻓﻲﺍﻟﻬﻴﺎﻜلﻟﻬﺫﻩﻗﻴﻤﺔﻓﻼﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻡﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻓـﺭﺍﺩﻯ ، ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤـﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎﻓﻲﻤﻌﻴﻨﺔﺒﺤﺩﻭﺩﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕﺘﻘﻴﻴﺩﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻻﻭﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻓﻲﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻫﺅﻻﺀﺤﻕﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
ﻤﻨﺴـﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻤﻥﺒﺄﻨﻤﺎﻁﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔﺒﻘﻴﻡﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙﺭﻓﺔﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺘﺭﻥﺇﻨﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻫﺫﻩﺒﻤﺜلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻤﺠﺭﺩ
.2ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻤﻌﺭﻭﻓﺔﻭﺘﺴﻤﻰﻤﻌﻬﺎ














ﻫـﺫﺍ ﻴـﺅﺩﻱ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﻭﻗﺕﻨﻔﺱﻓﻲﻤﻨﻅﻤﺔﻭﺠﻤﻌﻴﺔﻤﻥﺃﻜﺜﺭﻋﻀﻭﻴﺔﻓﻲﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺩﺨﻭل-2
ﻟﺘﻘـﺎﺀ ﻟﻼﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﺠﻤﻴﻌﺎﺒﻴﻨﻬﺎﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻤﺼﺎﻟﺢﺨﻠﻕﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻀﻭﻴﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺘﺩﺨل
ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴﻥ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻨﻴـل ﺩﺭﺠـﺔ    -1
.98، ﺹ5002-4002ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، 
.856ﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﺎﻤل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ-2
.1ﺍﻟﺒﻌﺽﺒﻌﻀﻬﺎﻤﻊﺘﺴﺎﻤﺤﻬﺎﻤﻥﻴﺯﻴﺩﺒﻤﺎﺘﻔﺎﻕﻭﺍﻻ
ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡﺡﻤﻔﺘﻭﻋﻠﻨﻲﻨﻘﺎﺵﻭﻋﺎﻡﺤﻭﺍﺭﻓﻲﺍﻟﺩﺨﻭل-3
ﺤـل ﻋـﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺒﻴﻨﻬﺎﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺏﺘﻤﻬﻴﺩﺍﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻭﺠﻬﺎﺕﻟﻌﺭﺽﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ










ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻫـﺫﻩ ﻭﻥﻜﻤﺩﻯﻋﻠﻰﻴﺘﻭﻗﻑﺍﻟﺩﻭﺭﻫﺫﺍﻟﻜﻥﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺭﺃﻱﻜﺎﻨﺕﺇﺫﺍ، ﺍﻷﺩﺍﺓﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﺒـﺎﺩل ﺨـﻼل ﻤﻥﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻋﻼﻗﺔﺄﺘﻨﺸﻗﺩﻭﺍﻵﺭﺍﺀﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻤﺨﺘﻠﻑ




ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡﻭﻤﻌﻴﻨﺔﻫﺎﻤﺔﻗﻀﺎﻴﺎﺤﻭلﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
.4ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻭ
.64ﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1
.64، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
.74ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ-3




ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻤﻊﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻴﺩﻋﻠﻰﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ
.1ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ
ﺤـﺩ ﺇﻟﻰﻤﺴﺘﻘلﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺇﻟﻰ،ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼلﻓﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻭﺼﻠﺕﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲﻭ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ، ﺍﻟﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻴﺘﻤﻴﺯﻓﻬﻭ. ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺇﺸﺭﺍﻑﻥﻋﺒﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﻋـﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺨﺩﻤﺔﺠلﺃﻤﻥﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ، ﺍﻟﻁﻭﻋﻲﻭﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭ
ﺇﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻌﻜﺱ ﺒـل ، ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺇﻟﻰﻴﺫﻫﺏﺤﻴﻥﺍﻟﺒﻌﺽﻴﺨﻁﺊﻭ،ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ























ﺍﻷﺸـﻜﺎل ﻤـﻥ ﺘﻭﻟﻴـﻑ ﺒﻪﻭﻴﻘﺼﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻤﺎﺩﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻤﺎلﺍﻟﺭﺃﺱﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻤـﺎل ﺭﺃﺱﻭ، ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺭﺃﺱﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺩﻭﻨﻬﺎﻴﻤﻜﻥﻻﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ
ﺒﻠﺩﺍﻥﺃﻏﻠﺏﻓﻲﻜﺒﻴﺭﺓﺼﺤﻭﺓﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻤلﻴﻌﺭﻑﻴﻪﻭﻋﻠ. ﻤﺠﺩﻴﺎﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻻﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺒـﻪ ﻴﻘﻭﻡﻟﻤﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺩﺍﺨلﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻨﺴﻕﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻠﻤﺎﺀﻤﻌﻪﺃﺼﺒﺢﺒﺸﻜلﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻤﺸـﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﻴﻨﺎﻓﺱﻭﺃﺼﺒﺢ، ﻭﺒﻴﺌﻴﺔﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻨﻤﻭﻴﺔﻤﻬﺎﻡﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺩﻭلﺠﻌـل ﻤﺎﻫﺫﺍ. ﺸﺘﻰﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻓﻲﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎﻤﻥﺠﺯﺀﺍﻴﺘﺤﻤلﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻊﻴﺸﺘﺭﻙﻭ
ﻴﺅﺩﻴـﻪ ﻟﻤـﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﺨﻼلﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱﺒﺎﻟﻌﻤلﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺒﻴﺭﺍﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺍﻷﺨﺭﻯﻫﻲﺘﺸﻬﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺘﻨﻤﻴﺔﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻷﺒﺭﺯﺩﻋﻤﻪﻓﻲﻤﺤﻭﺭﻴﺎﺩﻭﺭﻤﻥ
ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎﺒﻜﺎﻓﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡﺒﻤﺜﺎﺒﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻏﺩﺇﺫ. 
. ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺩﻭلﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻟﻰﺘﺘﻁﺭﻕﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰﻜﺎﻥﺴﺒﻕﻤﺎﺨﻼلﻭﻤﻥ
ﻤـﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻭﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺴﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺯﻤﻥﻓﻲﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﺘﺅﺩﻴﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺩﻭﺭﻭﺍﻗﻊﻟﻤﻌﺭﻓﺔ





ﻭﺨﻁـﻲ ﺸـﻤﺎﻻ °73ﻭ°51ﺍﻟﻌﺭﺽﺨﻁﻲﺒﻴﻥ، ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺭﺓﺸﻤﺎلﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻴﻘﻊ
، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ﺘـﻭﻨﺱ ، ﻟﻴﺒﻴـﺎ :ﺩﻭلﺨﻤﺱﺘﻀﻡﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺠﻤﻨﻁﻘﺔﻭﻫﻲ، ﺸﺭﻗﺎ°52ﻭ°71ﺍﻟﻁﻭل
ﺘﺸـﻜل ﻭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻤﺴﺎﺤﺔﻤﻥ%24ﻨﺴﺒﺘﻪﻤﺎﺘﺸﻜلﻤﺎﺃﻱ. 2ﻜﻡﻤﻼﻴﻴﻥ6ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎﻭﺘﺒﻠﻎ. ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺸـﻤﺎﻻ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺭﺏﺍﻟﻤﻐﻴﺤﺩ1ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻤﺴﺎﺤﺔﻤﻥ% 14ﻨﺴﺒﺘﻪﻤﺎﻭﺤﺩﻫﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺴﺎﺤﺔ
. ﺍﻷﻁﻠﺴـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﻭﻏﺭﺒﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥﻤﺼﺭﻭﺸﺭﻗﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎلﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺭﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻭﻤﺎﻟﻲﻭﺠﻨﻭﺒﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
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ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻟﻁﺭﻕﺍﺍﺨﻁﺭﻋﻠﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺍﺇﺸﺭﺍﻓﺎﻴﺸﺭﻑﺍﻨﻪﻜﻤﺎ. 1ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺤﺩﺍﺘﻪﺘﻌﺩﺩﺕﻭﺍﻥﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻭﺤﺩﺓ
ﻫﺎﻤـﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻗﻴﻤـﺔ ﻴﻜﺴﺒﻪﻤﻤﺎ، ﻁﺎﺭﻕﺠﺒلﻤﻀﻴﻕﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻟﺒﺤﺭﻁﺭﻴﻕﻫﻭﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﻤﻼﺤﺔ
. ﻫﺎﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎ ﻤﻭﻗﻌﺎﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﺘﺤﺘلﻫﻨﺎﻤﻥﻭﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺭﺠﺎلﻴﺩﺭﻜﻬﺎﻭﻜﺒﺭﻯ








ﺘﻀـﻡ ﺤﻴﺙ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻤﻥﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺘﻤﺜل، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺘﺴﻤﻴﺔ-
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﻠﻤﺸﺭﻕﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺘﻜﻭﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻷﻁﻠﺴﻲﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺤﺭﺍﺀﻭﺍﻟﺼﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻟﺒﺤﺭﻤﻥﺃﺠﺯﺍﺀ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، ﺘـﻭﻨﺱ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ:ﻭﻫﻲﺩﻭلﺨﻤﺴﺔﺃﻤﺎﻡﻨﻜﻭﻥﺤﻴﺙ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻟﻸﻤﺔﻁﺒﻴﻌﻲﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻓﻬﻲ
. ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
:ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭل:ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻗﺴﻡ-1
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، 4002، ﻁ. ﺩ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻭﻟﻠﻨﺸـﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺩﺍﺭ، -ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺇﺘﺤﺎﺩ، ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻋﺒﺩﺠﻤﺎل-2
. 04ﺹ، ﻋﻨﺎﺒﺔ















ﺸﻜل، ﻤﻌﻜﻭﺱﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﺭﺓﻫﺫﻩﻭﻟﻜﻥ، ﺘﻌﻭﺩﺘﻜﺎﺩ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺒﻬﺫﺍﻟﻸﺨﺫﺩﻓﻌﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕﺭﺍﻓﻘﺕﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻕﺸﻬﺩﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻏﻠﺏﺃﻓﻲﺍﻟﻨﺠﺎﺡﻟﻬﺎﻴﻜﺘﺏﻟﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻫﺫﻩﻋﻠﻰﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺍﺭﺘﺩﺍﺩ









ﺍﻷﺨﺫﺇﺫﻥﻴﻤﻜﻥﻭﻻ، 2ﻤﻅﻬﺭﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻫﺫﻩﻥﺈﻓ، ﺍﻟﺤﺎلﻭﻭﺍﻗﻊ. ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
. ﺍﻟﺘﻀﻠﻴلﻤﻥﻨﻭﻉﻋﻠﻰﻴﻨﻁﻭﻱﻓﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺤﺯﺏﻨﻅﺎﻡﺇﻟﻴﻬﺎﺄﻴﻠﺠﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻨﻭﻉﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻥﻋﻤﺎ، 6002، 1ﻁ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻟﻠﻨﺸﺭﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺠﺩﻻﻭﻱ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﻋﺎﻟﻡﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻻﻟﻭﺴﻲﺼﺎﻟﺢﺭﻋﺩ-1
. 78ﺹ، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)























، ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻜﻠﻴﺔﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻨﺤﻭﺍﻟﺘﺤﻭلﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﻭﺍﺩﻨﺎﺠﻲﺴﻌﺩ-1
54ﺹ، 3991ﺸﺒﺎﻁ
ﺃﺸﻴﺎﺀﻫﻨﺎﻙﺘﻜﻭﻥﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺃﻭ، ﻫﻨﺎﻙﺃﻥﻓﻲﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻲ، ﻟﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻑﺍﺒﺴﻁﻓﻲ( :emsilarulp)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ*
ﻤﺒﺩﺃﺜﻤﺔﻥﺄﺒﺍﻟﻘﻭلﺃﻱﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻴﺔﺘﻌﺎﺭﺽﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻋﻥﺩﺍﻓﻊﺘﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻓﻬﻲ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
.ﻭﺍﺤﺩﺍﻏﺎﺌﻴﺎ
، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻫﺎﺩﻱﻋﺯﻴﺯﺽﺭﻴﺎ-2























ﺹ، 1991، ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ ، 601ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺍﻟﺤﺭﺏﺒﻌﺩﻤﺎﻋﺎﻟﻡﻓﻲﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻟﻌﻴﻭﻁﻲﻴﺎﺴﻴﻥ-1
. 22-12ﺹ
. 98ﺹ، 76ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﻤﺠﻠﺔ، ﻋﺭﺽﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺭﺼﺩﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺯﺍﺏﺍﻷﺤ، ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲﺍﻟﺭﺯﺍﻕﻋﺒﺩﺸﻔﻴﻕ-2
.ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏﻭﻗﺎﻨﻭﻥ( ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻗﺎﻨﻭﻥﻫﻲﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻫﺫﻩ*
. 98ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲﺍﻟﺭﺯﺍﻕﻋﺒﺩ-3
ﺍﻟﺴﻨﺔ، 601ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻠﺔﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻟﻤﻋﻠﻰﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﺤﺩﺍﺙﺍﻟﻌﻤﻠﺔﻤﺼﻁﻔﻰﺍﺤﻤﺩ-4











ﺔﺍﻟﻤﺤﻀﻭﻀﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻥﺤﻴﺙ، (ﺍﻟﻘﺭﻭﻱﺍﻟﻭﺴﻁﻓﻲﺩﻭﻻﺭ004=ﺩﺭﻫﻡ426. 4ﻭ، ﺍﻟﺤﻀﺭﻱﺍﻟﻭﺴﻁ
. 2ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔﺍﻟﻬﺠﺭﺓﺘﻁﻭﺭﺕﻭ،ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔﺍﻷﺴﺭﺓﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻪﻤﻤﺎﺃﻜﺜﺭﻤﺭﺓ541ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻓﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ . ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥﺍﻟﺸﺒﺎﻥﺒﻁﺎﻟﺔﺨﺼﻭﺼﺎﺒﺎﻟﻤﺌﺔ41ﺍﻟﻨﺴﺏﻰﺃﻋﻠﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺒﻠﻐﺕﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥﺃﺸﺨﺎﺹﻤﻥﻤﻜﻭﻨﺔ. (ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ01ﻤﻥﺃﺸﺨﺎﺹ8)ﺍﻟﺸﺒﺎﻥﺒﻁﺎﻟﺔﻤﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻋﺸﺭﻓﻴﺸﻜﻠﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﻤﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺫﻭﻱﻤﻥﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻭﻥﺃﻤﺎﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱﺃﻭﻲﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌ
ﺨﺼﻭﺼـﺎ ، ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕﺇﻟﻰﻭﺸﻌﺒﻲﺍﺴﺘﻴﺎﺀﺇﻟﻰﻗﺎﺩﺕﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻫﺫﻩﻜل3ﺍﻟﻌﻤلﻋﻥ
ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﺘـﺄﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﺇﻴﻘﺎﻑﻀﺭﻭﺭﺓﺩﻓﻌﺕﻭﻗﺩ. 0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ(ﺩﺠﻨﺒﺭ)ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ4891ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
ﻟﻠـﻨﻅﻡ ﻲﺀﺴ  ـﺍﻟﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻥﻨﺠـﺩ ، ﺍﻟﻘﻭلﺨﻼﺼﺔﻭ4ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻤﻊﺘﺼﺎﻟﺢﺴﻴﺎﺴﺔﺘﺒﻨﻲﺇﻟﻰﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ




( ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻨﻘﺩﺼﻨﺩﻭﻕ)ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭلﺍﻟﺩﺨﻀﻭﻉﺃﺩﻯ
، ﺒﺫﺍﺘﻪﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻋﻲﻜﺘﺎﺏﻓﻲﻤﻘﺎل، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺘﺄﻜﻴﺩﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺒﻠﻌﺭﺒﻲﻋﺎﺌﺸﺔ-1
ﺃﺴﻴﺎﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺸﻤﺎلﻭﻁﺍﻷﻭﺴﻟﻠﺸﺭﻕﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻋﺒﺭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﻌﻬﺩﻨﺩﻭﺍﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥ
. 311-211ﺹﺹ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﺍﻟﺩﺍﺭ، 8991، 1ﻁ، ﻟﻠﻨﺸﺭﺘﻭﺒﻘﺎلﺩﺍﺭ، ﺒﺯﻴﻨﺴﺘﻭﻥﺍﻟﻭﺴﻁﻰ










ﺇﻟﻰ. ﺍﻷﻗﺼﻰﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭﻜﺫﺍﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌ، ﺘﻭﻨﺱﻤﻥﻜلﻓﻲﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺔﺴﻴﺎﺴﺃﺩﺕﻜﻤﺎ
. ﺍﻟﻔﻘﺭﺩﺍﺌﺭﺓﺍﺘﺴﻌﺕﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺤﺸﺕﻓﺘﻔﺎ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﺘﺩﺨلﻓﻲﺩﻭﺭﻫﺎﻋﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺨﻠﻲ
ﺒﺸﻜلﺘﺼﺎﻋﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﺩﻴﻥﻭﻷﺩﺍﺀﺍﺕﺍﻤﻴﺯﺍﻥﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹﻤﺴﺕﻴﺔﻤﺎﻟﺇﺨﺘﻼﻻﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﺭﻑﻭ













:ﻤﻥ21/20/8002-9812ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺠﺯﺀ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻔﻜﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﻌﻘﻭﺒﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-1
. www//:ptth.raweha.growohs/tabed/.tra.psa736421=dia?
. 711ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻋﻠﻰﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺃﺤﺩﺍﺙﻤﺼﻁﻔﻰﻤﺩﺍﺤ-2
. ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-3





























. ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-2























ﻤﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩﻭﻀﻊﻤﻥﻴﻤﻜﻨﻬﻡﻟﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺃﻥﺇﻻ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﻓﻲ، ﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺕﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺤﻭلﺍﻟﺠﺩل، ﻋﻜﺎﺸﺔﺴﻌﻴﺩ-1
. 422ﺹ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 4002، ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ
. ﺍﻷﺨﻀﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ، ﻤﻌﻤﺭ-2
. 321، ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﻋﺎﻟﻡﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻻﻟﻭﺴﻲﺼﺎﻟﺢﺭﻋﺩ-3
، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺤﻭل، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﻏﻠﻴﻭﻥﺒﺭﻫﺎﻥﻓﻲ، ﺍﻟﻨﻤﻭﺃﻓﺎﻕﻭﺍﻷﺯﻤﺔﺠﺫﻭﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻏﻠﻴﻭﻥﺒﺭﻫﺎﻥ-4
. 641ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 4991، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ، ﻨﻘﺩﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻴﺠـﺩ ﻓﻠـﻡ ، ﺠﺩﺍﻜﺒﻴﺭﺒﻔﺭﺍﻍﻓﻭﺠﺌﻨﺎ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺴﻤﻲﻤﺎﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎﺩﺨﻭلﻭﻤﻊ. ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺒﺭﻤﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻀﻌﺕﻷﻨﻬﺎ، ﻤﺨﻴﻔﺔﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓﻓﻜﺎﻨﺕ1ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﺃﻱ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺎﻜلﺴﻭﻯﺃﻤﺎﻤﻬﻡ
ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩﻤﺎﻗﻴﺎﺩﺍﺕﻤﻌﻅﻡﺴﻘﻭﻁﻴﻼﺤﻅﻭ.ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙﻤﻥﺒﺴﺒﺏﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ، ﺤﺎﻓﺔﻋﻠﻰ





ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺭﻓﻊﻓﻠﻘﺩ، ﺒﻭﺭﻗﻴﺒﺔﻋﻬﺩﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻨﺤﻭﺍﻟﺘﺤﻭلﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕﺘﻭﻨﺱﻋﺭﻓﺕﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻴﻥﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺒﺤﺭﻜﻴﺘﻲﺍﻋﺘﺭﻑﻭ1891ﻋﺎﻡﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲﺍﻟﺤﺯﺏﻋﻥ
ﺇﻁـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺃﺨـﺭﻴﻴﻥ ﺤـﺯﺒﻴﻥ ﺇﺠـﺎﺯﺓ ﺘﻤﺕﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺇﻟﻰﻋﻠﻲﺒﻥﺍﻟﺭﺌﻴﺱﻭﺼﻭلﻭﻤﻊ. ﺒﻌﺎﻤﻴﻥﺫﻟﻙﺒﻌﺩ











ﺤـﺎﻤﻠﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﺎﺕ ﻭﺃﺼـﻭﺍﺕ ﺇﺴﻤﺎﻉﺘﻡﻨﻪﺃﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺃﻤﺎﻡﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻓﺎﻕﻟﻬﻡﻭﻓﺘﺢ
ﻓـﻲ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻋـﻥ ﻤﻌﻠﻨﻴﻥﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓﺒﻭﺘﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺎلﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴـﻨﺔ ، 981ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻭﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﻭﺍﻓﻲﺍﺤﻤﺩ-1
. 58ﺹ، 5991، ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
. 68ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-2
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ، -ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻗﻀﺎﻴﺎ–ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻤﺴﻌﺩﻨﻴﻔﻴﻥ، ﻫﻼلﺍﻟﺩﻴﻥﻋﻠﻲ-3
. 981ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 0002، 1ﻁ
ﺴـﺎﻫﻡ ﻓﻘـﺩ . 1ﺍﻹﻋﻼﻡﺩﻭﺭﺇﻫﻤﺎلﻟﻨﺎﻴﻨﺒﻐﻲﻭﻻ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰﺩﻓﻌﻬﻡﺍﻟﺫﻱ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻭﻋﻲﺒﻠﻭﺭﺓﻓﻲ،ﺃﺨﺭﻯﺠﻬﺔﻤﻥﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺠﻬﺔﻤﻥﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ
. ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻤﻥﺃﻜﺜﺭﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱﺍﻟﻌﻤل





ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻟﻘﻭﻯﻤﻬﻤﺎﻤﺴﺭﺤﺎ، ﺘﺯﺍلﻻﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻥﺄﺒﺘﺫﻜﺭﻨﺎﻤﺎﺇﺫﺍﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻴﻀﺎﺘﺄﺜﻴﺭﻩ
ﻭﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡﻤﻥﻨﻭﻉﻫﻨﺎﻙﺃﺩﻕﺒﻤﻌﻨﻰﻭ.ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺂﻟﻴﺎﺘﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
. ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﻤﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻭﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻷﺨﺫﺒﺎﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺅﺜﺭﻟﻠﻤﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏﺘﻠﻤﺱﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺤﺎﻭلﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔﻫﺫﻩﻤﻥﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
ﺸـﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻤﺨﺘﻠﻑﻭﺘﺤﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻟﻤﺴﻴﺭﺓﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻭﺭﺍﺀﺍﻻﻨﺴـﻴﺎﻕ ﺇﻟـﻰ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺃﺤـﺎﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺭﻏﻤـﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻭﺠﺩﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻫﺫﻩﻋﻠﻰﻀﻐﻁﻋﺎﻤل
ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻜـل ﻴﺤﻤلﺠﺩﻴﺩﻟﺯﻤﻥﻤﻤﻬﺩﺍﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻭﻟﺩﻫﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
. ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎﺒﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻨﺤﻭﺍﻟﺘﺤﻭلﻋﻤﻠﻴﺔﺩﻓﻊﻓﻲﻭﻤﺅﺜﺭﻓﻌﺎلﺒﺸﻜلﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺴﺎﻫﻤﺕ-1
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺸـﻬﺩﻩ ﻤـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭلﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﺯﺍﻤﻨﺕﺤﻴﺙ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥﺠﻤﻴﻊﻓﻲﺴﺭﻴﻌﺔﺕﺘﻁﻭﺭﺍﻤﻥﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
، ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎﺇﺨﻔﺎﺀﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡﻗﺩﺭﺓﻤﻥﺘﺤﺠﻡﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺜﻭﺭﺓ-2
ﻥﺈﻓ  ـﻫﺫﺍﻤﻥﻭﺃﻜﺜﺭ. ﺒﺄﻭﻀﺎﻋﻬﻡﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪﺩﻭﻟﻬﻡﺤﺩﻭﺩﺨﺎﺭﺝﻴﺠﺭﻱﻤﺎﻋﻠﻰﺍﻟﻭﻗﻭﻑﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺘﻴﺢﻜﻤﺎ
ﻗـﻭﻯ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻥﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﺎ ﻭﻫﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻤﺼﺎﺩﺭﺤﺘﻜﺎﺭﺍﻤﻴﺯﺓﻤﻥﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔﻨﻅﻡﺍﻟﺘﺤﺭﻡﺍﻟﺜﻭﺭﺓﻫﺫﻩ
. ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ2ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
ﺃﻭ"ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻴﻌﺭﻑﻤﺎﻭﺘﻨﺎﻤﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕﺒﻘﻀﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺯﺍﻴﺩ-3
. 311ﺹ، ﺴﺎﺒﻕﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺘﺄﻜﻴﺩﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﺒﻠﻌﺭﺒﻲﺸﺔﻋﺎﺌ-1
، 6002ﻗﺎﻟﻤـﺔ،  ﻟﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻭﺭ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻋﺒﺩﻨﺎﺠﻲ-1
. 831ﻗﺎﻟﻤﺔ، ﺹ




. ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﺒﻘﻀﺎﻴﺎﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، 2ﺭﺒﻲﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ
. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻫﺫﺍﺇﻟﻰﺘﻨﺘﻤﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻭﻟﻌل








ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻜﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺃﺨﺭﻯﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻨﺠﺩﺃﻴﻀﺎ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻁﺭﻴﻕﻋﻥﺇﻻﻴﺘﺤﻘﻕﻻﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻜﺫﺍ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙﻴﺘﻘﻴﺩﺃﻥﻓﻴﻬﺎﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁﻴﻭﺩﻋﻀﻭﺃﻱﻋﻠﻰﺘﻔﺭﺽ
. 4ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻓـﻲ ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﻫﻨﺎﻙ، ﻗﻭﻴﺔﻤﺎﺤﺩﺇﻟﻰﺘﺒﻘﻰﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﻤﻥ-6
ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻗـﻭﺓ ﺘﻌـﺎﻅﻡ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻋﻠﻰﻭﺼﺎﻴﺘﻬﺎ
ﺘـﻲ ﺍﻵﺍﻟﻌﺎﻤلﺠﺎﺀﻭﻤﻨﻪ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻟﺩﻭلﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﻘﺭﺏﺒﺤﻜﻡﻤﻌﻪﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻴﻤﻠﻲﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
. 831ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-1
ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﻠﻡﻓﻲﺤﺩﻴﺜﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻜﺘﺎﺏﻓﻲ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲﺎﺴﻲﺍﻟﺴﻴﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺜﺎﺒﺕﺍﺤﻤﺩ-2




ﻤﺭﻜﺯ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻋﻼﻗﺔ، ﺍﻟﺤﻲﻋﺒﺩﻭﻟﻴﺩ-3
. 06ﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، (1002ﻤﺎﻴﻭ)، 762ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
:ﻤﻥﻤﺄﺨﻭﺫﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭل، ﺍﻟﺩﺍﺴﺭﺃﻤﺤﻤﺩ-2
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. ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺘﻭﺍﺠﺩﺃﺨﺭﺩﺍﻓﻌﺎﻟﻴﻜﻭﻥ
ﺃﻥﺇﻻ، ﺴـﻨﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥﺨﻤﺱﻨﺤﻭﻤﻨﺫﺎﺠﺎﺭﻴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻭﺸﺒﻪﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺤﻭﺍﺭ-7
ﻓـﻲ ﻭ، 5991ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، **ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺇﻋﻼﻥﻓﻲﺇﻻﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺘﻭﺍﺠﻪﻟﻡﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺴﺎﺌل
ﺘﺤـﺕ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻋﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺫﺍﺕﺍﻷﺠﺯﺍﺀﺼﻨﻔﺕﺇﺫ. ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﻋﺒﺎﺭﺓﻋﻠﻴﻪﺃﻁﻠﻘﺕﺍﻟﺫﻱﻟﺴﻴﺎﻕﺍ
:ﺍﻷﺘﻲﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ








ﻗﺒـل ﻨـﺎﺫﺭﺍ ﺇﻻﺘـﺫﻜﺭ ﺘﻜـﻥ ﻟﻡ-ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻫﺫﺍﺃﻥﻴﻼﺤﻅ، ﻫﺫﺍلﺨﻼﻭﻤﻥ
ﺇﻋـﻼﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪﻓﺼلﺘﺨﺼﻴﺹﻥﺇ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﻠﺤﻭﺍﺭﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺩﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻨـﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ ﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓﺍﻹﻋﻼﻥﻭﺜﻴﻘﺔﻋﺩﻭﺍﺃﺍﻟﺫﻴﻥﺍﻟﺴﺎﺴﺔﺒﻨﻀﻭﺝﺸﻬﺎﺩﺓﺒﺫﺍﺘﻪﻫﻭﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ





ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺤﺭﻴﺔﻓﻴﻬﺎﺒﻤﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻟﻬﺫﻩﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺩﻭلﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺤﺎﺝﻋﻠﻲ:ﺍﻨﻅﺭﺃﻜﺜﺭﻟﻠﺸﺭﺡ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻭﻉﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭﺍﻟﺭﺃﻱﻭﺤﺭﻴﺔ، ﻤﻴﺔﺴﻠﻷﻫﺩﺍﻑ
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ، (15)ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕﺴﻠﺴﻠﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺍﻟﺤﺭﺏﺒﻌﺩﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
.ﺒﻴﺭﻭﺕ، 5002ﻓﻴﻔﺭﻱ، 1ﻁ
qerhsaM, berhgaM eht dna eporuE ni sOGN fo eloR ehT,”miharbI niddE daaS-1
no evitcepsreP A:pihsrentraP, barA-oruE ehT,sdnerT larutluC dna laicoS,lacitiloP: ”seirtnuoC
barA  eht  dna  eporuE:yteicoS  liviC  fo  tnempoleveD  eht  ni  sOGN  fo  eloR  ehT  ni  sOGN  barA
no nadroJ,nammA ni dleh ranimeS a fo sgnideecorP, seireS seugolaiD lanoitanretnI, seirtnuoC
.56P 7991,7-6 rebmeceD
.66p tic pO -2
:ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-8
ﻴﻌـﺭﻑ ﺒـﺎﺕ ﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﺤﻭلﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻫﻡﻟﻌل
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﺒﺩﺍﻴﺔﻓﻲﺃﺴﺎﺴﻲﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺭﺘﺒﻁﺤﻴﺙ"ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ"ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻋﻠـﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔﻟﻘﻴﺎﺩﺓﻭﻤﺭﻜﺯﺍﺒﺫﺍﺘﻪﻗﺎﺌﻤﺎﻗﻁﺒﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺸﻜلﺤﻴﻨﻤﺎﻭﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺒﻬﺫﺍ




ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙﻴﺘﻴﺢﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻤﺠﺎلﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﺃﻋﻤﺩﺘﻬﺎﺍﺤﺩﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ" ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"ﻋﻥﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻋﻨﺩ-2
، "ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ :"ﻤﺜـل ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻭﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻋﻭﻟﻤﺔﻤﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻴﺸﻬﺩﻩﻤﺎﻅلﻭﻓﻲ، ﻫﻜﺫﺍ1ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔﺒﻌﺩﻤﺎﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻁﺭﺡﻅلﻓﻲﻭ2"ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕﺼﺭﺍﻉﻭ"، "ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ"ﻭ
، ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻴﺘﺠﺎﻭﺯﺒﻤﺎﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻪﺘﻔﻌﻴلﻭ،ﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻫﻴﻜﻠﺔﺇﻋﺎﺩﺓﻋﺒﺭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻔﻬﻭﻡ






ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻤﺠﺭﻴـﺎﺕ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺩﻭﺭﺘﻨﺎﻤﻰ، ﻫﻜﺫﺍ
ﻓﺎﻋﻼﺘﺸﻜلﻓﺄﺼﺒﺤﺕ، ﺍﻟﺩﻭلﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻓﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺼﻨﻊ4ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺸﻬﺎﺩﺓﻟﻨﻴلﻤﺫﻜﺭﺓ، 9991-9891ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲﻭﺩﻭﺭﻩﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻋﺒﺩﻫﺸﺎﻡ-1
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻗﺴﻡ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻜﻠﻴﺔ، ﺨﺩﺓﺒﻥﻴﻭﺴﻑﺒﻥﻤﻌﺔﺠﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻓﺭﻉ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
. 53ﺹ، 6002ﻤﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺸﻬﺎﺩﺓﻟﻨﻴلﻤﺫﻜﺭﺓ، - ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻜﺎﻨﺔ، ﺨﻠﻔﺔﻨﺎﺩﻴﺔ-2
. 56ﺹ، 3002- 2002، ﺒﺎﺘﻨﺔﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
:ﻤﻭﻗﻊﻤﻥﻤﺄﺨﻭﺫﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ. . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺴﻌﻴﺩﺍﻟﺴﻴﺩﺤﻤﺩﻤ-3
www//:ptth.malSIenilno.emths10 elcitra 40 4002 meehafam cibarA ten
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻤﺅﺘﻤﺭﺇﻟﻰﻤﻘﺩﻡﺤﺙﺒ، ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺎﻟﻡﻓﻲﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺼﻤﺩﻋﺒﺩﺯﻴﺎﺩ-4
. 941ﺹ، 4002ﺃﻓﺭﻴلﻨﻴﺴﺎﻥ/02-81ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﺩﻱﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺩﻴﻥﺍﻟﺼﻌﻴﻋﻠﻰﻤﻠﺤﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﻭﺭﺃﺼﺒﺢﻫﻨﺎﻭﻤﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓﻲﺠﺩﻴﺩﺍﺭﺌﻴﺴﻴﺎ




ﺠﻌـل ﺇﻟـﻰ ، ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑﻋﻠﻰﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻌﻘﻭﺩﺨﻼلﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻋﺭﻓﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺃﺩﺕﻟﻘﺩ
ﺒﺸـﻜل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ ﺠﻌـل ﻤﻤﺎ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﻨﺴﺏﻜﺎﻨﺕﻭﺇﻥﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻜلﻋﻠﻰﺘﻨﻌﻜﺱﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﻓـﻲ ﻫﺎﻤﺎﺩﻭﺭﺍ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻷﻤﻡﻭﻜﺎﻻﺕﻭﺨﺼﻭﺼﺎ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻟﻌﺒﺕﺇﺫ. ﻤﻨﻪﻤﻔﺭﻻﺃﻤﺭﺠﻤﺎﻋﻲ
. 1ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭﺠلﺃﻤﻥﻤﺤﻔﺯﺍﺕﺒﻤﺜﺎﺒﺔﻭﻜﺎﻨﺕ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺨﻠﻕ
، ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﺅﺘﻤﺭ، 2991ﺭﻴﻭ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻤﺅﺘﻤﺭ)0991ﻤﻨﺫﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻤﺨﺘﻠﻑﻗﺎﻤﺕﺇﺫ
، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺭﻤﺅﺘ، 5991ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺅﺘﻤﺭ، 4991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻹﺴﻜﺎﻥﻤﺅﺘﻤﺭ، 3991ﻓﻴﻨﺎ
. 2(5991ﺒﻜﻴﻥ
ﻓـﻲ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎﺍﻟﺘﻲﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻭﻋﻴﺔﻓﻲﺘﺴﺎﻫﻡﺍﻟﺘﻲ" GNO"ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺩﻭﺭﻓﺘﻌﺯﺯ
. . . ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻜﺎﻟﺴﻴﺩﺍﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻡﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﺍﻟﺩﻭلﺩﺍﺨلﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺸﺭﻭﻁﺨﻠﻕﻓﻲﺘﺴﺎﻫﻡﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻫﺫﻩﺃﺼﺒﺤﺕﺤﻴﺙ
ﻋﻠـﻰ ﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺒﺘﺯﺍﻴﺩﺩﻭﺭﻫﺎﻓﺘﻌﺎﻅﻡ. . . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻰﻭﺘﺤﻔﺯ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺘﺩﻋﻡﻭ
ﻤـﻥ ﻤﻔﺭﻻﻓﺄﺼﺒﺢ-ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻗﻭﻯ–ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
3ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺍﺨلﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺒﺸﻜلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﺴﺢ
. ﺠﻴﺩﺍﺍﻟﻔﻜﺭﺓﺘﺴﺘﻭﻋﺏﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﺠﻌلﻤﺎﻭﻫﺫﺍ
ﻤـﺎﻱ 32ﻭ22ﺒـﻴﻥ ﻤﺎﺘﻭﻨﺱﻓﻲﻋﻘﺩﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻘﻤﺔﺸﻬﺩﺕﻓﻘﺩ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻋﻠﻰﺃﻤﺎ
ﻫﺫﺍﻭﺠﺎﺀ. ﻟﻺﺼﻼﺡﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕﻤﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺎﻤﻭﻗﻔﺎﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺤﻜﻭﻤﺎﺕﻓﻴﻬﺎﺘﺒﻨﺕﻤﻨﺎﺴﺒﺔﺃﻭل4002
ﻟﺨﻁﻭﺍﺕﺩﻗﻴﻕﺘﺤﺩﻴﺩﻭﻴﺨﻠﻭ، ﻗﺎﻁﻌﺎﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﻴﺘﻀﻤﻥﻻ، ﺼﻴﺎﻏﺘﻪﻓﻲﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺎ، ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪﻓﻲﻏﺎﻤﻀﺎﻑﺍﻟﻤﻭﻗ
:ﻤﻥﻤﺄﺨﻭﺫ، 8002-9812:ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺠﺯﺀ- ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻔﻜﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺒﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-1
736421=dia?psa .tra .wohs/tabed/gro .raweha .www//:ptth





ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺼـﻠﺔ ﻟﻬﻤﺎﻓﻘﺭﺘﻴﻥﺘﻀﻤﻥﺍﻟﺫﻱ" ﺘﻭﻨﺱﺇﻋﻼﻥ" ﻋﻨﻭﺍﻥﺘﺤﺕﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥﺍﻟﻘﻤﺔﺃﺼﺩﺭﺕ
ﺍﻟﻌﻬـﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻓـﻲ ﺠﺎﺀﺒﻤﺎﺘﻤﺴﻜﻬﺎ"ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻔﻘﺭﺓﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺃﻜﺩﺕ. ﺍﻹﺼﻼﺡﺒﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺤﺭﻴﺔﻭﺘﻌﺯﻴﺯ, ﺘﻭﻨﺱﻗﻤﺔﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ
ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻤﻌﻅـﻡ ﻓﻲﻋﻠﻴﻪﻤﻨﺼﻭﺹﻫﻭﻟﻤﺎﺸﻴﺌﺎﺘﻀﻑﻟﻡﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ. "ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﺴﺘﻘﻼلﻭﻀﻤﺎﻥﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ
ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ. . ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙﺍﻹﺼﻼﺡﻤﻭﺍﺼﻠﺔ":ـﺒﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺕﺘﻌﻬﺩﻓﻘﺩ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻔﻘﺭﺓﺃﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺘﻌﺯﻴﺯﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺒﻠـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻓﻴﻬﺎﺒﻤﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻜلﺩﻭﺭﻭﺘﻌﺯﻴﺯ, ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺍﻟﺸﺄﻥ








ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺘﻔﻌﻴلﻓﻲﻤﺘﻴﻨﺔﻗﻨﻁﺭﺓﻭﻋﺭﻴﻀﺎﻨﻬﺠﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻏﺩﺍﺇﺫ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﺠـﺎل ﺃﻭﻟﻭﻴـﺔ ﺃﻭ، ﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﺒﺘﺠﺎﻫلﻗﻁﺎﻉﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻠﻰﻴﻘﺘﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻤﻔﻬﻭﻡﻴﻌﺩﻟﻡﺇﺫ. ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ




ﺨﻠـﻕ ﻤـﻥ ﺒـﺩ ﻻﺜﻡﻭﻤﻥ، ﻓﺌﺎﺘﻪﺒﻤﺨﺘﻠﻑﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻷﻓﺭﺍﺩﻜﻤﻁﻠﺏﺇﻟﻴﻬﺎﻴﻨﻅﺭﻜﻤﺎﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺼﻨﻊ
:ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺭﺸﻲ-1
www//:ptth.dnna.le_halaS/scodycarcomed/seirots/segami/gro-mid-la-ihsruoj-ra.cod
. ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﺠﻭﺭﺸﻲﺍﻟﺩﻴﻥﺼﻼﺡ-2
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﺤﻘﻭﻕﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻤﻔﻜﺭﺍﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺁﻟﻴﺎﺕﻤﻥﻜﺂﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻗﺎﺩﺭﻱﺤﺴﻴﻥ-3
. 99ﺹ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 8002ﺃﻓﺭﻴل، 4ﺍﻟﻌﺩﺩ، "ﺨﻴﻀﺭﻤﺤﻤﺩ"ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ







ﻗﻭﺍﺴـﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡﻋﻠﻰﻨﻪﺃﻨﻼﺤﻅ، ﻋﺎﻡﺒﻭﺠﻪ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻟﻰﺍﻟﻨﻅﺭﻭﻋﻨﺩﺍﻨﻪﺇﻻ
ﻴﺴـﻤﺢ ﻭﺒﻤـﺎ ، ﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ ، ﻴـﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺒﻠﺩﺍﻥﺃﻏﻠﺏﺒﻴﻥﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺴﻤﺎﺕﻭ
ﻤـﻥ ﻭﺫﻟـﻙ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﺒﻴﻥﻭﺍﻀﺤﺔﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕﻫﻨﺎﻙﺃﻥﺇﻻ، ﻭﺍﺤﺩﻤﻐﺎﺭﺒﻲﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺒﺩﻻﻜﺎﻥﻫﺫﺍﺨﻼلﻭﻤﻥ. ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪﺘﺅﺩﻴﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺩﻭﺭﺒﺤﻘﻴﻘﺔﻭﻜﺫﺍﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺩﺭﺠﺔﺤﻴﺙ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﺒـﺭﺯ ﺃﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼلﻭﻗﺼﺩﺒﻬﺩﻑﺩﻭﻟﺔﻜلﻋﻠﻰﻤﺭﻜﺯﺓﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻫﺫﺍﺘﺘﻨﺎﻭلﺃﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰ







ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻁﻠﻊﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕﻨﻬﺎﻴﺔﻤﻨﺫﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺃﺠﻨﺩﺓﻋﻠﻰﻨﻔﺴﻬﺎﺘﻁﺭﺡ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻴﻥﻤﺨﺘﻠﻑﻋﻠﻰﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺒﺴﻴﺎﺴﺔﻴﻌﻤلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻭﺍﺨﺫ1ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻓﻅﻬـﻭﺭ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ. ﺍﻟﺘﺤﻭلﻫﺫﺍﻋﻠﻰﺩﻟﻴلﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕﻭﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻤﻥﻟﻌﺩﺩﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩﻭﻟﻌل
ﺘﻨـﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﻤﻥﺘﻐﺫﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻪﻭﺜﻴﻘﺔﺼﻠﺔﻟﻪﻜﺎﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﺭﻓﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊﻜﺎﻓﻴﺎﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻴﻘﺩﻡﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻴلﻫﺫﺍﺃﻥﻤﻊﻭ.ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻋـﻥ ﻟﻴﻌﺒـﺭ ﺠﺎﺀ"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﺒﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺒﺭﻭﺯﻥﺈﻓ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻤﻨﻴﺴﻲﺍﺤﻤﺩﻓﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﻗﻀﺎﻴﺎﻨﻭﻴﺭﺍﻟﺴﻼﻡﻋﺒﺩ-1













ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻗﻭﺍﻨﻴﻥﺘﺒﻨﻲﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻟﺠﺄﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺘﻠﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﻓﻲﺃﻥﺇﺫ
ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺍﻟـﺭﺤﻡ ﻜﺎﻥﺍﻟﺫﻱ، "ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺤﺯﺏ"ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹﻭ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺃﺤﺯﺍﺏﻫﻴﻤﻨﺔ
ﻤﻥﺍﻷﻋﻴﺎﻥﺘﺠﻤﻊﻋﻥﻋﺒﺎﺭﺓﻜﺎﻥﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺤﺯﺏﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ، ﻭﻫﻜﺫﺍﺁﻨﺫﺍﻙﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﺔﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋﻥﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺠﺒﻬﺔﺏﺤﺯ" ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡﻜﻤﺎ. ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻁﺎﺒﻊﻋﻠﻴﻬﻡﻴﻐﻠﺏﺍﻷﺭﻴﺎﻑ
ﺭﺌﻴﺴـﻪ ﻜـﺎﻥ ﻭ،ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺃﻭلﻓﻲ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥﻓﻲﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰﺤﺼلﺍﻟﺫﻱ، "ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
"ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺤﺴﻥ"ﺍﻟﺭﺍﺤلﺍﻟﻤﻠﻙﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥﺍﺤﺩ، "ﺍﻜﺩﻴﺭﺓﺭﻀﺎﺍﺤﻤﺩ"ﻫﻭﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻜﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺤﻴﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﻤﻠﺕﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔﻟﻠﺤﺭﻜﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏﺸلﺠلﺃﻭﻤﻥ
ﻋـﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﻭﺍﺒﺘﻌﺩﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻁﺒﻘﺔﺘﺴﻴﻴﺱﻻﺸﻌﺎﺭﺭﻓﻊﺍﻟﺫﻱ، "ﻟﻠﺸﻐلﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ"ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﺈﻨﻬـﺎ ، ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺒـﺫﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕﻫﺫﻩﺭﻏﻡﻭ.ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎﻋﻠﻰﻭﻋﻤلﺒل، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺃﺤﺯﺍﺏ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ"ﺤﺯﺏﻭﺨﺎﺼﺔ، ﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺃﺤﺯﺍﺏﺃﺒﺩﺘﻪﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺼﻤﻭﺩﺃﻤﺎﻡ، ﻤﻀﻁﺭﺓﻨﻔﺴﻬﺎﻭﺠﺩﺕ
ﻗﻤﻌـﺎ ﻋﺭﻓﺕﻭﺍﻟﺘﻲﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺤﺎﻟﺔﺇﻋﻼﻥﺇﻟﻰﻟﻠﺠﻭﺀ" ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل"ﺤﺯﺏﻋﻥﺍﻨﺸﻕﺍﻟﺫﻱ، "ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻟﻠﻘﻭﺍﺕ
2. 0791ﺴﻨﺔﺭﻓﻌﻬﺎﺭﻏﻡﺍﺴﺘﻤﺭﺸﺭﺴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕﺘﺠﻤﻊ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ، ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻭﻨﺱ-1





ﻓﺘـﻲ ﻤـﺩﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺸﻜلﻜﺎﻥﻤﺎﻤﻊﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺎﻻﺼﺘﺩﺍﻡﺘﻤﻴﺯﺕﻭ"ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ" ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻋﺭﻓﺕ
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻤﻊﺘﻠﻙﺃﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔﺒﻬﺫﻩﺼﻠﺔﻋﻠﻰﻏﺎﻟﺒﻪﻓﻲﻜﺎﻥﻭﺍﻟﺫﻱﻭﻨﺎﺸﺊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺘﻤﻜﻨﺕ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻊﻭﺍﻟﻤﻐﺸﻭﺵﺍﻟﻭﻀﻊﻫﺩﺍﻅلﻓﻲﺃﻨﻪﻏﻴﺭ1ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺍﻟﻤﻨﺸﻐﻠﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻴﺌﺎﺕﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺵﺴﻤﻲﻤﺎﺩﺍﺨل، ﺘﻘﻭﻴﺘﻪﻭﺒل، ﺘﺜﺒﻴﺘﻪﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻨﺘﺯﺍﻉﻤﻥ، ﺍﻟﺦ. . .
. ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﻤﻨﺘﺼﻑﻓﻲﺍﻨﻁﻠﻕﻭﺍﻟﺫﻱ*ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻲﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏﺴﻤﻲﻤﺎﺒﺩﺍﻴﺔﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻤﻨﺘﺼﻑﺍﺴﺘﻤﺭ
ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻤـﻥ ﺩﺍﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺫﺍﺕﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻴﺌﺎﺕﺘﻤﻜﻨﺕ، ﺴﻨﺔﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻫﺫﻩﻭﺨﻼل
ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻓﻲﻜﺒﻴﺭﺍﺩﻭﺭﻟﻌﺒﺕﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔﻁﺭﻑﻤﻥﻤﺴﺎﻨﺩﺓﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﻓﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥﻤﻥﺍﻟﻌﺩﺩﻭﻭﺠﺩ. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﻭﻟﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎﻟﻬﺎ
ﻨﻀـﺎل ﻟﺨـﻭﺽ ﻭﺃﺭﺍﺌﻬﻡﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡﻟﺘﺭﻭﻴﺞﺇﻁﺎﺭﻓﻲﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻲﺍﻟﻴﺴﺎﺭ
ﺇﻟـﻰ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺍﻨﺘﺒﻬـﺕ ﺇﺫ" ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ"ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﻫﺫﻩﻋﺭﻓﺕﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲﺍﻟﻨﻀﺎلﻤﻅﻠﺔﺘﺤﺕﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻨﻔﺱﺘﺭﻓﻊﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺓﺨﻠﻕﺇﻟﻰﻋﻤﺩﺕﺜﻡﻤﻥﻭ،ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻀﺭﻭﺭﺓ










w//:ptthPW/moc .globootkam .ww-eamatjomla/70/9002/seliF/72637/rid .sgolb/tnetnoC-
cod .inadaml
ﻀﻭﺀﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻔﺎﻟﺢﻤﺘﺭﻭﻙ-3




ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ ﺍﻟﻐﻀـﺏ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹﻭﻟﺔﻤﺤﺎﺇﻟﻰﻴﺭﻤﻲﻜﺎﻥﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﺫﻩﻓﺈﺸﺭﺍﻙﺜﻡﻭﻤﻥ
ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭلﻟﺩﻯﺍﺘﺠﺎﻩﺒﺭﻭﺯﺒﻌﺩﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭﻱﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﻫﺫﺍﺠﺎﺀﺜﺎﻨﻴﺎﺜﻡ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻴﻔﻀل، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ












ﺇﻟـﻰ ﻭﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺒﻘﻴﻡﺃﺴﺎﺴﺎﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻨﺤﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺒﺸﻜلﻤﻭﺠﻬﺔﺠﺩﻴﺩﺓ
. ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺃﻓﻕﻓﻲﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺭﺍﻟﻔﻘﻤﺤﺎﺭﺒﺔ
ﻤـﻊ ﺍﻻﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﺨﻼلﻤﻥﺍﻷﺨﺭﻯﻫﻲﻭﺍﻀﺤﺔ" ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻤﺤﻤﺩﺍﻟﻤﻠﻙ"ﺒﺼﻤﺎﺕﻅﻬﺭﺕﻗﺩﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻤﺤﻤﺩﻤﺅﺴﺴﺔ"ﻭ،"ﺍﻟﻁﻔلﻟﺤﻘﻭﻕﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺭﺼﺩ"ﻓﺨﻠﻕ، ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
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. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-4
ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺼـﺩ ﻭ"، "ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼـﺎﻑ ﻜﻤﻨﺘـﺩﻯ "ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺒﺭﻭﺯ
ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺁﺨـﺭ ﻨﻭﻉﻭﺠﻭﺩ، "ﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ"ﻭ، ""ﻟﻠﺴﺠﻭﻥ
ﻤﺤـﻭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺭﻯﻜﺎﻟﻘﺭﻭﺽﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺨﺩﻤﺎﺕﺘﻘﺩﻴﻡﻋﻠﻰﺘﻌﻤلﺍﻟﺘﻲ" ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ"ﻭ"" ﺯﺍﻜﻭﺭﺓ"ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤـﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔـل ﺘﻬـﺘﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺃﺨﺭﻯﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱﻨﺤﻭﺜﺎﺒﺘﺔﺒﺨﻁﻰﺘﻌﻤلﺇﺫﺍﻷﻤﻴﺔ
ﻯﻟﻘـﺭ " ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ"ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ"،"ﺒﻴﺘﻲﻜﺠﻤﻌﻴﺔ"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﺩﻤﺎﺠﻪﺨﻼل
ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ "ﻭ. ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔﺨﺩﻤﺎﺕﺘﻘﺩﻴﻡﺇﻟﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﺘﺠﻬﺕﺃﺨﺭﻯﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، "sosﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻓـﺭﻭﻉ ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭﻫﻲ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺩﻭﺭﻓﻀﺎﺀﺍﺕﺩﺍﺨلﺘﺸﺘﻐلﻷﻨﻬﺎﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔﻫﺫﻩﺼﺤﺕﺇﺫ"ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
. 1ﺜﻘﺎﻓﻲﺘﺭﺒﻭﻱﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﻭﺨﺩﻤﺎﺕﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻤﺤﺎﻭﺭﻓﻲﺘﺸﺘﻐلﻭﻁﻨﻴﺔﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
. ﺘﻭﻨﺱ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﻼﻗﺎﺕﻓﻴﻪﺘﻨﻅﻡﺍﻟﺫﻱﺍﻹﻁﺎﺭﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺎﻥﺍﺇﺫ
. ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻟﻠﻨﻘﺎﺵﻓﻀﺎﺀﺍﺕﻤﻥﻴﻭﻓﺭﻩﻟﻤﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺤﺼﺎﻨﺔﻭﻫﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭ،ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﺃﺴﺎﺱ
ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ 70ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ "2ﺍﻟﻌﺎﺒـﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥﺍﻟﺭﺌﻴﺱ"ﺘﻭﻟﻲﻤﻨﺫﺘﻐﻴﺭﺍﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻋﺭﻑﻓﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺸـﻬﺩ ﺤـﻭل ﺍﻟﺠـﺩل ﻟﻌﻭﺩﺓﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻟﺤﺭﻜﺔﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﺫﻜﺭﻯﻫﺫﻩﻤﺜﻠﺕﺇﺫ، 7891
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻫﺫﻩﻓﻲﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺤﺭﺼﺕﻭﻟﻘﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺃﻓﺎﻕﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻭﺃﻭﻀﺎﻉﺘﻭﻨﺱﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺘﻌـﺩﺍﺩ ﻭﻋﻠـﻰ ، ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺠﻭﺍﻨﺏﺇﺒﺭﺍﺯﻋﻠﻰ
ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺴﺘﺤﺎﻭل. ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕﻤﻥﻜﺜﻴﺭﻓﻲﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺘﻘﺩﻤﺎﻴﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺘﻭﺠﻪﻓﺎﻥﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺼـﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻋﺭﻓﻬﺎﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻷﻫﻡﻤﺒﺭﺯﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺤﻭﺭ
ﻋﻬـﺩ ﻓﻲﺒﻬﺎﻴﻘﻭﻡﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻨﻭﻋﻴﺔﻟﻰﻭﺇﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻋﻠﻰﺃﺜﺭﻫﺎﺇﺒﺭﺍﺯﺇﻟﻰﺫﻟﻙ
. ﺘﻭﻨﺱﺘﻌﻴﺸﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﻭﻤﺭﺤﻠﺔ" ﻋﻠﻲﺒﻥ"ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻤـﻥ ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺩﻋـﻡ ﻓﻲﻤﺤﻭﺭﻴﺎﺩﻭﺭﺍﻴﺅﺩﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺎﻥﺇﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻥﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻗﻨﻭﺍﺕﻭﺨﻠﻕﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻤﺢﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ




ﻗﺒـﺎﺀ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﺎﻤﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺍﻟﺩﻴﻥﺴﻌﺩ-2
. 05ﺹ، 0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻭﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻗﻀﻴﺔﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻤﻘﺩﻡﺒﺤﺙ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻜﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺍﻹﺼﻼﺡﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻓﺘﺤﻲﺸﺎﺩﻴﺔ-3
. 6ﺹ، 5002، ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﺒﺤﻭﺙﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺠﺎﻤﻌﺔ(4002/504-3)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘـﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ، ﻭﺍﻹﺼـﻼﺡ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺍﺘﺠﺎﻩﻓﻲﻭﻀﻌﺕﺃﻨﻬﺎﻴﻼﺤﻅ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔﻫﺫﻩﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل
ﻟﻴـﻨﻅﻡ 8891ﻤـﺎﻱ 3ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠـﺎﺀ ﻓﻘﺩ. ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙﻓﻲﺒﺩﻭﺭﻩﺍﻻﻀﻁﻼﻉﻥﻤﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﻤـﺎ ﺘـﻭﻨﺱ ﻓـﻲ ﻤﺭﺓﻷﻭلﻴﺤﺩﺙﻭﻫﺫﺍ، ﺘﻭﻨﺱﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻟﻤﺒﺩﺃﺘﻜﺭﻴﺴﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
–ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓﺎﻟﺤﺯﺏ-، ﺩﻭﺭﻩﻓﻌلﻭ،ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺠﺩﻴﺩﺓﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺤﺭﻜﻴﺔ8891ﻤﺎﻱ3ﻗﺎﻨﻭﻥﺃﻋﻁﻰ
ﺒﺼـﻔﺔ ﺘـﺭﺒﻁﻬﻡ ﺘﻭﻨﺴـﻴﻴﻥ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥﺴﻴﺎﺴﻲﺘﻨﻅﻴﻡﻫﻭ–ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻨﻔﺱﻤﻥﺍﻷﻭلﺼلﺍﻟﻔﻋﺭﻓﻪﻜﻤﺎ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻗﺼـﺩ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎﻓﻲﻴﻨﺸﻁﻭﻥﻭ،ﺤﻭﻟﻬﺎﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑﻭﺃﺭﺍﺀﻭ،ﻤﺒﺎﺩﺉﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟﻸﺤﺯﺍﺏﺍﻟﻬﺎﻡﺍﻟﺩﻭﺭﻫﺫﺍ1ﻟﻠﺒﻼﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡﻭﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺎﻁﻴﺭ
ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ، 7991ﺴﻨﺔﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻨﺹﺼﻠﺏﺒﻪﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺘﻡ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻜﻭﻨﺎﺕﻤﻥﻜﻭﻨﺎﻤ
ﺠﺩﻴـﺩ 8ﺍﻟﻔﺼـل ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺎ ﻤﺒﺩﺃ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺄﻁﻴﺭﻓﻲﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﺤـﺯﺏ لﻜﻓﻴﻬﺎﻴﺠﺩﺤﺩﻴﺜﺔﺤﺯﺒﻴﺔﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻨﺤﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝﺇﻟﻰﺘﻭﻨﺱﺤﺎﺠﺔﺃﻥﻜﻤﺎ7991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ72ﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻤﺒﺩﺃﺇﻋﻼﺀﺃﺜﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻋﻨﺎﺼﺭﻤﻥﻜﻌﻨﺼﺭﺒﺩﻭﺭﻩﻟﻴﻀﻁﻠﻊ، ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻓـﻲ ﺒـﺎﺭﺯﺍ ﺩﻭﺭﺍﺍﻟﻤﻜﻭﻥﻫﺫﺍﻭﻴﻠﻌﺏ. 2002ﺠﻭﺍﻥ1ﻓﻲﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻹﺼﻼﺡﺒﻤﻭﺠﺏ، ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻤﺭﺘﺒﺔ
ﻭﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺠﻬـﺔ ﻤـﻥ ﺼﺤﻴﺢﺒﺸﻜلﺩﻭﺭﻫﺎﺘﻠﻌﺏﺃﻥﻗﺼﺩ، ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﻨﺨﺏﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﺘﺄﻁﻴﺭ






ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻜلﺇﻟﻰﺒﺤﺎﺠﺔﻭﻫﻲ"esueitibma eitarcoméd enU"ﻁﻤﻭﺤﺔﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ"ﺒﺄﻨﻬﺎﺘﻭﻨﺱﻓﻲ
ﺘﻭﻨﺱﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺃﻥﺇﻟﻰﻫﻨﺎﻭﻨﺸﻴﺭ. ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻫﺫﻩﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺘﻬﺘﻡﻓﻬﻲﻭﺘﺨﺼﺼﻬﺎﻋﻤﻠﻬﺎﺤﻴﺙﻤﻥﺘﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻋﻥﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻓﻲﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﺘﺴﻡﺍﻟﻤﻘﺎﺒلﻭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻋﻘﺒﺎﺕﻤﻥﻴﻭﺍﺠﻬﻪﻤﺎﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﻅﺭﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻀﻊﺩﻭﺭﻫﺎﻴﺄﺘﻲﺍﻟﺘﻲ
ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻫﻲﻭ،1002ﻓﺒﺭﺍﻴﺭﻓﻲ4615ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺩﺒﻠﻎ: ﺍﻟﻤﺜﺎلﺴﺒﻴلﻋﻠﻰ. ﺍﻷﺨﺭﻯ




ﺤﻀـﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺒﺘﻘﺩﻴﻡﺘﻘﻭﻡﻭﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺩﺍﺨلﺘﻨﺸﻁ
ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻌﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺩﺒﻠﻎﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱﺍﻷﻁﻔﺎل
1. ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏﻋﻠﻰ552، 303، 534، 999ﻨﻔﺴﻪﻋﺎﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺘﺸﻤلﻭﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺼﺒﻐﺔﺫﺍﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺩﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻟﻡﺍﻟﻤﻘﺎﺒلﻓﻲﻭ
2ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺘﻠﻙﻋﻠﻰﻤﻭﺯﻋﺔﺠﻤﻌﻴﺔ95، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻥﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙﻭﺤﻘﻭﻕﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕﻋﻥﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺩﻭﺭﻴﺒﻘـﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﻫﺫﻩﻜلﻭﺭﻏﻡﺍﻨﻪﺇﻻ. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺠﺎلﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺒﻌﺽﺠﺎﻨﺏﺇﻟﻰ
ﺇﺫ. ﺩﻭﺭﻩﺘﻔﻌﻴـل ﺃﺠلﻤﻥﻭﻀﻌﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﻥﺒﺎﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊﻴﻭﺼﻑﺒﺘﻭﻨﺱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻭ،"ﺍﻟﺤﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﻭﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ:"ﻤﺜلﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻤﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺘﻭﺠﺩ
ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻤﻊﺩﺍﺌﻡﺼﺭﺍﻉﻓﻲ، "ﺍﻟﺼﺤﻑﻟﻤﺩﺭﺍﺀﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ"ﻭ"ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ
ﺼﺭﺍﻋﻴﺔﻋﻼﻗﺔﻜﺎﻨﺕﺴﻭﺍﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻊﻤﻟﻠﻌﻼﻗﺔﻤﻌﻴﻨﺎﻨﻤﻁﺎﺘﺘﺒﻨﻰﻻﻓﺈﻨﻬﺎﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺒﻌﺽ
ﻴﺘﺴـﻡ ﺘـﻭﻨﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺍﻟﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﻭﻤﻨﻪ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻱﺍﻟﻁﺎﺒﻊﻋﻠﻴﻬﺎﻴﻐﻠﺏﺤﻴﺙﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔﺃﻭ
. 3ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺘﻤﻴﺯﺕﻓﺘﺭﺓﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺘﺤﻭلﻤﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻌﺭﻓﻪﻤﺎﺭﻏﻡﺒﺎﻟﻀﻌﻑ
ﻟﻴﺒﻴﺎ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻠﻴﺒـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻓﺈﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺘﻭﺴﻴﻊﺘﻌﻅﻴﻡﻋﻤﻠﻴﺔ:"ﻫﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻜﺎﻨﺕﺇﺫﺍ
ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻷﺸـﻜﺎل ﺃﻜﺜـﺭ ﻴﻭﻓﺭﻷﻨﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡﺃﻜﺜﺭﺒﺄﻨﻪﺍﻹﺩﻋﺎﺀﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑﺘﻡﺇﺫﺍﻭﻟﻜﻥ. ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤـﻭل ﺴـﻴﺄﺨﺫﻨﺎ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﺒﻤﻌﻨﻰ. ﻜﺜﻴﺭﺍﺘﺘﻐﻴﺭﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻓﺈﻥ، ﺒﺭﺍﻟﻲﺍﻟﻠﻴ، ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎﺇﻁﺎﺭ







. 891-791ﺹﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻤﻨﻴﺴﻲﺍﺤﻤﺩﻓﻲ، ﺘﻭﻨﺱﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﺃﺒﻌﺎﺩ، ﻓﺭﺤﺎﺕﻓﺎﻴﺯﻤﺤﻤﺩ-1
. 891ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ-2
nacirfA htroNA: acirfA ni yteicoS livhC dna etatS ehT,nassaH namhaRledbA ydmaH-3
.47p tic .po,evitceppsreP
. ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔﺍﻓﺭﻴل7ﺒﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻓﻲ، ﺒﻠﻴﺒﻴﺎﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻁﺎﻟﺏ، "ﻤﺴﻌﻭﺩﻟﻌﺒﻴﺩﻱ"ﻤﻊﺒﻠﺔﻤﻘﺎ-4
ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺃﻥﻫـﺫﺍ ﺨﻼلﻤﻥﻨﺭﻯﻭﻤﻨﻪ1ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺒﺤﻜﻡﻤﺤﻅﻭﺭﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺃﻥﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
:ﻫﻲﻭﺫﻟﻙﻰﻋﻠﺍﻟﺩﻻﺌلﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺘﻭﺠﺩﻭﻤﻨﻌﺩﻤﺔﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓـﻲ ﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﻻﺒﻤﻌﻨﻰ. ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻻﻨﻘﻼﺏﻗﻴﺎﻡﺼﺒﻴﺤﺔﻟﻠﺒﻼﺩﺍﻟﺸﺭﻋﻲﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺇﻟﻐﺎﺀ-1
. ﺍﻟﺒﻼﺩ
" ﺴـﻤﻲ ﻤـﺎ ﺭﺃﺴـﻬﺎ ﻋﻠﻰﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺤﻘﻭﻕﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕﻋﻠﻰﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓﻏﺎﻴﺔﻓﻲﻗﻭﺍﻨﻴﻥﻋﺩﺓﺇﺼﺩﺍﺭ-2








ﻤﺫﺒﺤـﺔ "ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﺠﺭﻴﻤﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻟﺭﺃﻱﺴﺠﻨﺎﺀﻤﻥﻤﺌﺎﺕﻗﺘلﺇﻟﻰﺃﻴﻀﺎﺍﻷﻤﺭﻭﻭﺼل
ﺘﺼﻔﻴﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍﺫﺍﺘﻪ5ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺴﺠﻴﻨﺎ0021ﺭﺍﻜﺜﻀﺤﻴﺘﻬﺎﺭﺍﺡﺍﻟﺘﻲ"ﺒﻭﺴﻠﻴﻡﺴﺠﻥ
. ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺍﻟﻘﻭﺍﺕﻀﺒﺎﻁﻤﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻨـﻪ ﺇﺫ، ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺩﺍﺨلﻴﺅﺩﻴﻪﺃﻥﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺫﻱﺒﺎﻟﺩﻭﺭﻭﻻﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻌﺘﺭﻑﻻﺍﻟﻠﻴﺒﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺇﻥ
ﻭﻅﻬﻭﺭ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕﺼﺎﺭﺥﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺎﻓﺔﺍﻟﺼﺤﻭﺘﻜﻤﻴﻡﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻓﻴﻪﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺘﻐﻴﺏﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺘﻘﻼﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻭﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﻴﻬﺎﻭﺍﻋﺘﻘﺎلﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓﺍﻟﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﻗﺴـﺭﺍ ﺇﺨﻔـﺎﺌﻬﻡ ﻭﻭﻨﻔﻴﻬﻡﻭﺨﻁﻔﻬﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓﻭﺘﺼﻔﻴﺔﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
، "ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭلﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"، (4991-7791)ﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻫﻴﻜﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺒﻲﻤﺤﻤﺩ-1
tnetnoC_moc= noitpo? php .xedni/gro .murof aybil .www//:ptth:ﻤـﻥ ﻤـﺄﺨﻭﺫ ، 3ﺝ، ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼـل 
. 162=dimetl&021=di&=dinoitces&yrogetac=ksat&
ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ، 2ﺝ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕﻭﻟﻜﺎﻓﺔﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺨﺎﻟﻑﺍﻟﻴﻭﻡﻟﻴﺒﻴﺎﻓﻲﻴﺠﺭﻱﻤﺎ، ﺍﻟﻐﺭﻴﺎﻨﻲﺍﻟﺸﺎﺭﻑ-2
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. 1ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﻫﺫﺍ، "ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻷﺨﻀﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ"ﻭﻓﻘﺎﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻜﺒﺩﺍﺌل
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swen/cibara/ih/ku





، ﻤﻨﻌـﺩﻡ ﺃﻭﻏﺎﺌـﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﻭ. ﻭﺍﺤﺩﻭﻁﻌﻤﻪﻭﺍﺤﺩﻟﻭﻨﻪﺃﻥﺃﻱ، ﺍﻟﺩﻭﺭﻋﺩﻴﻡﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻓﺎﺴـﺩﺓ ﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺤﺎﻟﺔ، ﺤﻘﻭﻗﻬﺎﺃﺩﻨﻰﻥﻤﻭﻤﻤﻨﻭﻋﺔﻤﺤﺎﺼﺭﺓﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
2. << ﺍﻟﺭﺃﻱﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺃﺤﺎﺩﻱﺇﻋﻼﻡﻭﻤﻨﺤﺎﺯﺓﺇﺩﺍﺭﺓﻭ
ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻨﺨـﺭﺍﻁ ﻭﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻯﻤﺴﺘﻭﻋﻠﻰﺒﺩﻟﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺭﻏﻡﺃﻨﻪ:ﺍﻟﻘﻭلﻭﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻭﻁﺒﺴﺒﺏ، ﻤﺎﺤﺩﺇﻟﻰﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓﻀﻌﻴﻔﺔﺃﻨﻬﺎﺇﻻﺍﻟﻤﺠﺎلﻫﺫﺍﻓﻲﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻟﺘﻘﺒلﻨﺎﻀﺠﺔﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻥﻜﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓﻏﻴﺭ
ﺒﻌـﺽ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﻏـﻡ ، ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻜﺎﻓﺔﺘﻭﺍﺠﻪﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴلﺃﻫﻡﻭﺘﺒﻘﻰ
ﻜﺎﺭﺜﻴـﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭﻋﻨﻪﻴﺘﻭﻟﺩﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻤﺭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥﻭﻭﺍﻷﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔﺘﻔﺸﻲﻓﻲﻤﺘﻤﺜﻠﺔ، ﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺨﺼ
. ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﻴﺨﺩﻡﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺴﻴﺎﺴﻲﺘﻘﺩﻡﻜلﺃﻤﺎﻡﺘﻘﻑﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻟ
ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕﺫﺍﺕﺘﺠﺭﺒﺘﻪﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻷﺭﻗﻰﻴﺒﻘﻰﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻜﺎﻥﻭﺇﺫﺍ





ﻤـﻥ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻻﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻥﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﺒﺎﻗﻲﻋﻥﻴﻤﻴﺯﻫﺎﻤﺎﻓﺒﺭﻏﻡﺘﻭﻨﺱﺇﻟﻰﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎﺇﺫﺍﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻴﻁﺒـﻊ ﻭﻜﻤـﺎ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻀﻌﻑﻓﻲﺘﺘﺠﻠﻰﻋﻘﺒﺎﺕﻋﺩﺓﻤﻥﺘﺸﻜﻭﺃﻨﻬﺎﺇﻻ، ﺜﻨﻲﺍﻹﺍﻟﻤﺸﻜل
ﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﺴﺠﻭﻥﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻴﺔﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕﺒﺴﺒﺏ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻕﻟﺤﻘﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪﻋﺩﻡﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻓـﻲ ، ﺘﺸـﺎﺭﻙ ﻗﻭﻴﺔﻀﺔﻭﻤﻌﺎﺭﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺼﺤﺎﻓﺔﻭﺠﻭﺩﻋﺩﻡﻭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺤﻘلﻓﻲﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥﻁﺎلﻴ
.ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕﻟﻜلﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺍﻟﺩﻭﺭﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻋﻥﺒﻌﻴﺩﺍﺤﺴﺏﻭﻜﻼﻡ، ﻓﻬﻭﻴﻘﺎلﻤﺎﻭﻜلﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ22ﻴﻭﻡ، "ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺴﺎﺭﻫﺎﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ". . ﻴﺭﺯﻗﻭﻥ. . . "ﺤﺩﻭﺩﺒﻼ"، ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓﻗﻨﺎﺓﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥﻓﻲﺤﺼﺔ-1
. (ﺇﻋﺎﺩﺓ)21:02ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻋﻠﻰ، 0102ﺃﻓﺭﻴل
. ﺍﻟﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ:ﺍﻷﻭﺴﻁﻟﻠﺸﺭﻕﺩﺍﺩﺍﻩﻭﻟﺩ:"ﺍﻨﻅﺭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢﻤﻥﻠﻤﺯﻴﺩﻟ. 98ﺹ، ﻕﺍﻟﺴﺎﺒﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻔﺎﻟﺢﻤﺘﺭﻭﻙ- 2
ﺍﻟﻌﺸـﺎﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺒـﺎﺌﻠﻲ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ، ﻓﻲﺘﺘﻤﺜلﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻋﺭﺍﻗﻴلﻋﺩﺓﻫﻨﺎﻙﻓﺈﻥ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎﺒﺨﺼﻭﺹﻭ
ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺎﺨﻨﺔ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺃﻥﻜﻤﺎ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻟﻴﺱﻭﻟﻠﻘﺒﺎﺌلﻴﻜﻭﻥﺍﻟﻭﻻﺀﻴﺠﻌلﻤﻤﺎ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ













ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺒﺎﺭﺓﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕﺒﺫﻟﺕﻗﺩﻨﻪﺃﻨﻨﻜﺭﺃﻥﻴﻤﻜﻥﻻﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ





ﻭﻟﻜﻨﻬﻤـﺎ ، ﺍﻷﺨـﺭ ﻋـﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥﺃﻤﺭﻴﻥﻟﻴﺴﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﺃﻥ"ﻏﻠﻴﻭﻥﺒﺭﻫﺎﻥ"ﻴﻘﻭل











ﻁـﺭﻑ ﻤـﻥ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻼﻗـﺔ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻁﺒﻴﻌﺔﺇﻥ








ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻋـﻥ ﻓﻀﻼ، ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﺍﻟﻘﻤﻊﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺇﻟﻰ، ﻭﺘﺴﻌﻰ، ﺴﻌﺕﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺤﻴﺙﻤﻥﺘﺴﻤﺢﻻﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺩﻭلﻓﻬﻨﺎﻙ. ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﺨﺭﻯﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
.ﻟﻠﺼﺭﺍﻉﺃﺴﺎﺱﺍﻟﺒﻨﻴﺔﻫﺫﻩﻓﻲﺘﺭﻯﻟﺘﻲﺍﻜﻠﻴﺒﻴﺎ: ﻤﺜﻼﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﺎﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺒﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻓﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻼﻗﺔﻁﺒﻴﻌﺔﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻟﻜﻥﻭ1ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕﺍﺤﺩﺫﻟﻙﻴﻌﺘﺒﺭﻭ
ﻭﺃﻥ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻴﻥﻓﺠﻭﺓﻫﻨﺎﻙﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺨﻠﺼﺕﻓﻘﺩ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒـﺎﻗﻲ ﺃﻤﺎ. ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺍﻟﺤﺎﻻﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻓﻲﻤﺴﺘﻤﺭﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻓﻲﺍﻟﻔﺠﻭﺓﻫﺫﻩ
ﺘﺨﻀـﻌﻬﺎ -ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ–ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻫﺫﻩﻤﺜلﺒﻘﻴﺎﻡﺘﺴﻤﺢﻭﺍﻟﺘﻲﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ:








ﺒﻌـﺽ ﺘﺘﺠﻪﻓﻴﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﻤﻥﻨﻭﻉﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻀﻤﺎﻥﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺘﺠﻪﺤﻴﺙ، ﺼﺤﻴﺔ
ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ "ﺍﻟﻌﻤﺎل" ﻭ، "ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕﻜﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺯﻡﺇﻟﻰﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺘﺼلﺘﻭﺘﺭﺍﺕﺨﻠﻕﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱﻤﺎﻭﻫﻭ. ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺤﺩﺃﻭﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
. 1ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺒﻌﺽﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻤﻌﻅﻡﻓﻲﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔﻟﻨﻅﻡﺍﺃﻥﺇﻻ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻤﻥﺍﻟﺭﻏﻡﻭﻋﻠﻰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
. ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﻥﻭﺒﺘﺭﺴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻟﻌﻤلﻓﻲﺍﺴﺘﻤﺭﺕﻗﺩ، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡﺃﻥﺇﻻ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﺃﻏﻠﺏﻓﻲﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻭﺘﻘﻨﻴﻥﺇﻗﺭﺍﺭﺭﻏﻡﻋﻠﻰﺃﻨﻪﻜﻤﺎ
ﻨﻤـﻁ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻪﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥﺃﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺍﻟﺤﺯﺏﻨﻤﻁﺇﻟﻰﺘﻜﻭﻥﻤﺎﻜﺄﻗﺭﺏﺍﺴﺘﻤﺭﺕ، ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺩﻭلﻫﺫﻩﻓﻲ
ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺭﺌﻴﺱﺤﺯﺏﺒﺎﻷﺤﺭﻯﺃﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺤﺯﺏﺃﺼﺒﺢﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﺤﺯﺒﻲﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻗﻭﻯﻭﻷﺤﺯﺍﺏﻤﺤﺩﻭﺩﻭﻫﺎﻤﺸﻲﺘﻤﺜﻴلﻤﻘﺎﺒل، ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔﺃﻴﺔﻓﻲﻜﺒﻴﺭﺓﺃﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰﻴﺤﺼل
. ﺍﻷﺤﻭﺍلﺃﻓﻀلﻓﻲ
ﻤﺎﺯﺍﻟـﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺃﻥ، ﺍﻟﻘﻭلﻤﻜﻥﻴﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﻏﻁﺎﺀﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻩﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻻﺤﺘﻭﺍﺀﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﻴﻬﺎﺘﺴﻌﻰﻤﻬﺯﻭﺯﺓ
ﺍﻟﻌـﺩﺍﺀ ﻭﺭﺙﻤﻤـﺎ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻋﻠﻰﺨﻁﺭﺍﺘﺸﻜلﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻌلﺭﺩﻭﺩﻤﻘﺎﺒلﻓﻲﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒـﺭﺃﺏ ﺇﻻﺍﻟﻭﻀـﻊ ﻫﺫﺍﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻤﻜﻥﻭﻻ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻌﻴﺸﻬﺎﻋﻤﻴﻘﺔﺃﺯﻤﺔﻋﻥﻟﻴﻌﺒﺭﻁﺭﻓﻴﻥﺒﻴﻥﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻜﻑﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻜﻑﺘﻜﻭﻥﻭﺃﻥ، ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ"ﻏﻠﻴﻭﻥ"ﺴﻤﺎﻩﻤﺎﺘﺤﻘﻴﻕﻭﺍﻟﺼﺩﻉ
ﻓـﻼ 2ﺨـﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰﻴﻁﻐﻰﺃﻥﻁﺭﻑﻷﻱﻓﻴﻬﺎﻴﻤﻜﻥﻻﺤﺎﻟﺔﺃﻨﻬﺎﺒل، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻫﺩﻡﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻌﻲﻋﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺇﻟﻰﺒﺤﺎﺠﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻻﻥ، ﺩﻭﻟﺔﺩﻭﻥﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﺴﺘﻘﻴﻡﻭﻻﻤﺠﺘﻤﻊﺩﻭﻥﻤﻥﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺠﻭﺩ






، 833ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻹﺼﻼﺡﺇﻟﻰﻴﺤﺘﺎﺝﻭﺍﻗﻊ:ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺴﻠﻴﻤﺎﻥﺒﺎﻗﺭ-3
. 16ﺹ، 7002، (ﺍﺒﺭﻴل)ﻨﻴﺴﺎﻥ، 92ﺍﻟﺴﻨﺔ
. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﺸﻴﻁﻭﺴﺎﺌل:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻔﺭﺽﺫﻟﻙﻭﺃﻥ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻭﺴﻁﺒﺎﻟﻌﻴﺵﻋﻠﻴﻪﻤﺤﻜﻭﻡﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺇﻥ
ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻋﻠﻰﻴﺴﻬل، ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻭﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔﻤﺼﺎﻟﺢﺘﺤﻘﻴﻕﺒﻘﺼﺩﺘﻜﻭﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻫﺫﻩ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻭﺭﻭﺍﺒﻁ
، ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:ﻋﺩﺓﻤﺠﺎﻻﺕﻓﻲﻭﺍﺤﺩﺓﻏﺎﻴﺎﺕﺒﻬﺩﻑﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
. ﺍﻟﺤﺎﻀﻥﻭﺍﻟﻤﻠﺠﺄﻫﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﺘﺠﺩ. ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺇﻟﻰﺘﺨﺭﺝﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺘﺨﻀﻊﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺸﺄﻥﺸﺄﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺠﻭﺩﺃﻥﺇﻻ
. ﺃﺨـﺭﻯ ﺠﻬـﺔ ﻤﻥ، ﺘﻭﻓﺭﻫﺎﻤﻥﻻﺒﺩﺸﺭﻭﻁﺃﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕﺇﻟﻰﺘﺤﺘﺎﺝﻭﻓﻌﺎﻟﺔﻨﺎﺠﻌﺔﻟﺘﻜﻭﻥﻭ،ﺠﻬﺔﻤﻥ، ﺒﻬﺎ
ﺘﻨﺸـﻴﻁﻪ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻨﺭﻴﺩﻓﺈﻨﻨﺎ"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺘﺩﻋﻴﻡﺘﻨﺸﻴﻁﻭﺴﺎﺌل"ﻋﺒﺎﺭﺓﻨﺴﺘﻌﻤلﻋﻨﺩﻤﺎ، ﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰ
ﻟﻠﺘﻭﺼـل ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩﻭﻅﺎﺌﻔﻪﺃﺩﺍﺀﻤﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﺘﻤﻜﻥﻟﻜﻲﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎﻴﺠﺏﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺃﻫﻡﺫﺍﻜﺭﻴﻥ
. ﻤﺒﺘﻐﻰﻭﻫﺩﻑﻜﻐﺎﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺇﻟﻰ
ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ "ﺍﻟﻤﻐـﺎﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻭﻨﺠﺎﻋﺔﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﺃﺒﺭﺯﺴﻨﺤﺩﺩﺫﻟﻙﻀﻭﺀﻭﻓﻲ
. ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻩ
ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯﻤﻥﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺃﺠلﻤﻥ، 1ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻘﻭﻕﻭﺤﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﺤﺘﺭﺍﻡﻭﺤﻤﺎﻴﺔ-




، ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺘﻌﺘﺭﺽﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﺤلﻓﻲﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻤﺠﺎلﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉﺍﻟﺼﺭﺍﻉﺩﺍﺌﺭﺓ
ﻭﻗﺒﻀـﺘﻬﺎ ﻴـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺭﻓﻌﺕﺇﺫﺍﺇﻻﺘﺯﺩﻫﺭﺃﻭﺘﻨﻤﻭﻟﻥ، ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺃﻥﺁﺨﺭﺒﻤﻌﻨﻰ





.549ﺹ، 0002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻤﺭﻜﺯ، ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻘﺭﻥﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺭﻜﺎﺕﺤﻠﻴﻡ-1




ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺇﻟـﻰ << 1ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎﺍﺒﺘﻠﻌﺕﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻤﺠﺎلﻜلﺍﺤﺘﻠﺕﺩﻭﻟﺔﺘﻜﻭﻨﺕ> ﺃﻴﻥﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﻨﺎﺀﻭﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻘﺎﻋﺩﺓﺍﺘﻭﺴﻴﻊ: "ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﻋﻠﻰﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻴﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
2"ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔﻤﻥﺃﺴﺎﺱ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻤﺸﻜﻼﺕﺘﺒﻨﻲﻤﻥﺘﻨﻁﻠﻕﺃﻥﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻋﻠﻰ-






ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻓﻀﻼ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻟﻜﺎﻓﺔﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺤﻘﺎﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻓﻲﻟﻠﺤﻕﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻗﺒﻭل-
ﻭﺴـﺎﺌل ﺤﺭﻴـﺔ ﻜﺫﺍﻭ3ﻲﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺍﻟﻤﻬﻨﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺤﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺎلﺒﻁﺒﻴﻌﺔﺘﻔﺘﺭﺽﻭﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ




، ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻀـﻤﺎﻥ ﻭ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺤﺭﻴﺘـﻪ ﺇﻁﻼﻕﻋﻠﻰﻴﻘﺘﺼﺭﻻ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺤﺭﻴﺭﺇﻥ-
ﺍﻟﺭﻓـﺎﻩ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻓﻲﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻔﺭﺩﺇﺴﻬﺎﻡﺇﻟﻰﻴﺘﻌﺩﺍﻩﺒل، ﻓﻘﻁﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻟﻠﻭﻁﻥﺍﻟﻌﺯﺓﻨﺤﻘﻕﻭ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺴﻴﺎﺩﺓﻨﺤﺼﻥﺤﺘﻰﻭ،ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻤـﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺇﻻﻴﻜﻭﻥﻻﻫﺫﺍﻭ،ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﺒﻨﺎﺀﻭﻜﻴﻔﻴﺔﻜﻤﻴﺔﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺒﻠﻭﺭﺓ-
، ﻟﻠﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻴـل ﻤﺭﻜـﺯ 5-4ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻓﻠﺴﻔﻴﺔﺃﻭﺭﺍﻕ، ﺸﺭﺍﻜﺔﺃﻡﺼﺭﺍﻉﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭﻤﻠﻴلﻋﻠﻲ1-
. 112ﺹ، ﻤﺼﺭ، 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ-ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
. 612ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-2
. 403ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﺤﻭلﺃﻓﺎﻕ، ﻤﻨﻴﺴﻲﺃﺤﻤﺩ-3
. 903ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-4
.ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺤﻕﺩﻭﻟﺔﺇﺭﺴﺎﺀ، ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ:ﻓﻲﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺍﻟﺤﻜﻡﻤﺒﺎﺩﺉﺘﺘﻤﺜل*
. 903، ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺴﻲﻴﻤﻨﺍﺤﻤﺩ-5
، ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﺒﻌـﺽ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﻓـﺎﻥ ﺜﻡﻤﻥﻭ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻔﻜﺭﻤﺴﺘﻭﻯﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺒﻬﺫﺍﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ




ﺍﻟﺨﺎﺼـﻴﺔ ﻫـﻲ ﻭﻫﺫﻩﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙﻻﻥ، ﻨﺘﻘﺎﻡﻭﺍﻻﺍﻟﺤﻘﺩﻤﺸﺎﻋﺭﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻻ، ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ
ﻋﻠﻰﻜﺎﻥﻫﻨﺎﻤﻥ2ﺍﻷﺤﺩﻫﺫﺍﻜﺎﻥﻤﻬﻤﺎﻟﻸﺨﺭﻭﺍﻟﻘﻴﻡﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻁﺭﺡﻋﻠﻰﻴﻘﻭﻡ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﺘﺠﺴـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡﺃﺠلﻤﻥﺃﻨﻪﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻌﻲﺃﻥ، ﺍﻟﺨﻤﺱﺒﻔﻀﺎﺀﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭل
ﻓـﻲ ﻴﺴـﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤلﻭﻫﺫﺍﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕﺘﺯﺨﺭﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺤﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯﺠﻤﻴﻊﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻤﻥﺒﺩﻻﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
. 3ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻔﻌﻴل









. 396ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ:ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻨﺎﺀ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺘﻭﻓﻴﻕﺤﺴﻴﻥ-1
، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻋـﺎﻟﻡ ﻓﻲﺍﻹﻓﻘﺎﺭﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺠﺩﺩﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀﻭﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺍﻷﺩﺍﺓﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺯﺒﻴﺭﻋﺭﻭﺱ-2
. 961ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
ﻓـﻲ ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺩﻋﻡﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺩﻭﺭ، ﻤﻠﻴﻜﺔﺍﻟﻤﻬﺩﻱﻤﺤﻤﺩ-3
ﺍﻓﺭﻴـل 51ﺘـﻭﻨﺱ ﺁﻟﻴﺎﺘـﻪ ﺘﻔﻌﻴلﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ:ﺤﻭلﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻨﺩﻭﺓ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻤﻔﺘﺭﻕﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
. 8002
ﺹﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ :ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻨﺎﺀ:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﺭﻗﺔﻋﻠﻰﺨﺭﺒﻭﺵﺍﻟﺩﻴﻥﺼﻔﻲﻤﺤﻤﺩﺘﻌﻘﻴﺏﺍﻨﻅﺭ-4
. 027-917ﺹ




ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ  
ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻭﺘﻜﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ    
ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻤﻤﺎ ﻴﻬﻴﺊ ﻓﺭﺼﺎ ﺃﻓﻀل ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠ
.ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ    
.ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
ﻟﻨﺼل ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﺭ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ   
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﻁﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ،   
ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴـل ﻋﻼﻗﺘـﻪ   ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺸﻁ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ، ﻻ ﺒﺩ 
ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻴﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﺤﻴﻨﺎ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ    
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻗﻭﻱ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤـﻪ  
.ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ






ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ، ﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻟﻪﺃﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻭﻁﺌﺕ 
ﻗﺎﻤﺕ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭﺍﻟﺒﺎﻱ ﺃ، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻜل
. . ﻭﺜﻭﺭﺓ ﺒﻭﺒﻐﻠﺔ، ﻨﻲﻭﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺍﺘ، ﻨﺴﻭﻤﺭﻭﺭﺓ ﻻﻻﺜﻭ، ﻜﺜﻭﺭﺓ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ:ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺫ . . . ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺠﻴﺸﻪ ﺇﺨﻤﺎﺩ ﻨﺎﺭﻫﺎﺓ ﻋﺘﺎﺩﻩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻔﻀل ﻋﺩﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎ. 
، ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺎﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻨﻤﻁ
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ . ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﻴﻥﻭ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻥ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﻴﻥ:ﺎﻟﻴﺔﺘﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩ ﺃﻭﻗ، ﺇﻻ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺎﺸﺊ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺴﻴﺞ ﺠﻤﻌﻭﻱ ﻨﺸﻁ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔﻗﺩ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭ، ﻤﻴﺔﻭﺇﺴﻼ
ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺎﻤﻋﺒﺼﻔﺔ ﻭ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏﻭ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻥ ( ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ)ﻟﺤﺭﺏ ﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻜﻤﺎ ﻟ4591ﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺩﻟﻌﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍ
، ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ
. ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔﻭﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭ
ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘ
ﻥ ﺄﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻀﻰ ﺒﻭﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻨﻴﺔﺸﺒﺎﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺭﻭﺯ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ
. ecnedivorP tatEﻴﺫﻭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ 
ﺍﻨﺒﻌﺎﺙ ، 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ، ﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺤ
ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﻜﻴﺎﻥ ، ﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
ﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭ، ﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺜ
ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ، ﻥﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻭﻭﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ، ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻭ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ . ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
ﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﻁﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻪ ﻭﻭﺭ ﺍﻻﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩ
. ﺍﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻠﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺅﺩﻩ ﺒﻌ. ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻟـﺫﺍ  ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻟﻜل 
. ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ  ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل   . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ"ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ 
ﻤﺎ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ   ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ؟ ﻭﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ    
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؟
:ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ
ﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻔfitaicossA tnemevuoMﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل noitaicossAﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﻜﻔﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ 
ﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻲ"ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
. ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺴﻥﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺠ، ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ، ﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﻥ
ﻭﻜل ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ"ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ"
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ، ﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ
. 1"ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﺘﺼﻭﺭ":ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﺠـل  ، ﺒﻔﻌل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ  ، ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘ 
ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ، (ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻨﺴﺠﻡ 
. ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ
. 60ﺹ، 6891ﻤﺎﺭﺱ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻤﻴﺽ ﻨﻅﻤﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻭﺘﻭﻤﻭﺭ-1
ﺃﻭ ، ﺍﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥﻤﺎﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺃ، ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ
ﻭﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
. ﺒﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻜﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ، ﻴﺫﻫﺎﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻨﻔ
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﺭﺓ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺼﺎﺭﻋﻴﺔ ﺘﺼﺎﺩﻤﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ، ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎﺀ، ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ، ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺤﻔﺯﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ، ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺨﺭﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
. ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤ، ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻬﻲ ، ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡﻭ، ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻤﻊ ، ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﺒﻨﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻟﻨﻤﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎﻭﺯ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﺠ، ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
ﺍ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺫ، ﻨﺸﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻬﺎ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕnoitasilarébiL"ﻟﺒﺭﻨﺔ"ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ noitasitarcoméDﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ، ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
، ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ
.  .  . ﻭﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
. "ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﺍﻻﻨﺒﻬﺎﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺜﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ elabolG evitaicossA noitulovéRﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺤﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻭﺭﺓ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ . . 
ﻭﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻠﺘﺂﺯﺭ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ "ﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺭﺃﺴﻤ"ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
. 1ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
NLFﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺃﻴﻀـﺎ   2691ﺔ ﻏﺎﻴ  ـﺇﻟﻰ0381ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ، ﻲﺇﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ   ، ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺠـﻭﺍ ﻤـﻥ   ﻴﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1091ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﻘﻴـﻕ    ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل . ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺦ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻑ  . . . ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ، ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ، ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﻜﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ:ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟـﺔ   ، ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ
. ﻷﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍ، ﺩﻭﻥ ﺫﻭﺒﺎﻨﻬﺎ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨـﺫﻜﺭ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ     ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻘﺴﻁ ﻭﺍﻓـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻭﺘﻌﻤﻴـﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ      
ﺍﻟﻜﺸـﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ   ، ﺇﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ    ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ : ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﻗﺴـﻨﻁﻴﻨﺔ       ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻁـﻭﺭ  ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﺭﻜـﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻅﻬـﻭﺭ     2ﺠﻤﻌﻴـﺔ 06ﻴﻘﺎﺭﺏﻤﺜﺎل ﻤﺎﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟ
ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﻭﺩﻴﻨـﻪ ﻭﻟﻐﺘـﻪ ﺘﺸـﻜل         ، ﺤﺭﻜﺔ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ
ﻟـﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺈﺨﻀـﺎﻉ ﺘﻁﺒﻴـﻕ     ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﻑ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼل ، ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ
. ﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻘﻴﻭ1091ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 2691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 10ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ751- 26- ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺼﻠﺕ 1091ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﺘﻘﻼل ﻤﺜلﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴ
ﻭﺸﺒﻴﺒﺔ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ:ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل، AMSﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ، AENUﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، NLFJﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺎﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻗﺎﻨﻭﻥ
ellevuoN enu, elivic étéicoS al ed ruetceS eL .rerehnA .k tumleH te nomomlaS .MRETSEL- 1
.501p, ertsemeS re1 8991,11°N elleirtsemeS ,SSUAM ud euveR aL . elaicoS ecroF
ne retsigam ed esèht ,esionitnatsnoC sellimaf sednarg seL, AMILAH EHCUODDAH-2
.821p,9991, enitnatsnoC ,tnemeppolevéd ud eigoloicos
ﻭﺍﺠﺘﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ، 1091ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ 4691ﻤﺎﺭﺱ 20ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ، ﺤﻭل ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
، ﻟﻡ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﺍﻟﺘﺸـﻜﻴﻜﻴﺔ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﺠﻤﻌـﻭﻱ       ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺘ ــﻡ ﺘﻤﺩﻴ ــﺩ ﺍﻟﻌﻤ ــل ﺒﺄﺤﻜ ــﺎﻡ ﺍﻟﻘ ــﺎﻨﻭﻥ   751-26ﻨ ــﺹ ﺍﻟﻘ ــﺎﻨﻭﻥ ﺭﻏ ــﻡ ﺃﻨ ــﻪ ﺍﺴ ــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟ ــﻰ 
. 1ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻷﺼﻴل، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ1091ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ
ﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ    ﺇ":ﺍﻟﺫﻱ ﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ    4691ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺘﻤﺕ ﺒﻠﻭﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
ﺃﻤـﺎ  ، ﻥ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﻜﺘـل ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﺔ    ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﺒـﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻋ ـ   
ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻓﻘـﻁ ﻟﻠﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻟﻜـل ﻓﺌـﺔ ﻤـﻥ       ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻻﺸـﻙ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ    2ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ  ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺒـﻴﻥ    ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ ﻭﺍﻟﺘـﺭﺩﺩ ﻨﺎﺠﻤـ       
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ﺘﻤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻤﻭﺠـﺏ     ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ
ﻓﻬـل ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺼـﻭﺭ ﻨﻅـﺎﻡ     ، ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﺒﻨـﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ    ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺎﺴـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺍﺘﺠـﺎﻩ    ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻭﻗـﻑ ﺜﺎﺒـﺕ ﻭﺴﻴ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ؟
ﻜـل ﻫـﺫﺍ ﻴﻀـﻌﻨﺎ    "1791-2691ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺨـﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒـﺔ    
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻜـﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﺒﻜـل         
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻋـﻥ       ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺼﻴﻐﻬﺎ
. 3ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، ﻴﻕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﻁﺭ
ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺁﻨـﺫﺍﻙ ﻭﻟﻌـل          
ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ    ، ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﺩﻭﺭ  ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  :ﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ( 97-17)ﺍﻷﻤﺭ
، ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﺡ ﻟﻬـﺎ    ﻟـﺘﻘﻠﺹ ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ   ، ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌـﻭﻱ 
ﻭﺘﻘﻁـﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺃﻤـﺎﻡ    ، (ﺩﻭﻟـﺔ -ﺤـﺯﺏ )ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻱ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻘﻭﺓ ﺒﺩﻴﻠـﺔ ﺘﻨﺸـﺄ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ    
,evitcepsrep te esèneG » eiréglA ne fitaicossa enèmonéhp eL « , IJDABAB ENADMAR- 1
.922p ,9891 ,S .R .N .C ,dron ud euqirfA’d eriaunnA
. 211ﺹ، 4691، ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ:ﺍﻨﻅﺭ-2
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻴﺏﺸﻭﺒﻴﻠﺔ-3
. 22ﺹ، 4991
ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ      ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ
ﺔ ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﺘﺤـﻭﺯ ﺍﻟﺘﻀـﺤﻴ     ، ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺒل ﻫﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻭﺤﺩﺘـﻪ    
.  ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻡﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻌﺩﺩﻱ
ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ، ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ. . . 
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻫﻭ ، ﻨﺎﻓﺭ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺼﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻴﺕ. ﺃﺼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻹﺜﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎ
. 1ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ، ﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﺍﻷﻤـﺭ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫ
ﺒﺯﻋﺎﻤـﺔ  ecnedivorp tatEﺇﺫ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨـﺔ . ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴﺸـﺘﺕ ﻁﺎﻗﺎﺘـﻪ    " ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ"ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤل
، ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻪ ﻟـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ، ﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﻭﻴﻀﻌﻑ ﺇ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
. ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﻤﻠﻐﺎﺓ
ﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒل ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬـﺎ ﻓﺭﺼـﺔ   
ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﻭﻱ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻤﺜـﻴﻼ   ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺭﺽ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒﻔﻀـل ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘـﻪ    ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻌ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺯﻭل ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻑ ﻟﻜﻥ ، ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭﻩ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ   
-ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒل ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ   . ﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﻗﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ -ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
ﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﻤـﻥ  ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﺩﻭﻤﺎ ، ﻓﻠﻡ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻐﻁﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ
ﻁﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺼـﻭﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ    ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍ
. ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
. 637ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ-1
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﻙ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻓﺘﻡ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ . ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺒﺭ ﺍ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ . ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﻤل ﻀﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻀﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ . ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ-ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ–ﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻤﺎﺩﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺎﺭﻉ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻓﻘﻁﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸ
ﻓﻲ . ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻓﻬﺩﻓﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل، ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ
. 1ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻨﻅـﺭﺍ  
ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ   
ﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻨﺠـﺎﺡ   ﺃﻱ ﺘﻜﺭ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﻯ   ، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ6791ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭ 
. . . "ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ"، "ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ"، "ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"، "ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ"
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺇﺫ ﺼـﺩﺭ  6891ﻌﺩ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒ
32ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ   *7891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 78/5ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘـﺎ ﻟـﺫﻟﻙ     9891ﻓﻴﻔﺭﻱ
78/51ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 13/09ﺼﺩﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﺒﺘﻌـﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫـﺎ      13/09ﻭﻓﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ    :"20ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
. 2"ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ-1
. 333ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
. 10:ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 7891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 51/78ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ *
. 40ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ، 0991/21/40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 13/09ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ -2
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪﺒﺘﻌﺩﺩﺤﻴﻭﻴﺘﻪﻗﻴﺴﺕﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﻭﻴﺔﻫﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻓﻲﻟﻠﻨﻅﺭﺍﻟﻼﻓﺕ
، ﺕﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎ ﻤـﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺭﻓﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺯﻤﺔﺭﻏﻡﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻌﻀﻭﻱﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁﺃﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺒﻜﺜﺎﻓﺔﺃﻭ
: ﺒﻴﻨﻬﺎﻭﻤﻥ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩﺍﻟﻜﻤﻲﺍﻟﻨﻤﻭﻫﺫﺍﺩﻋﻤﺕ:ﻋﻭﺍﻤلﻋﺩﺓﻭﻫﻨﺎﻙ
. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﺎﻤﻲﻋﻭﺍﻤل:ﺃﻭﻻ
ﻓـﻲ ﺒـﺒﻁﺀ ﻜـﺎﻥ ﻭﺇﻥﺘـﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻫـﻭﺍﻤﺵ ﺍﺘﺴـﻌﺕ ﻟﻘـﺩ :ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻫﺎﻤﺵﻨﻤﻭ-1
، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋـﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋـﻥ ﻋﺠﺯﻫـﺎ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻨﻬـﺎﻙ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻪﺠﺯﺀﻓﻲﻴﺭﺠﻊﻤﻤﺎ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤـﺎ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺇﻥ. ﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﻭﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻨﺤﻭﻭﺍﻟﺘﺤﻭل
ﺘﺸـﻜل ﻓﺈﻨـﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻤﺘﺜـﺎل ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺔ ﻭﻗﺒﻭلﻟﻠﻭﺍﻗﻊﺘﻁﻭﻴﺭﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘـﻭﻓﺭ ﻓـﻲ ﺴـﺎﻫﻡ ﻴﻤـﻨﻬﺞ ﻓﻬﻲﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻷﺴﺎﺱ
ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻴﺭﺘﺩﻴـﻪ ﺤﻜـﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺭﺍﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
. ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥﻭﻴﺴﻤﺢ، 1ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺅﺴﺴـﺎﺘﻬﻡ ﻤﻴلﻭﺘﺸـﻜ ، ﻭﻤﺴـﺘﻘل ﺤـﺭ ﺒﺸـﻜل ﻨﺸـﺎﻁﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺩﺍﻷﻓﺭﺍﻴﺴﺘﻁﻴﻊﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ




ﺒﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺠﻭﺩﻋﻥﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻴﻤﻜﻥﻻﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻓﻲ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻤﻥﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻱﻓﻲ





ﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻏﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉﺍﻻﺨﺘﻼﻑﻭﻗﺒﻭلﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢﻭﻻﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻌﻤلﻗﻴﻡﺘﺸﺠﻊﻭﻟﻡﺘﻨﻤﻲﻟﻡ، ﺍﻟﺦ. . 
. 33ﺹ2002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺁﺨﺭﻭﻥﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﻴﺭﺓ-1
. 377ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ،ﻤﺒﺩﺭ ﺍﻟﻭﻴﺱ-2
( ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"، ﺤﻴﺎﺓ ﻗﺯﺍﺩﺭﻱ-3
. 56- 46ﺹ ﺹ، 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 





. 2ﺍﻟﺦ. . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺤﻘﻭﻕ
ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺍﻟﻭﻋﻲﻤﻥﻤﺴﺘﻭﻯﺘﺘﻀﻤﻥﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻫﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﻓﺎﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻨﻔﺴـﻪ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻓﻲ. ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻭﺒﻌﺩﺩﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺫﻟﻙﻭﺘﺤﺩﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉﺒﺎﻵﺨﺭ
ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﺼﺒﺢﺒﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺤﻜﻡﻋﻥﻓﺼﻠﻬﺎﻭﺃﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﺤﻴﻴﺩﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﻫﺫﺍﺒﻤﻭﺠﺏﻨﻅﺭﻴﺎﺠﺭﻯ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻴﻥﻴﺎﺩﻱﺍﻻﻋﺘﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙﺴﻭﻯ( ﻨﻅﺭﻴﺎ)ﻴﺒﻘﻰﻓﻼ. ﻜﻜلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻥﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺼﺎﻟﺢﻋﻥﺘﻌﺒﻴﺭﺍ
ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻘﻭﻯﻋﻨﺩﻤﺎﺘﻀﻌﻑﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻥﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡﻭﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺨﻠﻕﻋﻠﻰﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﻫﺫﻩﺍﻨﻌﻜﺴﺕﻟﻘﺩﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻋﻠﻰ
ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺒـﺭﻭﺯ ﻓـﻲ ﺼـﺭﻴﺤﺎ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ﺇﻻﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓﻲﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻭﻤﺎ، ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻁـﻭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤـل ﻭﻨـﺯﻭﻉ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥﺘﺘﻀﻤﻨﻪﺒﻤﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
.          ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻗﻴﻡﻤﻥﺫﻟﻙﻭﻏﻴﺭﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻟﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺴﻠﻤﻲﺒﺸﻜلﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻤـﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪﺒﻤﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻭﻀﺎﻉﺘﺴﻬﻡ: ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﺯﺍﻴﺩ-3
ﻓﻜﺎﻨـﺕ ، ﻓﺌﺎﺘـﻪ ﻤﻁﺎﻟﺏﻭﺍﺘﺴﺎﻉﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﺘﻁﻭﺭﺍﻹﺴﺭﺍﻉﺃﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔﻓﻲﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
، ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﻋﻠﻰ-ﻤﺴﺘﻌﺩﺓﺃﻭ–ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺘﻌﺩﻟﻡﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺃﻫـﻡ ﻤﻥ3ﺫﻟﻙﺇﻟﻰﻭﻤﺎﺍﻟﻌﻤلﻓﺭﺹﻭﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻟﺩﺨلﻭﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺼﺤﻴﺔﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﻜﺎﻹﺴﻜﺎﻥ
ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ  ـﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﺴـﻥ ﺃﺠـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕﺤﺭﻜﺔﺍﺘﺴﺎﻉﻓﻲﺴﺎﻫﻤﺕ
ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﺍﻟﻁﺒﻘﺔ"ﻁـﺭﻑﻤﻥﻭﺍﻟﺜـﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔﺍﻟﻤﻁـﺎﻟﺒﺔﺸﻜﻠﺕﺫﻟﻙﺠﺎﻨﺏﺇﻟﻰ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
.      ﺍﺌﺭﺍﻟﺠـﺯﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻋﻭﺍﻤلﺃﺤﺩ"
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻁﻭﺭﻓﻲﻤﺴﺎﻫﻡﻜﻌﺎﻤلﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺒﻌﺩﺇﻏﻔﺎلﺍﻟﺼﻌﺏﻤﻥ: ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺒﻌﺩ-4
. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻨﺎﺀﻓﻲﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻡﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻌﺎﻤلﻴﺯﺍلﻭﻻﻜﺎﻥﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻟﻓﺎﻟﻌﺎﻤل، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻜـﺄﺩﺍﺓ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺃﺩﺒﻴﺎﺕﻓﻲﻭﻡﻜﻤﻔﻬ)noitazilabolG(ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺃﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔﺒﺭﻭﺯﺇﻁﺎﺭﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻋﻲﻤﻥﺠﺩﻴﺩﻨﻭﻉﺍﻟﻅﻬﻭﺭﻓﻲﺒﺩﺃﻓﻘﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻟﻭﺼﻑﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
. 011ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل-1
. 521ﺹ ، ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺨﻠﻔﺔ-2
ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ:ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-1
.                         03ﺹ، 002، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
1ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺘﻤﺱﻜﻭﻨﻴﺔﺃﺨﻼﻕﻤﻭﺍﺜﻴﻕﺒﺼﻴﺎﻏﺔﺍﺭﺘﺒﻁﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻜﻭﻨﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻭﻫﻭ
ﺍﻨﻘـﻼﺏ ﺇﻟـﻰ ﺃﺩﺕﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﻋﻨﺎﺼﺭﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻁﺭﻴﻕﻭﻓﺘﺤﺕﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜلﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻫﺫﻩﻨﺘﺎﺌﺞﻋﻤﺕﻟﻘﺩ
ﺃﺼـﺒﺢ ﻟﻘـﺩ لﺒ، ﻤﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺍﺨﻠﻴﺎﺩﺸﺄﻨﺎﻴﻌﺩﻟﻡﺎﻥﺍﻹﻨﺴﺤﻘﻭﻕﻓﺎﺤﺘﺭﺍﻡ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﻨﻴﺔﻓﻲﻭﻋﻤﻴﻕﺠﺫﺭﻱ
ﻓـﻲ ﺒﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕﻟﻜلﻭﻤﺒﺩﺃﻤﻁﻠﺒﺎﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻤﺒﺩﺃﺃﻥﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡﻤﺤﻼ
ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ ﺩﻴــﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻨﺎﺥﻭﺠﻭﺩﺇﻥ2ﺔﻴﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻏﻴﺭﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺘﺘﻌﻠﻕﺍﻟﺘﻲﺘﻠﻙﺫﻟﻙ
ﺒﻔﺴـﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻏﻴﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻜلﻭﻋـﻠﻰﺭﺍﻟﺠـﺯﺍﺌﻋﻠﻰﺇﻴﺠﺎﺒﺎﺍﻨﻌـﻜﺱﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺤﺔ
ﺜـﺭ ﺃﻟـﻪ ﻜﺎﻥﻤﺎﻭﻫﻭ، ﺒﻬﻡﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡﻭﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻟﺘـﺤﺭﻙﻋﻠﻰﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺴﺎﻋﺩﻤﻤﺎ، ﻟﻠﺤﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل
. 3ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺒﻌﺙﻋﻠﻰﺴﺎﻋﺩﻤﻤﺎ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢﺩﺍﺨـﻠﻴﺔﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕﺇﺠـﺭﺍﺀﻓﻲﻜﺒﻴﺭ
ﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻ
ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ، ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﺒﺢ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﻘﻠل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﺫ ﺃﺼ. "ﺍﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ"ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ
ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﻤﺒﻜﺭﺍ، ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 4ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ل ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻔﺯﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﺎﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯﻫ
ﻴﺨﻠﻕ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻭﻤﻘﻨﻌﺎ ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻠﻤل ﻭﺘﺤﺭﻙ ﻋﻨﻴﻑ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻔﺯﺓ
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ6891ﺇﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺩﺍﺨﻴل
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﺠﺯ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺤل ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴ، ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺤﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ 
. ﺭﻫﺎﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴ
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
. 311ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل-1
. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
. 477ﺹ، ﻤﺒﺩﺭ ﺍﻟﻭﻴﺱ-3
,sserP otulP ,aireglA ni eugolaiD fo eruliaF eht: ycarcomed dna malsI ,iploV cirédérF- 4
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ﺩﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻨﺎﺩﺕ ﺒﺈﺼﻼﺤﻪ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل 
:ﻫﻲﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ
. ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 50ﺃﺤﺩﺍﺙ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤـﺩﺍﺙ ﺘﻴـﺯﻱ   
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ    ، 8891ﺜﻡ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ6891ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﺴﻁﻴﻑ ﻋﺎﻡ ، 2891ﻭﺯﻭ 
ﻤﺎ ﻜﺭﺴـﻪ  ، 9891ﻓﻴﻔﺭﻱ 32ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ، ﺍﻷﻋﻨﻑ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ  ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﻋﻭﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻜﺎﻥ ، ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﺓ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ     ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻘﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﻀـﺕ ﺍﻟﻜـﺄﺱ   8891ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻭﻻ  ، 9891ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ
. ﺤﺩﺍﺙ ﻷﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺘﻀﺎﺭﺒﺕ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ؟ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﻭﻫﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﺸﺨﺹ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ ، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
:ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻫﻤﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﺩﻱ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﺘﻅـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﻨﻅـﺭﺍ      ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺭﺩ ﻓﻌـل ﻋﻔـﻭﻱ ﺃﻭ ﺇﺭ    :ﺍﻷﻭل
، ﺇﺫ ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ   . ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻨﻬـﺎ      
ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴـﺔ ﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺝ       
ﻋﺎﺌـﺩﺍﺕ  ﺍﻨﺨﻔﻀـﺕ  ، 5891ﻭﻓﻲ ﺒﻀـﻌﺔ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨـﺫ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﻟـﻨﻔﻁ ﻓـﻲ        ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﻘﺹ ﻗـﻭﺽ ﺒﺸـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻭﻡ       ، %04ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ   
ﺯﺍﺩ ﺴـﻌﺭ  8891ﻭﻓـﻲ ﺼـﻴﻑ   %6. 3ﻭﻁـﺊ ﻭﺼل ﻨﻤـﻭ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃ    8891ﻭﺒﺤﻠﻭل 
. 1ﺍﻟﻐﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺎﺩﺭﺍﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
. 2ﻉ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻴﺭﺠﻊ ":ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ"ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ 
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ، ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻗﻠﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ، ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ، ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ
.73P ,dibI ,iploV cirédérF- 1
، 6002، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ-2
. 231ﺹ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻴﻭﻥ 011ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﻋﺠﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ 42ﺇﻟﻰ 18891ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 91ﺇﻟﻰ 0791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ 1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ 
. 1991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ "ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺯ"ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺹ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ. ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
،ﺍﻟﻌﺯﺍﺏ، ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
. 2ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻭ
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ     
ﻤﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟ
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺎﻡ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺘﺤﺩﺙ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﻋـﻥ    ، ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓﻭﺍﻟﻘﻤﺔ
. ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﺇﺫ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﺯﻤ
ﻭ ﻴﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﻴـل   "ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ"ﻭﻫﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠـﻰ  ، 6891ﻭ5891ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﺴﻁﻴﻑ، 2891ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺯﻱ ﻭﺯﻭ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ، 0891
ﺜـﻡ ﺃﻥ  . ﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﻀﺤﺕ ﺘﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻵﺨﺭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺯﻤﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  
ﺜﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺒـﺩﺀﻭﺍ  ، ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻨﺴﻭ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ
ﻌﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﻘﻴـﺔ     ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸ
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ - ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ-"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ"ﺃﻤﺎ
ﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺩﻡ ﺜﻘل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻕ ﺃﺯﻤﺔ 
. 3ﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ 
. 84ﺹ، 0991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺸﻌﻴﺭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﻟ-1
. 8ﺹ، 0991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻭﺸﺎﻥ ﻟﻠﻨﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ5:ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺯ- 2
. 531-431ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ-3
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﺸـل ﻓـﻲ ﻗﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ     ، ﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇ
ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﻭﺘﺒﻨـﻲ ﻨﻅـﺭﺓ ﺃﻜﺜـﺭ ﺼـﻠﺤﺎ ﻨﺤـﻭ       ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﻠﻘﻪ ﺠﺩﻱ، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ   ، ﻭﻓﻲ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﻀﺎﺀ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﺍﻓل ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ. ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ
ﺍﺴـﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ   ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺫﺍﺘـﻪ  . ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺫﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻟﻤﻨﻬﻭﺒﺔ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ  ، ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ، ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ"ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﺍﻨﺼﺏ ﺒﺸﻜل ﺸـﺩﻴﺩ  ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ
:1ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻗﺎﺌﻼ، ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ، ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ
ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﻫﻲ"
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ. . . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
ﺴﻨﺯﻴل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻨﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ . . . ﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏﻤﺸﺭﻭ
. "ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻟﺩﻤﻘﺭﻁـﺔ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺤـﺎﻥ ﻗﺩﺍﻨﻪﺃﻴﻀﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥﻓﻬﻤﻬﺎﻜﻤﺎﻭ،ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻏﻴـﺭ ﺃﻭﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔﺨﺼﺎﺌﺼﻪﻤﻥﺍﻟﺭﻏﻡﻋﻠﻰ،ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﺨﻁﺎﺏ. ﺍﻟﺒﻼﺩﻓﻲﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ














.9891/20/32ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ:20ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ *
ﺃﻴـﺔ ﺃﻭﺘﺴـﺠﻴل ﺃﻭﻤﻁﺒﻭﻉﺃﻱﺤﺠﺯﻴﺠﻭﺯﻻﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺤﺭﻴﺔﻋﻠﻰﺘﻨﺹ:63ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺤـﻕ ﺘﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻓﻬﺫﻩ. ﻗﻀﺎﺌﻲﺃﻤﺭﺒﻤﻘﺘﻀﻰﺇﻻﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻭﺴﺎﺌلﻤﻥﺃﺨﺭﻯﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻫـﺫﻩ ﺩﻋـﻡ ﺜـﻡ 1ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌلﺃﺸﻜﺎلﺒﻤﺨﺘﻠﻑﻋﻨﻪﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻟﺭﺃﻱﺇﺒﺩﺍﺀﺤﻕﺘﻜﺭﺱﺃﻨﻬﺎﺃﻱﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻱﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲﻋﻼﻡﺍﻹﻓﺘﺩﻋﻡ0991ﺃﻓﺭﻴل32ﻓﻲﻟﺼﺎﺩﺭﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
، ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ، ﺍﻟﻨـﻭﺭ ، ﺍﻟﺴـﻼﻡ ، ﺍﻟﺨﺒـﺭ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺼﺤﻑﻭﻨﺸﺄﺕ(.. . ﻭﺭﺍﺱﺍﻷ، ﺍﻟﻌﻨﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ)
el ,nataw-lE ,nitam el,eiréglA’d rios el، ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻕ ، ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺒﺭﻴـﺩ ، ﺍﻟﻴﻭﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺠـﺎﺀﺕ ( ﺍﻟﻨﺒـﺄ ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻜﺎﻟﻤﻨﺘﻘﺩ)ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ،(érébil ,odbeh levuon el ,eiréglA’d neiditouq
ﺤﺯﺒﻴـﺔ ﺼﺤﻑﺃﻨﺸﺄﺕﻜﻤﺎ. ﺍﻵﻥﺤﺘﻰﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺔﻤﻨﻔﺭﺩﺍﻜﺎﻥﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲﺍﻹﻋﻼﻡﻟﺘﺩﻋﻴﻡﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ "ﻭﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺤـﺯﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒـﺔ 4991-3991ﻨﺴـﺨﺔ ﺃﻟـﻑ 72ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ"ﺍﻟﺴﺒﻴل"ﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺘـﺎﻥ "enakroflEﻭ"ﺍﻟـﺒﻼﻍ "ﻭﺤﻤﺎﺱﺤﺯﺏﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺘﺎﻥ"ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺃﺠـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ ﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺔétrebilﻭ، ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﻟﻘﻭﻯﺠﺒﻬﺔﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺔqahlA"ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ
. ﺒـﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔﺫﺍﺕﻤﻌﻅﻤﻬﺎﻜﺎﻨﺕﻭﺍﻷﻤﺔﺤﺯﺏﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺔlieve’Lﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﺜﻴـل ﻟﻪﻴﺴﺒﻕﻟﻡﻭﺍﻟﺫﻱ، ﺤﺯﺒﻴﺎﺃﻭﺨﺎﺼﺎ، ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺍﻥﻋﻨﻭ041ﺤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﺤﺭﺍﻹﻋﻼﻤﻲﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺫﺍﻟﻜﻥ
. 2ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻓﻲ
ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻋﻘـﺩ ﺃﻭﺠﻤﻌﻴﺔﺇﻨﺸﺎﺀﻤﻭﺍﻁﻥﻟﻜلﻴﺤﻕﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻟﺭﺃﻱﺤﺭﻴﺔﻋﻠﻰﺘﻨﺹ:93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. 3ﺠﻤﺎﻋﻲﺸﻜلﻓﻲﺍﻟﺭﺃﻱﻋﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻵﺭﺍﺀﻤـﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓﻻﺃﻨﻪﺇﺫ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻭﺠﻬﺎﺕﻋﻥﺭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊﺤﺭﻴﺔﺘﺘﻴﺢﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻫﺫﻩﻤﻥﻭﻨﺴﺘﺸﻑ
ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺇﺫﻥ، ﺍﻷﺨـﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱﻋﻠﻰﻤﻀﺭﻭﺒﺎﻅلﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺤﺼﺎﺭﻓﻙﺸﺄﻨﻪﻤﻥﻭﻫﺫﺍ. ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺘﻡﻟﻡﻤﺎ
ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺠﻌـل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﺃﻜﺩﻜﻤﺎ. ﻤﻀﻤﻭﻥﺤﻕﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﻴﻤﺱﻻﻭﺃﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺇﻁﺎﺭﻓﻲﻤﺤﺩﺩﻴﻜﻭﻥﺃﻥﻋﻠﻰ، ﺍﻹﻀﺭﺍﺏﺒﺤﻕﻭﺴﻤﺢ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
. 435ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻋﻠﻴﻪﻨﺼﺕﻤﺎﻭﻫﺫﺍ،ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔﺫﺍﺕﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻷﻋﻤﺎلﻭﺍﻷﻤﻥ
ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ 4ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼـﺩﻭﺭ ﻭ23ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺃﻗﺭﺘﻪﻤﺎﻫﺫﺍﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻏﻴﺭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺒﺘﺄﺴﻴﺱﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،ﻭﺸﻨﺎﻥ ﺤﻜﻴﻤﺔ-1
. 69ﺹ، 9991ﺠﻭﺍﻥ ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻤﻌﻬﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ ﻓﻲ ،4002-9891ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ-2
، 5002، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ،ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
. 741ﺹ
. 09-98ﺹ ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺸﻨﺎﻥ ﺤﻜﻴﻤﺔ-3





ﻤـﻥ ﻫـﺎﻡ ﻨـﻭﻉ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻭﻫﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴلﻤﻥﺍﻷﺨﺭﺍﻟﺠﺎﻨﺏﻨﻨﺴﻰﻻﺃﻴﻀﺎﻟﻜﻨﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺇﻨﺸﺎﺀﺤﻕ"ﺃﻱ"ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻓﻲﺤﻕ:"04ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺘﻨﺹﺇﺫﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺴـﻴﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺒﻼﺩﻭﺍﺴﺘﻘﻼل، ﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓﺫﻟﻙﻴﺨلﻟﻡﻤﺎﻤﻀﻤﻭﻥﺍﻟﺤﻕﻫﺫﺍﻟﻜﻥ1"ﺒﻪ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺒﺸﺭﻁ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺇﻨﺸﺎﺀﻓﻲﺍﻟﺤﻕﺘﻜﺭﺱﺃﻨﻬﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻫﺫﻩﻤﻥﻨﺴﺘﻨﺘﺞ. ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻓـﻲ ﺤـﺯﺏ 02ﻤـﻥ ﻴﻘﺭﺏﻤﺎﺫﻟﻙﺠﺭﺍﺀﻤﻥﻅﻬﺭﻭﻗﺩ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺴﻴﺎﺩﺓﺍﻟﺒﻼﺩﻭﺍﺴﺘﻘﻼلﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺒﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺎﺤﺯﺒ06ﻴﺯﻴﺩﻋﻥﻤﺎﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺩﺩﻗﻔﺯﻤﺎﻭﺴﺭﻋﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺘﻔﺴـﺭ 0002ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ ﺤﺘﻰ7891ﺴﻨﺔﻤﻥﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺩﺘﻁﻭﺭﺍﻟﺠﺩﻭلﻭﻴﻭﻀﺢ




















. 151ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
:ﺇﻟﻰﺫﻟﻙﺇﺭﺠﺎﻉﻭﻴﻤﻜﻥﻜﺒﻴﺭﺍﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻋﺩﺩﻋﺭﻑﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﻤﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻨﺼﻑﻭﻓﻲ





ﻜـل ﺇﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺇﺭﺠﺎﻉﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤلﻓﻲﺒﻴﺭﺍﻜﺩﻭﺭﺍﻟﻌﺒﺕﻗﺩﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻋﻘـﺩ ﺨﻼلﻤﻥﻭﻫﺫﺍ. 1ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻤﻥﺩﻭﺍﻤﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺇﺩﺨﺎلﺘﺭﻴﺩﺍﻟﺘﻲﺍﻷﻴﺎﺩﻱ









ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻤﻨﺩﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻬﺎﻤﺭﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺃﺒﺭﺯﺘﻭﻀﻴﺢﻟﻨﺎﻴﻤﻜﻥﻭﻤﻨﻪ
. ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔﻗﺎﻨﻭﻥﻋﻠﻰﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﻏﺎﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻴﺜﻠﻕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ"ﺭﻏﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ.  .  . ":"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل-1
. 5=dic ?psA .livic seirtnuoc/cibara/gro .ragap .www//:ptth"
لﻭﺩﺠﻡﻗﺭ03ﺢﻀﻭﻴ:ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻭﺭﻜﺽﻌﺒﺙﺍﺩﺤﻷﺍﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻲﻓﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍﺫﻨﻤﻥﻼﻋﺇﺔﻴﺩﺩﻌﺘﻟﺍ
ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻰﻟﺇﺔﻴﺎﻏﺀﺎﺘﻔﺘﺴﻻﺍلﻭﺤ":ﻕﺎﺜﻴﻤﻡﻠﺴﻟﺍﻭﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ .
23 février 1989 Adoption par référendum de la troisième constitution .
12Juin 1990 Elections municipales ,victoire du front islamique du salut Fis.
26Décembre1991 Election législatives victoire du FIS au premier tour.
04Janvier 1992 Dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.
12 Janvier 1992 Annulation du deuxième tour des législatives et démission du Président
Chadli Ben Djedid.
14Janvier 1992 Création d’un Haut Comité d’Etat (H. C. U) sous la présidence de
Mohamed Boudiaf.
02 février1992 Instauration de I’ état duregnce.
04 fèvrier1992 Création d’un conseil consultatif National.
29 juin19 1992 Assassinat du président Mohamed Boudiaf.
02juillet1992 Ali Kafi président de haut Comité d’Etat.
30janvier1994 Fin du mandat du H. C. E Liamine Zeroual est désigné Chef de l’Etat.
18mai1994 Création du conseil national de transition.
16novembre1995 Liamine Zeroual élu Président de la république.
28Novembre1996 Référendum sur la quatrième Constitution de l’Algérie.
05juin1997 Election législative pluralistes.
23 octobre 1997 Election locales pluralistes.
11septembre1998 Le président Liamine Zeroual annonce des élection présidentielles
anticipées.
15 avril 1999 Abdelaziz Bouteflika élu président de la république.
16 septembre 1999 Adoption par référendum de loi sur la concorde civile.
10 avril 2002 Constitutionnalisation de Tamazight en qualité de langue nationale.
30mai 2002 Election législative pluralistes , victoire du front de Libération
National.
10 octobre 2002 Election municipales , victoire du FLN.
08 Avril 2004 Réélection du président Abdelaziz Bouteflika à la maistrature suprême .
29 septembre2005 Adoption par référendum de la Charte pour la paix et la réconciliation
national.
<< L’algérie indépendante >> htt://françois/Algérie/histoire/histoire. Htm
ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  :ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﺼـﺭﺍﻉ ﻭﺘﻜﺎﻤـل   ، ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺘﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
، ﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴ، ﻓﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ
ﻜﻤـﺎ  ، ﺃﻱ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺭﻑ ﻭﺨﻁﻁ ﻟﻜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻨﺸـﺭ    ، ﻨﺠﺩﻩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺤﺘـﻭﺍﺀ ﺇﻟـﻰ   ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗ، ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺎﻭ،ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل     ، ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
ﻋﻨـﺩﻩ ﺠﻌـل   ، 9791ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺒﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﺩﺴﺘﻭﺭ ، 8891ﺒﺭ ﺃﻜﺘﻭ5ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل    ، ﻭﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ9891ﻓﻴﻔﺭﻱ 32
، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، 19891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 5ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 11/98ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
. ﺃﻱ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒﻜـل ﺃﻁـﺭﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل         ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭ
، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ   ، (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ، (ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ     ، ﻤﺴﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤـﻥ ﺃﺠـل   ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻜﺎﻤـل ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ    ، ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻔﻬـﻭﻡ  ﻓﺘﺤﻭل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤ   ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ   -ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﺤﺎﻟﻴـﺎ ﺍﻟـﺫﻱ    13/09ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ    ﻭﻏﻴﺭ ﻤـﻥ ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﻲ  ﻭ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﺒﻌﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻭﺘﻜـﺎﻤﻼ  ، ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼلﻭ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺼـﻔﺕ  ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ 
ﻫﺫﺍ ﻤـﺎ  ، ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، (ﺒﺎﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ )
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﻭﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ     ، ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎﻭ. ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻭ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻓﻁﺭﺤﺕ ﺁﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ   ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
. ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻴﺘﻌﻠﻕ 9891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 50ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11-98ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ :03ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ-1
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺭﺱ ﻜـل  ، ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻴﺎﺴﻴﺔﺠﻬﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴ
. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺩﻟﻬﺎ، ﻨﻘﻭلﻭﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﺭﺠﻊ
. ﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻫﻤﺘﻪﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻨﺴﺎﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
. ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل
. ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
. ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﻫﻭ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺭﻱ  ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻨـﻪ ﻻ  ﺃﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ . "ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ"ﻭﻫﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻷﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻜـﺎﻷﺏ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ ﺃﻭ  ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲﻓﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺒﻠـﺩ ﻤﻐـﺎﺭﺒﻲ     ﻭ، ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺫﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓـﻲ  ، ﻟﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ  ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋـﻥ ﻤﺼـﺎﻟﺤﻪ  
ﻭﺍﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؟، ﻭﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﻤﻴﺔ
*ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸـﻴﻭﻉ  ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ
ﻭﻤﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴـﺩﺨل  ، -ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻻ
ﺤـﺯﺍﺏ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ ﻴﺴـﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷ   ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ   
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  dnomaiD yrraL ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻥ ﺸـﺒﻜﺎﺕ  :"ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲﻭ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ :"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ reviacaM .Rﻤﺎﻙ ﺇﻴﻔﺭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ : ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ*
ﺃﻭ ﻫﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﺩﻋﻤﻬﺎ
."ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
ﺎ ﻫﻴﻤﻨـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ   ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻤ  ـ ، ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ   ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻥﺄﺒMADAkcaBlEﻭﻴﺅﻜﺩ 1"ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻭﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ
ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ 2ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﻘﻁﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻹﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺸﻜل ﺇﻻ 
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻨﺴـﻰ ﻭﻨﺠﻬـل    ، ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏـﺭﺱ ﻓـﻲ ﺫﻫﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ     ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺩﺍﺨل 
ﻭﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺒـﺭﺯ    . ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭﻭﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻘﺒل ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻘﺩ
. ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻫـﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲﻨﻔﻭﺫﺍﻭﺍﻷﻜﺜﺭﺍﻷﻜﺒﺭ-ﺍﻟﻐﺎﻟﺏﻓﻲ–ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺃﻥﺃﻴﻀﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻋﻠﻰ





ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺇﺤﺩﻯﺘﻌﺩﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻓﺎﻋﻠﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺘﻨﻅﻴﻡﺨﻼلﻤﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓﻟـﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻤﻠﻔﺎﺕﺘﻭﺩﻉﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺒﺩﺃﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﻁﺎﺒﻊﺫﺍﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﻜﻤﻴـﺔ ﻓﻲﺍﻟﻬﺎﺌلﺍﻟﻌﺩﺩﻫﺫﺍﻴﺭﺠﻊﻭ،1991ﺴﻨﺔﺔﻨﻬﺎﻴﻓﻲﺴﻴﺎﺴﻲﺤﺯﺒﺎ25ﺇﻟﻰﻋﺩﺩﻫﺎﻟﻴﺼل
ﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺭﻉﻋﻨﻪﺘﺭﺍﺠﻊﻤﺎﺴﺭﻋﺎﻥﻭﺍﻟﺫﻱ، ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎﺸﺭﻭﻁﻥﺄﺒﺸﺍﻟﻤﺸﺭﻉﺃﺒﺩﺍﻩﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﺴﺎﻫلﺇﻟﻰ
ﻋـﻥ ﺒﻭﻀـﻭﺡ ﺘﻌﺒﺭ، ﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺫﺍﺃﻥﻜﻤﺎ. 7991ﺴﻨﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻭﻗﺎﻨﻭﻥ6991
ﺃﻜـﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ5ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩﻷﺤﺩﺨﺩﺓﺒﻥﻴﻭﺴﻑﺘﻌﺒﻴﺭﺤﺩﻋﻠﻰﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻓﻲﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺭﻏﺒﺔﻭﺩﺭﺠﺔ
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁ-1
. 4ﺹ، 5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 22-02ﺃﻴﺎﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
al ed elôR eL snad,» siféd sel te étilaér aL: euqirfA ne eliviC étéicoS aL « , KCABLE,madA-  2
étisrevinu, eiréglA ,lanoitanretnI euqolloC eme8,taté’l ed tnemeppolevéD el snad elivic étéicos
.2p,5002 erbmevon 22-02,rarda’D
. 101ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ-3
01ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-4
. 1991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 03:ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻓﻕ-5
ﺴـﻭﺀ ﻴـﺅﺩﻱ ﻗـﺩ :ﻗﺎﺌﻼﺃﻴﻀﺎﺼﺭﺡﻨﻪﺃﺇﻻﻤﻜﺴﺒﺎﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺤﺭﻴﺔﻫﺫﻩﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻀﺭﻭﺭﺓﻋﻠﻰ
ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻗـﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻥﺈﻓﺃﻤﺭﻤﻥﻴﻜﻥﻭﻤﻬﻤﺎ. ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻌﻭﺩﺓﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰﺇﻟﻰﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻟﻼﺌﻜـﻲ ﺍﺍﺘﺠـﺎﻫﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤﺼـﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺸﻜﻴﻼﺕﺯﺍﻓﺭﺇﺇﻟﻰﺩﺕﺃﻭ، ﻤﻌﺎﺸﺎﻭﺍﻗﻌﺎ

















ﻋﻀـﻭﺍ 07ﻴﻀـﻡ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱﺍﻟﻤﺠﻠﺱﻓﻲﻟﻠﺤﺯﺏﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺘﻤﺜﻠﺕﻭﻗﺩ
ﻋﺒـﺎﺱ "ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻭﺩﻫـﺎ ﻭﺠﺍﺒﺭﺯ، ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓﺒﻭﺠﻭﺩ، ﺍﻟﺸﻭﺭﻯﻤﺠﻠﺱﻓﻲ53ﺇﻟﻰﺍﻟﻌﺩﺩﻫﺫﺍﻭﺨﻔﺽ
ﻨﺎﻁﻘﺔﺼﺤﻑﻋﻠﻰ، ﻴﺘﻭﻓﺭﺍﻟﺤﺯﺏﻭﻜﺎﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، "ﺒﺸﻴﺭﻓﻘﻴﻪ"، "ﺴﺤﻨﻭﻨﻲﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ"، "ﺒﻠﺤﺎﺝﻋﻠﻲ"، "ﻤﺩﻨﻲ
.  2ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺫﺃﻫﻤﻬﺎﺒﺎﺴﻤﻪ
. 22ﺹ، 0991ﺍﻟﺴﻨﺔ 733ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩ-1
. 45ﺹ، 7002، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-2
، 0991ﺠـﺎﻨﻔﻲ ﻓﻲﺒﻠﺔﺒﻥﻷﺤﻤﺩﺃﻜﺘﻭﺒﺭﻤﻨﺒﺭﻁﺭﻑﻤﻥﻤﺭﺓﻷﻭلﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﻟﺠﺒﻬﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻴﺘﺭﺠﻡﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲﺇﺴﻼﻤﻲﺴﻴﺎﺴﻲﺤﺯﺏﺍﻜﺒﺭﻋﺩﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﺤﺯﺏﻟﻬﺫﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕﺃﻫﻡ




ﺃﺤـﺯﺍﺏ 7ﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱﻋﺩﺩﻤﻥ%55ﻤﻥﺃﻜﺜﺭﺒﺈﺤﺭﺍﺯ، 0991ﺠﻭﺍﻥ21ﻓﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ




ﻓـﻲ ﺍﻷﻗـل ﻋﻠـﻰ ، ﻟﻠﺠﺒﻬـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﻤـﻥ ﺘﻐﻴـﺭ ﻟـﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴـﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻫﺫﻩﺃﻥﻏﻴﺭ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺨﺭﺠـﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، 1991/21/92ﻓـﻲ ﻨﻅﻤـﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻟـﺭﺌﻴﺱﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌـﺔﺍﻻﺴـﺘﻘﺎﻟﺔﻋﻨﻬـﺎﻨﺠـﺭﺕﺍﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔﻭﻫـﺫﻩﻤﻘﻌـﺩ881ﺃﻱ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥﻤﻘﺎﻋـﺩ
20ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺇﻋـﻼﻥ 2991/10/11ﻓـﻲ ﺠﺩﻴﺩﺒﻥﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺒﻬـﺔ ﻟﺘﺤـل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺃﻟﻐـﻲ ﻤـﺎ ﻭﺴـﺭﻋﺎﻥ ، 2991ﻓﻴﻔﺭﻱ
92ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻗﻀـﺎﺀ ﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ ﻋﻥﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺒﻤﻭﺠﺏ، ﻟﻺﻨﻘﺎﺫﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
. 2ﻜﺎﻥﺨﺒﺭﻓﻲﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔﺍﻟﺠﺒﻬﺔﻓﺘﺼﺒﺢ، ﺍﻟﺸﻬﺭﻨﻔﺱﻤﻥ
:(SMH)-ﺤﻤﺎﺱ-ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﺭﻜﺔ-ﺏ
ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ 8891ﺴـﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔﻓﻲﺘﺄﺴﺴﺕﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺠﻤﻌﻴﺔﺘﺤﻭلﻋﻥﻨﺘﺠﺕ
ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻫﺫﻴﺴﻌﻰﻭ1991ﻤﺎﺭﺱﻤﻨﺫﺴﻴﺎﺴﻲﺤﺯﺏﺇﻟﻰ9891/90/01ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ"ﻨﺤﻨﺎﺡﻤﺤﻔﻭﻅ"
. 45ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
. 91ﺹ، 2002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1ﻁ، ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔﺍﻟﻤ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺏ-2
. 1ﻋﻤﻠﻪﻤﻨﻬﺎﺝﻓﻲﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻋﻠﻰﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺇﻗﺎﻤﺔﺇﻟﻰ
ﻤﺤﻔـﻭﻅ "ﺍﻟﺸـﻴﺦ ﺍﻨﺘﺨـﺎﺏ ﺘﻡ، 1991ﻤﺎﻱ03ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓﺤﻤﺱﻟﺤﺭﻜﺔﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺘﺠﻠـﻰ ، 1991ﻴﻌﺎﺕﻭﺘﺸﺭ9891ﺒﻴﻥﻤﺎﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺘﻁﻭﺭﺍﺨﻁﺎﺒﻬﺎﺍﻋﺘﺒﺭﺍﻟﺘﻲ2ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻟﻬﺫﻩﺭﺌﻴﺱ"ﻨﺤﻨﺎﺡ
ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓﻲﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺤﻀﺔﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻓﻠﺴﻔﺔﻤﻥﺍﻟﺘﺤﻭلﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻟﻠﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻤﺜلﺤﻠﻬﺎﺒﻌﺩﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺘﻲﻟﻺﻨﻘﺎﺫﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺴـﺠﻠﺕ ، ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻴﻬـﺎ ﺒﺘﺒﻨﻭ79913ﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻓﻲﺍﻟﺘﻤﺜﻴلﺤﻴﺙﻤﻥﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻟﺤﺯﺏﻭ
ﺃﺤـﺭﺯ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔﻓﻴﻬﺎﺒﻤﺎﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻜلﻓﻲﺤﻀﻭﺭﻫﺎ"ﺍﻟﺴﻠﻡﻤﺠﺘﻤﻊ"ﺤﺭﻜﺔ
ﻓـﻲ ﺜـﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱﻓﻲﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺸﺎﺭﻜﺕﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ"ﻨﺤﻨﺎﺡﻤﺤﻔﻭﻅ"ﺍﻟﺸﻴﺦﻓﻴﻬﺎ
ﻓـﻲ ﻤﻘﻌـﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻓﻲﻤﻘﻌﺩﺍ96ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺼﻭلﻤﻥﻭﺘﻤﻜﻨﺕ6991ﺠﺎﻨﻔﻲﻓﻲ" ﺍﻭﻴﺤﻲ"ﺤﻜﻭﻤﺔ
، 2002ﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﻓﻲﺘﺭﺍﺠﻌﺕﺃﻨﻬﺎﻏﻴﺭ، 7991ﺠﻭﺍﻥﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﺇﺜﺭﺍﻷﻤﺔﻤﺠﻠﺱ
. *ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻓﻲﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊﻫﺫﺍﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻴﻥﺒﻌﺽﻭﻴﺭﺠﻊ





، ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﺩﻓﻌﺕﻭﻗﺩ، ﻭﻴﻘﺼﻴﻬﻡﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﺭﻓﺽﺍﻨﻪﻜﻤﺎ، ﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻤﺸﺭﻭﻉﻭﻓﻜﺭﺍ
ﺒﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁﻭﺃﻨﻬﺎﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻹﺨﻭﺍﻥﺘﻴﺎﺭﻤﻥﻗﺭﻴﺒﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥﺒﻌﺽﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻟﻬﺫﻩ
. 5ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺩﻭلﻓﻲﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻟﻬﺫﺍﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﻤﻊ
. 55ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ -1
. 26ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
. 55ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-3
.ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﺤﺯﺏ ﺤﻤﺱ، ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ:ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ*
. 65ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-4
. 26ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺏ-5
:ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺤﺯﺏ- ﺝ
ﺤﺴـﺏ ، ﺴﻨﺔ16:ﺏﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻫﺫﺍﻋﻠﻰﺴﺎﺒﻘﺎﻭﺠﻭﺩﻫﺎﻜﺎﻥﻭﺇﻥ0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭﻓﻲﺭﺴﻤﻴﺎﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺘﻡ
ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻜـل ﺒﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻫﻭﻥﻤﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻨﺠﺎﺡﺃﻥﻴﺭﻯﺍﻟﺫﻱ، "ﺍﷲﺠﺎﺏﺍﷲﻋﺒﺩ"ﺍﻟﺸﻴﺦﺭﺌﻴﺴﻬﺎ
ﻤـﻥ ﺘﻘﺘـﺭﺏ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺇﻥﻟﻺﻨﻘﺎﺫﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺒﻬﺔﻤﻊﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻫﺫﻩﺘﺘﻔﻕﻭﻻ. ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎﺤﻘﻠﻪﻓﻲﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻭﻓـﺎﻕ ﻭﺃﺭﻀـﻴﺔ ، ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉﻤﻥﻋﻤﻠﻬﺎﻤﺼﺎﺩﺭﻭﺘﺴﺘﻤﺩ، ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎﻤﻥﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻓﻲﺤﻤﺎﺱﺤﺭﻜﺔ




ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻷﻤﻴﻥﻭﺃﻨﺼﺎﺭﺍﻟﺭﺌﻴﺱﺃﻨﺼﺎﺭﺒﻴﻥﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎﺇﻟﻰﻟﺤﺭﻜﺔﺍﺴﻴﺭﺨﻁﻓﻲﺍﻟﺘﺤﻭل
ﺃﻥﻏﻴﺭ1ﺍﻨﻀﺒﺎﻁﺎﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺃﻜﺜﺭﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔﻭﻓﻘﺩﺍﻥﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎﻭﺘﺸﺘﻴﺕﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺘﻘﺯﻴﻡﺇﻟﻰ
ﻴﺠـﺩ ﻟ، ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻨﺤﻭﻗﺎﺩﻫﺎﺍﻟﺫﻱ" ﺍﺩﻤﻲﺍﻟﺤﺒﻴﺏ"ﻨﻬﺞﻋﻠﻰﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻤﻥﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻴﻤﻨﻊﻟﻡﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕﻫﺫﺍ
ﻟﺤﺭﻜﺔﺘﺄﺴﻴﺴﻪﺒﻌﺩﺤﺩﺙﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺸﺊ، ﻋﻨﻬﺎﺍﻻﻨﻔﺼﺎلﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻓﻲﺍﻟﺒﻘﺎﺀﺒﻴﻥﻤﺨﻴﺭﺍﻨﻔﺴﻪ"ﺍﷲﺠﺎﺏ"ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺨـﻼل ﺒﻬﺯﻴﻤﺔﻤﻨﻴﺕﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺤﺭﻜﺔﺃﻥﺇﻟﻰﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺠﺩﺭﻭ.ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻹﺼﻼﺡ




ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺼـﻔﻭﻓﻪ ﻓـﻲ ﻭﻀﻡ، 7991ﻓﻴﻔﺭﻱﻓﻲﻜﺒﻴﺭﺍﻭﻟﺩﺍﻟﺒﻼﺩﻓﻲﺍﻷﻭلﺍﻟﺤﺯﺏﻫﻭ
ﻤﻨﺎﻀـﻠﻲ ﻭﻭﺇﻁـﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻥﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺇﻟﻰﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻓﻠﺴﻔﺘﻪﻭﺘﻘﻭﻡ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺒﺤﺯﺏﻴﻠﻘﺏ، ﻟﻼﻨﺘﺒﺎﻩﻤﻠﻔﺕﺒﺸﻜلﺇﻟﻴﻪﺍﻨﻀﻤﻭﺍﺍﻟﺫﻴﻥ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺠﺒﻬﺔﺤﺯﺏ
ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻤﺴﺎﺭﺇﻨﺠﺎﺡﺇﻟﻰﻭﻴﻬﺩﻑ4591ﻭﺜﻭﺭﺓﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﻋﻠﻰ
. 75ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-1
. 46ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺏ-2
، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥﻤﻘﺎﻋﺩﺃﻏﻠﺒﻴﺔ، 7991ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻓﻲﻟﻪﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺃﻭلﻓﻲDNRﺍﻟﺤﺯﺏﺤﺼﺩﻭﻗﺩ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺘﺘﺒﻨﺎﻩ






ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬـﺎ ﺃﻥﻏﻴﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻨﺤﻭﺍﻟﺘﺤﻭلﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﻟﻤﻨﻅﻡﻨﻔﺴﻬﺎﺘﻌﺘﺒﺭﻭﻫﻲﺍﻟﺒﻼﺩ









ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﻤﺴﺎﺭﻏﻴﺭﺤﻤﺭﻭﺵﻤﻭﻟﻭﺩﻭﺃﻨﺼﺎﺭﻤﻬﺭﻱﺇﻗﺼﺎﺀﻓﻲ" ﺤﻤﻭﺩﺒﻥﺒﻭﻋﻼﻡ"ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﺴﺘﻨﺯﻑﺍﻟﺫﻱDNRﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊﻅﻬﻭﺭﻟﻭﻻﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻊﻤﺼﺎﻟﺤﺔﺴﻴﺎﺴﺔﻴﻨﺘﻬﺞﺃﺨﺩ
. ﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔﻗﺎﻋﺩﺓﻤﻥ
ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻭﻴﺤـﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺭﻓﺽ، 5991ﻟﺴﻨﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﺎﻁﻌﺔﺍﻟﻤﻘﻭﺒﻌﺩ
ﺤﻴﻥﻓﻲ، 7991ﺠﻭﺍﻥﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔﺁﻓﻼﻥﺃﺤﺭﺯ،ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱﻓﻲﺍﻟﻤﺘﻤﺜلﻭ
. 95ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-1
. 17991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭﻤﺤﻠﻴﺎﺕﻓﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔﺴﺠل
، "ﻤﻬـﺭﻱ "ﺃﻤﺜـﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ ﻤﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺃﺒﻌﺩ، 8991ﻓﻴﻔﺭﻱﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺍﻟﺠﺒﻬﺔﻤﺅﺘﻤﺭﻓﻲﻭ
ﺸـﺭﻴﻑ "ﻭ" ﺒﻴﻁﺎﻁﺭﺍﺒﺢ" ، ﻴﺤﻴﺎﻭﻱﺍﻟﺼﺎﻟﺢﻤﺤﻤﺩﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻟﻭﺠﻭﻩﻋﻠﻰﻭﺃﺒﻘﻰ" ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ"، "ﺤﻤﺭﻭﺵ"
. "ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﺔ
ﺃﻨﻬـﺎ ﺇﻻﻤﺅﻗﺘـﺎ ﻟﻭﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟﻠﺤﻴﺎﺓﺍﻵﻓﻼﻥﺤﺯﺏﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻴﻁﺭﺓﺃﻨﻬﺕﻗﺩﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻜﺎﻨﺕﺇﻥﻭ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﻤﺎﻋﺎﺩﻭﺴﺭﻋﺎﻥ، ﺍﻟﺠﺒﻬﺔﻓﻲﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻭﺃﻋﻀﺎﺀﻗﺎﺩﺘﻬﺎﻜﺎﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻷﺤﺯﺍﺏﻤﻥﻴﺭﺍﻟﻜﺜﻭﺠﺩﺕ




ﻤـﻥ ، 3002ﺱﻤـﺎﺭ ﻓﻲﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺍﻟﺜﺎﻤﻥﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺸﺭﻋﻴﺔﻟﻌﺩﻡﺭﺍﺠﻊﻭﺫﻟﻙﻟﻠﺤﺯﺏﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺭﺼﺩﺓﻜﺫﺍﻭ






ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲﺩﺅﻭﺒﺎﻜﺎﻥﻭ"6991ﺩﺴﺘﻭﺭ"ﺒﻌﺩﻤﺎﺇﻟﻰﺒﺎﺴﻤﻪﺍﺤﺘﻔﻅ، ﻴﺫﻜﺭﺒﻨﺠﺎﺡﻴﺤﺽﻟﻡﺍﻨﻪﺇﻻ
ﻟﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺃﺸﺩﻤﻥﻴﻌﺘﺒﺭﻭ2ﺍﻟﺒﻼﺩﻋﺭﻓﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﻭﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻤـﻊ ﻟﻠﺘﺤـﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀـﻴﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﻤﻥﺃﻨﻪﻜﻤﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻓﻲﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺩﺩﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ، ﻭﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔﻟﻐﺔﺇﻟﻰﺍﻻﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺘﺭﻗﻴﺔﺩﻋﺎﺓﻭﻤﻊﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻟﻬـﺫﺍ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼـﻭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡﺃﺤﺩﺍﻟﻼﺌﻜﻴﺔﺘﻌﺩﻜﻤﺎ. ﻭﺭﻤﻭﺯﻩﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻊﻭﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
. 95ﺹ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
. 561- 461ﺹ ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﻴﺭﺓ-2
ﺭﺌﺎﺴـﻴﺎﺕ ﻭﻜـﺫﺍ ، 7991ﺠﻭﺍﻥﻭ،ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺃﺒﺭﺯﺘﻪﺍﻟﺫﻱ، ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺘﻪ ﻴﺒـﻴﻥ ﻤﻤﺎ، ﺍﻟﻘﺒﺎﺌلﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻗﺎﻋﺩﺘﻪﺘﻭﺍﺠﺩﺭﻏﻡﻭﻁﻨﻴﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻜﻘﻭﺓ، 5991
. ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺫﻩﻤﻥﻟﺒﻌﺽﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯﺠﺒﻬﺔﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻭﻟﺘـﺩﻭﻴل ﻟﻺﺭﻫـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓﻤﻭﺍﻗﻔﻪﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺃﺠلﻤﻥﺍﻟﺘﺠﻤﻊﻤﻴﺯﻤﺎﻜﺎﻥﺇﺫﺍﻭ
ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔﺕﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺍﻟﺘﻁﺭﻑﺨﺎﻨﺔﻓﻲﺼﻨﻔﺘﻪﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻤﻁﺎﻟﺒﻪﻓﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻭﺘﺯﻜﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ






ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺭﺍﺒﻁﺔ"ﺒﺫﻟﻙﺘﺸﻜﻠﺕﻭ"ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ" ﻤﻊﺍﻟﺤﺯﺏﺘﺤﺎﻟﻑ
. 1"ﺍﻟﻨﻭﺭﻋﺒﺩﻴﺤﻲﻋﻠﻲ" ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲﺒﻘﻴﺎﺩﺓ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺤـﺭﺍﺵ ﺴﺠﻥﻤﻥﻓﺭﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﺤﻜﻡ4691ﺴﻨﺔ" ﺍﺤﻤﺩﺍﻴﺕﺤﺴﻴﻥ" ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺒﺽﺇﻟﻘﺎﺀﺒﻌﺩﻭ
ﻋﻭﺩﺘـﻪ ﻏﺎﻴـﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻓﻲﺜﻡﺴﻭﻴﺴﺭﺍﻓﻲﺤﻴﺎﺘﻪﻟﻴﻘﻀﻲ، ﻏﺎﻤﻀﺔﻅﺭﻭﻑﻓﻲ6691ﺍﻓﺭﻴل03ﻓﻲ





ﻓـﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻋﻭﺘﻬـﺎ 0991ﺠﻭﺍﻥﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﺎﻭﻨﻅﺭﺍ. ﻟﻪﺃﻤﻴﻨﺎﺍﺤﻤﺩﺍﻴﺕﺍﻟﺴﻴﺩ
. 99ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ-1
. 66ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺸﻴﺩ ﻴﻭﺏ-2
. 66ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-3
ﻤﺠﻠﺱﺘﺸﻜﻴلﺇﻟﻰﺘﺩﻋﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻘﻭﻯﺒﻬﺔﺠﻜﺎﻨﺕﺃﻴﻥ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺤﻤﻠﺔﻏﻀﻭﻥﻓﻲﻨﻅﻤﺘﻬﺎﻤﻅﺎﻫﺭﺓ












ﺃﻭﺩﻉ، ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻤﻊﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻓﻲﺍﻟﺴﺭﻱﻨﻀﺎﻟﻬﻡﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥﺍﻟﺘﺭﻭﺘﺴﻜﻴﻭﻥﻤﺎﺭﺱ
ﺤﺯﺏ"ﺇﻟﻰﻻﺤﻘﺎﺘﺤﻭلﻭﺍﻟﺫﻱ9891/21/62ﺘﺄﺴﻴﺴﻪﻤﻠﻑ( T .S .O" )ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ"ﺤﺯﺏ
، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓـل ﻓـﻲ ﻜﺜﻴﻑﺒﻨﺸﺎﻁﺍﻟﺤﺯﺏﻭﻴﺘﺴﻡ20991ﺴﻨﺔﻤﺅﺘﻤﺭﻩﺍﻨﻌﻘﺎﺩﺒﻌﺩﻭﺫﻟﻙ(TP" )ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺒﻤﺒﺎﺩﺌـﻪ ﺠـﺩ ﻴﺘﻤﺴـﻙ ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺭﻓﻲﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻓﻲﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔﻭﺒﻤﻭﻗﻔﻪ
ﻴﺨـﻭﺽ ﻤـﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﻭﻨﺒﺫﺍﻟﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻴﺔﻋﻥﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻓﻲ"ﺤﻨﻭﻥﻟﻭﻴﺯﺓ"ﺭﺌﻴﺴﺘﻪﻻﺴﻴﻤﺎﺍﻟﺘﺭﻭﺘﺴﻜﻴﺔ




16ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-1






10 DNR  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊ 7991/40/30 ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﻭﻁﻨﻲ
20 SMH    ﺍﻟﺴﻠﻡﻤﺠﺘﻤﻊﺤﺭﻜﺔ 1991/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺇﺼﻼﺤﻲﻋﺭﺒﻲﺇﺴﻼﻤﻲ
30 NLF    ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺠﺒﻬﺔ 4591/11/10 ﻋﺭﺒﻲﺇﺴﻼﻤﻲﻭﻁﻨﻲ
40 NM     ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﺤﺭﻜﺔ 0991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﺼﻼﺤﻲﻋﺭﺒﻲﺇﺴﻼﻤﻲ








90 PRP   ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﻟﺤﺯﺏ 0991/50/50 ﺇﺼﻼﺤﻲﻭﻁﻨﻲ
01 ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ 5991/50/80 /
11 ARP   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺤﺯﺏ 9891/11/51 ﻤﻌﺘﺩلﺇﺴﻼﻤﻲﻭﻁﻨﻲ
21 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﻠﺸﺒﻴﺒﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ /
31 45ﻋﻬﺩﺤﺭﻜﺔDHA 1991/50/92 ﻋﺭﺒﻲﻭﻁﻨﻲ












22 ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺘﺠﻤﻊ 1991/70/42 ﻨﻲﻭﻁ
32 ENMﻟﻸﻤلﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 9991/60/02 /
42 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻹﺼﻼﺡﺤﺭﻜﺔ 9991/10/72 ﻭﻁﻨﻲ
52 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺠﺒﻬﺔ /
. 38ﺹ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل، ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻁﺒﻌﺔ، 2002ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﻟﻴل:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺤ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻓـﺘﺢ ﺒـﺎﺏ ﺘﺒـﺎﺩل    
ﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀـﻴ  
. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ
:ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻼ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ
ﻭﺸـﺭﻴﻙ  . ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ    
ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ :ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ1ﻴﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭ
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ   ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ 2ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ/ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ /ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺒﻲ   ، ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ، ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺅﻁﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺁﺨﺭ
. 3ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻁﺭ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻀﻤﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ، ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﻗﻭﺍﻫﺎ*ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘ
. 101ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺤﻲ-1
. 071ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-2
. 401-201ﺹ ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺒﺤﻲ-3
ﻓﻤﻬﻨﺔ ، ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ*
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺤﺼﺭﺍ ﻭﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ
ﻭﻴﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ. ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ
.ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺌﺩﻴﺔﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﻘﺎ، ﻓﺘﺘﺤﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﺴﻤﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ"ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ"ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 32ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ( 6791-3691)ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
ﺤﺭﺭ ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺤﺯﺒﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 9891
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻓﺎﻥ 6991ﻭﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ . ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ8891/10/61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 88-10
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻻﻫﺎ "ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ"ﻤﻨﻪ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ( 65
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ 0991/60/20ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 41-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ
. (75)ﺇﻟﻰ(35)ﻭ(15)ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ 
:ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟ
ATGUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-
TISﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل-
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-
APNUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ    :ATGUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ -1
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻁﻠﺒﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺃﺭﺒـﺎﺏ   " ﻫﻭﻭ":ﺝ. ﻉ. ﻉ. ﺇ"ﺒﺎﺨﺘﺯﺍل
ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ  ، ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺒﻬﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻁﺎﻟﺒﻲ ، ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ
ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ    1"ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﻥ
. 2ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺀل ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ؟ﺫﺍﻜﺭﻴﻥ ﻷﻫـﻡ  
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ؟
ﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁ
ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺀ ﻭﺼﻔﻭﻑ 3291ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ TGCﺍﻟﻜﻭﻨﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ-1
. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-2
.*"ﻋﻴﺴﺎﺕ ﺃﻴﺩﻴﺭ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل . ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯ، ﺍﻟﻌﺎﻤل
5591ﺜﻡ ﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 4591ﻋﺎﻡ ASGUﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ 
ﻭﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ATSUﺍﺘﺤﺎﺩ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ 
ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ 6591ﻓﻴﻔﺭﻱ 42ﻭﻓﻲ 6591ﻋﺎﻡ "ﻟﻤﺼﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ"
:ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ1"ﻋﻴﺴﺎﺕ ﺍﻴﺩﻴﺭ"
ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل-
.ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻀﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ-
. ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
. (ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ)ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ-
ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ -
. ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻟﻑ ﻋﻀﻭ008ﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 7991ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻤﺎل :ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
، ﻭﻋﻤﺎل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻴﻥﻭﺍﻟﻤﻌﻠ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
، "ﻁﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ"ﻤﺜل ﻨﻘﺎﺒﺔ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ2ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
. ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل"ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، "ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، "ﻁﺎﺌﺭﺍﺕﻓﻨﻲ ﺍﻟ"ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ
. 3ﻭﻴﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﺭﺴﻤﻲ
0991ﺩﺸﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﻋﺎﻡ :(TIS)ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل-2
ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻨﻘﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ4491ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻤﻨﺫ 5191/60/71ﻭﻟﺩ ﻓﻲ *
ﻷﺨﻴﺭ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍTGCﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
.ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ، ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﻁﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
. 7002ﺎﺭﺱ ﻤ91ﻴﻭﻡ ، ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻓﻀﻴل ﺒﻭﻤﻨﺠل:ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ -1
. 46ﺹ، (0002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ)952ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻴﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ-2
ﻤﺄﺨﻭﺫ "ﺭﻏﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . . . " "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل-3
. 5=dic? PSA .livic seirtnuoc/cibara/gro .ragap .www//:ptth:ﻤﻥ
ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎTISﻨﻘﺎﺒﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل
ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺩﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
. 1(ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺒﺴﺭﻋﺔ(TIS)ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ 
ﺒﻌﺩ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ SIFﻤﻁﻠﺒﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺼﻌﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ *ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺤل (TIS)ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل 0991ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﻭﺍﻥ 
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ)ﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﻔﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ2991ﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼ
ﻟﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﺼﻠﺘﻪ ، ﻗﺩﻴﻡ/ﻓﻲ ﺜﻭﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺩﻴﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ( ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ، ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
. 2ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡﻤﻀﻴﻔﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻁﺎﺒﺎ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﻭﻤﻭﺭﺜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
2991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ( ATGU)ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-3
ﻭﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
، ﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤلﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺘﺔ ﻤ، ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﻜﺫﺍ. 3ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻤﺩﺭﺍﺀ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل 4ﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ، (ATGU)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺩﻟﻲ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﺎ ﺤﻭل 
. ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل5ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 3591ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ :APNUﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﺍﻹ-4
. 6ﺃﻟﻑ ﻋﻀﻭ007ﺤﻭﺍﻟﻲ 7991ﻭﻴﻀﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ، NLFﻅل ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 8891
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
. 56ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ-1
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ . 1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 12ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ *
. (ﻋﺎﻡ3202ﻭ، 9891ﺇﻀﺭﺍﺒﺎ ﻋﺎﻡ 0922)ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ9891ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ 
. 531ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-2
. 531ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-3
. 56ﺹ، 7991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ. ﺩ، ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻡ ﺘﻜﺎﻤل؟ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﺴﻥ ﻗﺭﻨﻔل-4
. 56ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-5
. 56ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ-6
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺭﺠﺎل، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ
ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻋﻤﺎل
. 1ﻜﻤﺎ ﺃﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘ
ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ، ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﺒﻘﻰ . ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻓﻲ 2ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠ
ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﺎ 
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ*ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻤل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺇﻋ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ 
.  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻟﻘﺩ ﺒﺭﻫﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: AFNUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ-1
، ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ ، ﻟﻘﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺜﻤﻨﺎ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺘﺤﺭﺭﻫﺎ
ﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍ
. 60ﺹ، 2002، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺴﺘﻘ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﻴﺭﺓ-1
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﺴﻤﻴﺭﺓ-2
.  11ﺹ، 0002، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺘﻤﺎﻉﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ :ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ*
ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺨﺎﺹ:ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺒﻤﻌﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
، ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ، ﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴ
ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ
" ﺒﺸﻴﺭ ﺨﻠﺩﻭﻥ"ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ. ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ 
31/21ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ، ﺒﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
.4891ﻤﺎﻱ
، ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺌﻲ ﻴﺸﻜﻠﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟ، ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
:ﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘ
. ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل-
. ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -
. ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ-
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺎل -
. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
. ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ-
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ 
ﺇﺫ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ، ﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟ03ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ1ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﺴﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺈﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ 2ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ
ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍ:ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺜل
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ . ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 3ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﻟﺘﻔﻘﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺸﻜﺎل
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ 
. 66ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﺃ-1
. 541ﺹ ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-2
. 76ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،ﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﺃ-3
. 1ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﺔﻭﻫ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ "ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺴﻌﺩﻱ"ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺌﺭﻴﻴﻥ ﻋﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻥ ﺠﺯﺍ"ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ، "ﺒﻜﻭﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ"ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ 7991
ﺒل ﺃﻨﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺘﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ
ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻨﻜﻔﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﻨﺎ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻐﻴﻭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ
. 2ﻋﺭﻭﺒﺘﻬﻡ
B  .C  .Mﺒﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺭ
ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻭﺘﺒﺩﻭ ﻫﺫﻩ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔﻓﻲﺘﺘﻭﺍﺠﺩﻭ
. 3ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
:ﺍﻷﺨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  04ﻤﺎﻟﻰ 9891ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 21ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ  ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺔ: ﺃﻤﺎ ﻓﻴﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﻨﻭﻉ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
ﺴـﺎﺭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ   ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺴﺎﺴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺯﻭﺍﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻴﺔ
. 4ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ:ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ 
:ﺃﻫﻤﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻟﺩﻭﻟﺔﻷﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍ
esneféd al ruop enneiréglA egnil aL:5ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-1
. 541، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-1
. 76ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻴﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ-2
ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺍﻟﻨﺤل ، ﻓﻲ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺸﺭﻑ، ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﻭﺤﻀﻭﺭ ﺇﻋﻼﻤﻲ، ﺒﺭﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻨﻅﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻗﻔﻪ-3
. 68-58ﺹ ﺹ ، 9991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭ، 9991ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ
ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺭﻗﻭﻕ-4
. 89، 5002، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ11/01ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻴﻭﻤﻲ ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﺤﻭل
. 19ﺹ 2002، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴﻭﺏﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ -5
ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ، 9891ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺴﻨﺔ emmoh’d stiord sed
ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ . ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺭﺼﺩ
. ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻕ
emmoh’l ed stiord sed enneiréglA engil aL:*ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-2
ﺘﺭﺼﺩ ، ﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻫﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 1، ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ **ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ
2ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺨﻼل 
، ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ*
.ﺴﺎﻥﻭﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻫﻲ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
. 19- 09ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-1
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ )esirC (ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺍﻷﺯﻤﺔ **
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ) iJ teW (ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ,ﻭﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ
ﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺩﺭﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻹﻁﻼﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔ
. ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﻔﺭﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، "ﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤ:ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﺤﻭل" ، ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻟﻜﺭﻴﻨﻲ-
. 92ﺹ ، (3002ﺠﺎﻨﻔﻲ ) 742ﻋﺩﺩ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
. " ﻓﺎﻷﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ " notruB .W . nhoJﻭﺤﺴﺏ ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ
, sisirC lanoitanretnI fo secruoS citsemod ehT : stcilfnoC labolG , NOTRUB .W  . nhoJ  -
. 331 p , 4891 , dehsilbup – tsrif D T L skoob faehstaehW
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻹﺤﺩﻯ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺩ ﺘﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭﺍﺕ
. ﺌﻔﻪﻭﻅﺎ
، (8991ﺼﻴﻑ ) 75ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺩﺩ ، ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، "ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ "، ﻓﺅﺍﺩ ﻨﻬﺭﺍ-
. 7، 6ﺹ
. "ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌل ، ﺘﻨﺘﺞ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ:" ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ reinapS nhoJﻭ ﻴﻌﺭﻑ 
htneveS , sserp ylretrauQ ssergnoC , yalP snoitaN semaG ,  REINAPS  nhoJ  -
= . 772 p , 0991 , noitide
ﺟﺎﻣﻌﺔ :اﻟﺟزاﺋر، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، "دور اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت"، ﻣﺳﻌود ﺷوﯾﺔ-=
.201اﻧظر ﻣذﻛرة ھﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ص. 21ص، 5002- 4002، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ) ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري
.331ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻨﺎﺩﻴﺔ ﺨﻠﻑ،-2
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ 12991ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺴﻨﺔﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ:ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-3
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﻭ( ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ)ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 




ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻨﺢﺒﻤﻬﻤﺔﺍﻻﻀﻁﻼﻉﻭﻜﺫﺍ، ﺤﻭﻟﻬﺎﻤﻥﺍﻟﺤﺎﺼلﺍﻟﺘﻘﺩﻡﻭﺍﻜﺒﺔﻤﺒﻐﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻹﻁﺎﺭﻟﻪﻴﻌﻁﻰﺃﻥﻴﻨﺒﻐﻲﺍﻟﺩﻭﺭﻫﺫﺍﺃﻥﻏﻴﺭ، ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪﺃﺯﻤﺎﺘﻪﻤﻊﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻋﻠﻰﺘﺴﺎﻋﺩﻩ
ﺒـل ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻫـﺫﻩ ﻋﻥﺘﺘﺨﻠﻑﻟﻡﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺭﺸﻴﺩﺇﻋﻼﻤﻲﻟﻌﻤلﺎﻕﺍﻵﻓﻭﺘﺭﺴﻡﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕﺘﺤﺩﺩﺤﺘﻰ
ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺒﻌـﺩ ﻤـﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔﺃﻥﻴﺭﻏ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻤﻥﺠﻤﻠﺔﺇﻟﻰﺔﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺨﻀﻌﺕﺃ
8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭﺃﺤﺩﺍﺙﺠﺎﺀﺕﺃﻥﺇﻟﻰ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺘﺼﻭﺭﻤﻥﻴﺘﺠﺯﺃﻻﺠﺯﺀﺍﻡﺍﻹﻋﻼﻜﺎﻥ( 8891-2691)ﻤﻥ
. ﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺴﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻏﺭﺍﺭﻋﻠﻰﻤﻴﺔﺍﻹﻋﻼﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺃﻗﺭﺍﻟﺫﻱ0991ﺍﻹﻋﻼﻡﻗﺎﻨﻭﻥﺼﺩﻭﺭﻤﻥﻋﺠﻠﺕﺍﻟﺘﻲ







ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴﻼ ، ﻤﻊ ﻤﺠﺊ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ، ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ
ﻭﺤﺭﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻨﻌﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ، ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺘﺠﺎﻫل8891ﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴ
ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ، ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ. ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
mth .a/4002/zaj/egap/gro .barafwa .www//:ptth:ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-1
. 331ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺨﻠﻑ-2
. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ-3
ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟ:ﺍﻨﻅﺭ-4
. 50ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁ، ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
:ﺃﻭﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﺩﺓ ﻟﺘﺭﻭﻴﺽ
ﻭﻤﻸ ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﺸﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔv
. ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
. ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲv
. ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓﻭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔﺒﺙ ﺍﻟﻘﻁv
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ v
. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ
ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؟ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؟ﺜﻡ ﺃﻨﻪ 
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻠﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
: ﻭﻫﻲ، ﻤﺎﺕ ﻁﻼﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻅ. ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻥ
. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ:ﺘﺎﺴﻌﺎ
AENUﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-1
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺎ ﻭﻤﺎﺩﻴﺎ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ "6591ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2191
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل " ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ"ﺇﻟﻰ4691ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎﻡ "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ AENUﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎ14591ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 1ﻤﺒﺎﺩﺉ 
:ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ
. ﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠ-ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ–ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -
. ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ-
: ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﺩﻭﺍﺭ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺤﺎﺘﻡ- 1
.561ﺹ، 1002، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ
. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ-1
. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-2
. ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺒﺭﺍ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺍﻟﺴﻌﻲ-3
. ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-4
. 1ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎ ﺤﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ-5
stnaidutÉ sed lanoitaN engil aLsenneiréglAﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-2
ﻭﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ، ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻁﻼﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ:
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﻋﻘﺩﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭﻫﺎ 8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻴﻭﻡ 03ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻴﻭﻡ
. ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ0991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 21ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ 
:ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-
. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔﺍﻻﻨﻁﻼﻕ-1
. ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ-2
. ﻤﺎﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﻭﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ -3
. ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ-4
. 2ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ-5
:ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ-
. ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ-
. ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-
ﺍﻟﺩﻴﻥ :)ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻷﻤﺔ-
. (ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺔﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
.561ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - 1
. 661ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
. ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ-
LEGU:ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﺤﺭ-3
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 11ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺃﻭل ﻨﻭﺍﺓ ﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺇ
:ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺔ ﺒﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ8891
. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ:ﺘﺤﺎﺩﺍﻹ
. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﺒﺭ ﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ:ﺍﻟﻌﺎﻡ
. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ:ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ
، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻻﺯﻤﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل:ﺍﻟﺤﺭ
. ﺤﺭﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻭﻓﻕ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ
:ﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﻫ
. ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻡ-
. ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ-
. ﺼﺒﻎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ-
. ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-
. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ-
. ﺭﺒﻁ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ-
. ﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁ-
. ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ-
ﻭﻜﻬﺫﺍ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺼﻘل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺤﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
. 1ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ، ﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻟﻘﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭ
ﺭﻏﻡ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻓﺎﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻭل ﻜﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ
ﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘ2ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
:ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
. ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ-
. ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل-
. ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ-
ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
. ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
:ﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
:ﻭﻴﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
. ﺎﻗﺔﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻁ*
. ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ*
. ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ*
. ﻓﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ*
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺯﻗﺭﻭﺭ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ - 1
0102ﺃﻓﺭﻴل 91ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻴﻭﻡ
. 00:41ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
. ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-2
. ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ*
. ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ*
:ﻤﺜلﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺭﺓ
. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎلﺍﻻﺘﺤﺎﺩ*
. "ﻜﻨﻐﺎﺯ( "ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ)ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻌﻤﺎل*
. "ﺴﻨﺎﺒﺎﺏ"ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ*
. ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ*
. ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ*
. ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎل ﺒﺘﺭﻭل ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ*
. ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ*
. ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ*
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ "ﺍﻟﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻜﻭﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
. 5991/ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/8
:ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ
. ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
.ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ*
. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ*
. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ*
. ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ*
. ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍ
:ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ
. ﻟﻠﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ*
. ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ*
. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻤﻴﻥ*
:ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل
. ﺍﻟﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل*
. (ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ)-ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ*
. (ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ)-ﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟ*
. ﺍﻟﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﺍﻟﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ*
. ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ*
. ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟ*
. ﺍﻟﺦ. . . ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ*
: ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ*
. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ*
. ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ*
. ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ*
. ﻴﺔ ﺃﺭﺍﻤل ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﺠﻤﻌ*
. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ*
. ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ*
. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ*
ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﺎﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ 
.ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؟
. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺩﻭﺭ ﺘﻠﻌﺒﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻁﺭ ، ﺍﻟﺦ. . . ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺄﻋﻤﺎل ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭ
ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ–ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
. ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺘﻠﻌـﺏ   ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴـﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ    ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ   1ﺇﺫ ﺃﻜﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ-ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ–ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ   ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ  ، 8491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ01ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺒـﺩﺃ  ، 3ﻭﻜﺭﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ2ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻨﻪ 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﻜﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﺠل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ، ﺤﺫﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺫﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠل ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻴﺎﺕﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌ
-- ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ9891ﻭﻤﻊ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
.                                              ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤـﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ   ، ﻨﺤـﻭ ﺘﺒﻨـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟـﻲ    ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ 
ﺃﺼـﺒﺤﺕ  ، ﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟ     
. ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ20ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ6691ﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﻨﻅﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-2
. 6791/30/32ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ، 0591/11/40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-3
ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﺓ ﻓﻲ 
. 9791/70/02ﺍﻟﻰ71ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎﺍ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
ﻠـﻰ  ﻋﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ   ﺍﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ    ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
ﻟﻜﻨﻬـﺎ  ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔـل ﺒﺎﻟﻤﺸـﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ      
. ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ      ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺒـﺩﻴل   ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ  ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻭ
ﺘﻤﻜﻴﻨﻬـﺎ  ﻭﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻟﻼﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ      ، ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺘﺠﺴـﻴﺩﺍ ﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ، ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ
ﻓـﻲ  ﻭﺭﻀـﺎ ﺍﻟﺸـﻌﺏ  ﺍﻓﻘـﺔ ﻭ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻭ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ"ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ
. 1ﻭﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. . . ﻭﺤﺩﺓﺍﻟﺨﺩﻤﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻓﻲ ، ﻲﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻩﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭ، ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻤﺤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ، ﻋﻠﻴﻪﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ، ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺇﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ 
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟ، 9891ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ32ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎ، ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺸﻜﻴل ، ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻟﻁﺭﺡ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ، 2ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎﻭﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺭﻜ
. ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻨ ـﺎ ﻗ ـﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨ ــﺎ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻔﺼ ــل ﺍﻷﻭل ﺇﻟ ـﻰ ﺠﻤﻠ ـﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭﻅ ـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺠ ــﺎﺀ    
ﻓ ـﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫﻨـﺎ ﺘﺭﻴ ـﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ  ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠ ـﻑ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘـﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ
ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺭﻴ ـﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﻭﻟﻲ ﻟﻬـﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻷ
:ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻫﻲ
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻋﻤﺎﺭﻋﻭﺍﺒﺩﻱ-1
. 51ﺹ، 4891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
. 6991/01/61ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ، 16ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 6991ﻟﺴﻨﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 34ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ*ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺃﻭﻻ
ﻩ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﺜﻘﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ، ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﻁﻠﺒﺎ. 1ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪﻭﻤﻁﻤﺌﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﻱ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ . 2ﻓﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
. ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﻨﺕ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ    ، ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪﻭﻤﻥ ﺨﻼل ، ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ
. ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻭﺭ ﺫﻟﻙ؟ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؟ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻗﺩﺭﺍﺕﺘﺩﻋﻴﻡﻓﻲﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺩﻭﺭﺍﻋﻤﻭﻤﺎﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺘﻠﻌﺏ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕﺒﻔﺘﺢﺘﺴﻤﺢﺁﻟﻴﺎﺕﻤﻥﺘﻭﻓﺭﻩﻟﻤﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺃﺯﻤﺔﻭﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺔﻤﻭﺍﺠﻬ
ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻴﺴﻤﺢﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻤﻘﻭﻡلﺘﻔﻌﻴﺸﺄﻨﻪﻤﻥﻭﻫﺫﺍ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻗﺩﺭﺓﺃﻜﺒﺭﻤﻨﺤﻪﻋﻠﻰﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺴﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻴﺴﺎﻋﺩﻤﻤﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏﻤﻊﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻲﻓﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻼﺴﺔ
ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻤﺘﺼـﺎﺹ ﻭ، ﺴـﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺒﻁﺭﻕﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏﻋﻥﻴﺭﺍﻟﺘﻌﺒﺘﺠﻨﺏﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏﺘﻠﻙﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻨـﻲ ﺍﻟﻌﻠﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻋـﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺴﻠﻤﻴﺎﻋﻨﻬﺎﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺱﺍﻟﺒﺎﺏﻭﻓﺘﺢ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻥﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻭ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻟﻌـﻤلﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻲﻨﻅﻴﻡﺍﻟﺘﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﺭﺓﻤﻘﻭﺘﺄﻜﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲﺍﻟﻌﻤلﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻭﺘﻌﻤﻴﻕ
. 3ﺴﻠـﻤﻴﺔﻏﻴﺭﺒﻁﺭﻕﺍﻟﻤﻁـﺎﻟﺏﻋﻥﺍﻟﺘـﻌﺒﻴﺭﺘﺠﻨﺏ
ﻭﻤـﺎ ﺍﻻﻨﺘﺨـﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺘﻭﻗﻴﻑﺒﻌﺩﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺭﻓﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺃﺯﻤﺔﺒﺴﺒﺏﻨﻪﺃﻨﻼﺤﻅ
ﺘﻠـﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻐﻴﻴﺏﻤﻥﺼﺎﺤﺒﻪﻭﻤﺎﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻁﺭﻑﻤﻥﻗﻤﻌﻴﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﻥﺫﻟﻙﺍﺴﺘﺘﺒﻊ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺒﺴﺒﺏﺫﻟﻙﻭ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺘﻔﻌﻴلﻓﻲﻴﻑﻀﻌﺠﺩﺩﻭﺭﻩﻜﺎﻥﻓﻘﺩ، ﻟﻤﺭﺤﻠﺔﺍ
ﻫﻲ ﺯﻭﺍل ﻫﺎﺘﻴﻥ ( ytilibatsnI) ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ (: ytilibatS) ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ *
ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ( ytilibatsnI lacitiloP)ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
ﺇﻤﺎ ، ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔ
.ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
.802، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ- 1
. 37ﺹ، 0002، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺔﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ، ﻫﺒﺎﻥﻭﺃﺤﻤﺩ-2
. ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻤﻴﻨﻲ-3
ﻋﻠﻰﺃﻤﻨﻴﺎﺘﻌﺎﻤﻼﺍﻷﺯﻤﺔﻤﻊﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎﻜﺎﻥﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻁﺭﻑﻤﻥ،ﺁﻨﺫﺍﻙﺴﺎﺌﺩﺓﻜﺎﻨﺕ











ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻨﻅﻤﺎﺕﺴﺎﻫﻤﺕﻓﻘﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺔﻋﻨﺎﺼﺭﺇﺤﺘﻭﺍﺀﻩﺍﺘﺠﺎﻓﻲﻭ، ﺍﻟﻭﻀﻊﻫﺫﺍﺭﻏﻡ
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻴﺴﻴﺭﻭ، ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﻤﺒﺩﺃﻭﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺒﺄﻫﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕﺘﺭﺴﻴﺦﻓﻲ
ﺘﺭﺴـﺒﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻭ، ﻤﺸﺘﺭﻜﺔﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺃﻋﻤﺎلﺇﻨﺠﺎﺯﻲﻓﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺸﺭﺍﺌﺢﻤﻨﺎﻁﻕﻤﻥﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﻴﻥ






ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭﺤﻀﻭﺭ، ﺤﺭﺓﺼﺤﺎﻓﺔﻓﻭﺠﻭﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺘﻌﺯﻴﺯﺸﺄﻨﻪﻤﻥ، ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﻓـﺈﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻟﻜﻥ. ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻤﻥﻤﻤﻜﻥﻗﺩﺭﺃﻜﺒﺭﺇﻟﻰﺍﻟﻭﺼﻭلﺘﺴﻬلﻭﺍﺴﻌﺔﻤﻁﻠﺒﻴﺔﺠﺒﻬﺔﻴﺸﻜلﻓﺎﻋﻠﺔ
. 5002/50/0، "ﻤﻠﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ"، ﺒﻭﺠﻤﻌﺔ ﻏﺸﻴﺭ-1
>87071=DItra?php .weivmw/swen-cibara/gro .nadrojnama .www//:ptth<
،  "ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ " ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ-2
>2676E7BB8784-E196-2BA4-074F-9EA7B466/serexe/RN/ten .areezajla .www//:ptth<
. 3002-2002، "ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-3





ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺭﻜـﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ "ﺅﻤﻤـﺔ ﻤ"ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻤﺜﺎﺒﺔﺃﺼﺒﺤﺕﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﺸﻜﺎلﻜلﻋﻠﻰ
.    ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ




ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻴﻥﺎﻭﻥﺍﻟﺘﻌﻭﻟﻠﺘﻔﺎﻋلﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻱﺘﻤﺘﻠﻙﻻ" ﻤﺎﺘﻴﺱﻫﺎﻨﺴﺒﻴﺘﺭ" ﻴﻘﻭلﻭﻜﻤﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻥﺇﻻ
ﺃﻭﺘﻁـﻭﺭ ﻋـﺩﻡ ﻅلﻓﻲﻴﺘﺄﻜﺩﻤﺎﻭﻫﺫﺍ. 2ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻗﻀﻴﺔﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻴﺘﻌﻠﻕﻓﻴﻤﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤـﻥ ﻤﺯﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻤﻥﺍﻟﻤﺯﻴﺩﺴﻴﻌﻨﻲﺘﻁﻭﺭﻫﺎﻷﻥ"ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻗﻭﺍﻨﻴﻥ" ﺩﺼﻌﻴﻋﻠﻰﺘﺤﺴﻥ
ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺨﺹﻓﻴﻤﺎﻭﺃﻴﻀﺎ، 3ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻨﺤﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ
ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡﺜﻘﺎﻓﺔﻭﺘﻔﻌﻴلﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺘﺤﻘﻴﻕﻓﻲﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺎلﻓﺘﺢ





ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻋﻠﻰﻭﻓﺭﻀﻬﺎ، ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎﻭ" ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ" ﺇﺭﺴﺎﺀﺃﺠلﻤﻥﻭﺍﻀﺤﺔﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪﻤﺘﻼﻙﺍ
. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
،  "ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ "، ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺸﻕ-1
>mth .70elcitra22elcitra/22eussi/as/egapbew/ten .sriaffaiduas .www//:ptth<
ﺸﻴﺭﻴﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ:ﺘﺭﺠﻤﺔ ) ، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺸﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ"، ﻫﺎﻨﺴﺒﻴﺘﺭ ﻤﺎﺘﻴﺱ-2
>lmths .70elcitra/50/5002/seitilop/cibara/ten .enilnomalsi .www//:ptth<
. ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ - 3
. 691ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-4
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻀﻐﻁ ﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻲﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤلﻭﺍﻟ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲﻭﻫﻭ، ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺔ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻜﺸﺭﻴﻙ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻘﻨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
. ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍ ﺴﻬﻼ ﻭﻴﺴﻴﺭﺍ، ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺸﺎﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ، ﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡﺍﻟﻤﺩﻨ
. ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ، ﺒﺎﺸﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﻋﺎﻤل ﻤ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻜﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺤﻴـﺙ ﺃﺼـﺒﺢ    ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻨﻼﺤـﻅ  ، ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺘﻲ
ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓـﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ 
ytilibatnocA ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﺀﻟﺔ noitalugérﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺒﻁ ، ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
:ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻷﺘﻲ1ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔycnerapsnarT ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﺎﺩﺭ-1
. 52ﺹ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 0002ﻥﺠﻭﺍ، 652ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﺍﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺨﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
. 7002- 6002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
:ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠ:ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
. ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻻﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ"ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ"ﻤﺜﻼ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﺩ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﻷﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ
. 1ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺼﻠﺔ ﺒﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ
ﻭﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ     
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼـﻭﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ      
ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ   ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻤـﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﻱ     
ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺍﻗـﺏ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺘﺼـﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺨﺼﻭﺼـﺎ       . 2ﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎﺃﻭ. ﻋﻨﻪ
ﺘﺤـﺘﺞ ﻀـﺩ ﻜـل ﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ      ﻭﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍ
ﺫﻟـﻙ ﻜـل ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻜﺈﺘﺒـﺎﻉ       ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ، ﺇﺠﺤﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺴـﻜﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﺩﺭ        
. ﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ
0002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 91ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 1241ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 02ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 072/002ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ -1
. ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ
















ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ  ، ﻓﻬـﻭ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ   ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺉﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺇ
. 1ﺃﻋﻤﺎل ﻫﻤﺠﻴﺔﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ 
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻡ ﻭﺍﻟﻼﻋﻨـﻑ ﻭﺇﻋـﻼﺀ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴـﺎﻤﺢ      
، ﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ      ﻭﺒ
ﻓﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻤﺜـل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻬـﺎ         
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ       
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻲ ﻭﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ       ، 8491ﺴﻨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
. 2ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﺩﺍﻥ         
. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ:ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻔﺎﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ       ﻟﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﺘ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺤﻴـﺙ ﻓـﺭﺽ          
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ         
ﺎل ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﻤﺭﻜـﺏ     ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـ    ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﺼـﺏ ﺍﻟﺸـﻐل ﻭﻀـﻤﺎﻥ       ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ﺒﻌﻨﺎﺒﺔ
.*ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴـﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬـﺎ          
ﻰ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒـﻭﺍﺩﺭ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺒـﻴﻥ     ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻜﻤﺜـﺎل ﻋﻠ ـ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ ﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ         
ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘـﺩﻋﻭﻩ       
ﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ   ﻭﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘ  ، ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ 
، 4002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻭﺍﻨﻲ-1
. 28ﺹ
. 102ﺹ ، 5002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺎﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ-2
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، 6002ل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﺜ*
.ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭﺒﻌﺩ ﻀﻐﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
. 1ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺃﺠﻨـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ        
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ        
ﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ       ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﺠﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠ
. 2ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
:ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 3ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﺫ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ 
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﻴ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
. ﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻨﻅـﺭﺍ ﻵﻟﻴـﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ     ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  
ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ   ، ﻔﻌـﺎل ﻓـﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ     ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟ
ﺇﻨﺠـﺎﺡ  ﺘﻔﻌﻴـل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌـﻭل ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ       ﻭ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺎﻭﺭ ﻤﻌﻬـﺎ ﺤـﻭل ﺍﻨﺠـﺢ ﺍﻟﻁـﺭﻕ         ، ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ 
. ﻤﺔﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ 
. 4ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
، 5454ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻌﻤل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ":ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ:"ﻓﻴﺼل ﺵ-1
. 31ﺹ، 1002/11/41
، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺨﻭﻥ-2
. 21ﺹ، 6002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ، 3ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
،4002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ. ﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ-3
. 952ﺹ
ud étisrevinu esèhT ,eiréglA ne tnemennorivne’l ed tiord te euqitiloP .faddeR demhA- 4
.503-362pp,1991,eniraM
ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺎﻻ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻓﻌﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭ
. 1ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺒﻌﺙ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺙ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎﻴﺌﺔﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ
. ﺍﻻﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺠﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ. ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔ2ﺩﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴ
. ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﻭﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺇﺫ ، ﻭﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻨﻪ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻟﻔﺼل ﺍﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 3ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪﻭ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺠﺎﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ
. 4ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﻓﻲ ، ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔﺔ ﺃﻭﺭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻨﺎﻗﺼﻴﻏ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺭﻫﺎﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻨﺎﺱ ﻴﺤﻲ-1
. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ9991ﻤﺎﻱ 30ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، 3002ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ 01-30ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -2
. 3002/34
. ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ01-30ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 53ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -3
ﻭﻫﺫﺍ . ﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘ-4
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
. ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
. 1ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ،ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺨﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺭﺍ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ0991ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ
ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺫﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﺇﺫ ، ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
. ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
. ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻘﻴﺔ
ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺈﻓ، ﻭﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜل 
. ﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ، ﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁ
ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ، ﺃﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﻨﺎﺨﺏﺃﺇﺫ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺠل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﻼل ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ، ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔﻋﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎ 
. 2ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﺇﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭ،ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘ
ﺃﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ، ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ
. ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
. ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴـﺔ ﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ    
ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ    ﻭ.ﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭ،ﻓﻌﺎلﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 2791ﺴﻨﺔ ، ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻨﻭﻗﺵ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﻭل -1
. "ﺒﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ"ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ 
. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺔ90-09ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 35ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
. ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ، ﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍ، ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺃﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺒﻌﺙ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻭ،ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻻ   ﺃﺇﻻ ، ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻻﻗﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﺎﺕ  ﺘﺯﺍل ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل   ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ ، 0991ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
. ﺍﻹﻁﻼﻉﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
، ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻟﺫﺍ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ   
. ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﻟﻭﺍﺤﻕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ، ﻤﻔﺘﺵ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪﺃﻭﺃﻨﻬﺎ ﺭﻗﻴﺏ ﺃﻭ ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻟﺫﺍ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻗﻴﺎﻡ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﺭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﻜﻤل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
. ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
. ﺃﻓﺎﻗﻪﻭﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺕﻌﻭﻗﺎﻤ:ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
، ﺴﻨﺘﻭﺠﻪ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻗﻠﺕ ﻭﺘﻌﺭﻗل ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤـﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  
ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩﻭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ   ، ﻓﺤﺴﺏﺠﺩ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻫﺸﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
.             ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺒـﺩﻭﺭﻩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻷﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻔﻌﻴـل  
. ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ
. ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻘﺩﺍﻥ ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﻨﻤﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻌﺎل
ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻓﻜﺭﻱ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﻬﻀﻭﻱ
.        ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻭﻴﺽ ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﻜل ﺼﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 1ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
. 2ﺴﻤﺢ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺎﺠﺢﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻥ ﻴ
3ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ 
ﻜﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﺎﺌﻡ ﺇﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ   ، ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ
.                                                  4ﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻭﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﺠﻪ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﺎ 
ﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻜل ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﺎﻤﻀﺔ، ﺃﻜﺜﺭ
ﻨﻪ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ    ﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻀﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻨﻘﺎﺵ ﻜﺒﻴﺭ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘـﻪ  .                                    ﺎﻓﻲﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺜﻘﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓـﺎﻥ  ، ﺍﻨﺘﻜﺎﺴـﺎﺕ ﻭﻋﻨـﻑ  ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻭﻀﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﻓـﺽ ﺘﻘﺴـﻴﻡ   ﺃﺇﻨﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴـﺔ   :" ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍ
ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤـﺔ  ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﻨﻲ
ﻥ ﺃﻭﺍﻓﺘـﺭﺽ  ، ﺃﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻏﻴـﺭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ   ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻉ
ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻜﺎﻟﺘﻤﺴـﻙ   ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻤﺴﺘﻌ
ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ   ﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁ، ﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻭﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻟﻴﺴـﺕ   ﻭ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻜﺩﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻻ ﻜﺩﻴﻥ ﺠﻤﻭﺩ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﺇﻨﻤـﺎ  ، ﺎﺴﻴﺔﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴ
ﺘﻠﻙ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻭﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ     ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  ، ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻔﻀل ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻤـﺭﺀ ﻴﻴـﺄﺱ ﻤـﻥ    ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻴﻜﺎﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻌﺞ ﺒﺂﺭﺍﺀ
al ed te laicos latipac ud elor e ,ellerutlucitlum eliviC étéicoS enu sreV,gninheL-BycreP-- 1
ertnec,lanoitan-retni tnemeppolevéd el te elivic étéicoS « erianimés ,euqitarcoméd étnneyotic
tnemeppolevéd ed te noitarépooc ed noitasinagro’l ed tnemeppolevéd ed
4p,8991,» euqimonocé
étéicos « erianimés neénarretidém-orue ecapse’l snad elivic étéicos al,duobA neB iFiF-- 2
.341p,tic po,lanoitanretni tnemeppolevéd el te elivic
. 96ﺹ، 2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻜﺎﻤل-3
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺯﻋﻤﻭﺵ ﻓﻭﺯﻴﺔ-4
. 59ﺹ، 2002- 1002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺘﻨﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﻓﺭﻉ ﺍﻟ
. 1ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠل ﻫﺫﺍ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﻥ 
ﻭﻟﻨﺠﻌل . ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ
:ﻤﻨﻪﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻷﻭل
. ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺍ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
. ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:ﻭﻻﺃ
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻤل ﺘﺠﺭﺒﺘـﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ   
:ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ
ﻀﻌﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﻯ ﻗـﺎﺩﺭﺓ  -1
. ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻪ 
ﻤﺒـﺩﺃ  ، ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻏﻴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ-2
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
.                                ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﺇﻥ ﺍﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤـﺯﺏ  
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭ. ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎﺕ  ﻭ،ﺩﺍﻟﻭﺍﺤ
ﺸﻬﺩﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﻡ ﺃﻱ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺭﺯﺕ  
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻜﻥ ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ     ﻭﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻰﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﺇﺤﺘﻰ ﻭ
ﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻻ   ﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻬﻴﺎﻜل ﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻷﺍﻻﻫ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻨﻭﻋـﺎ     ﻰﺘﺒﻘﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻱ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺩﻨﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺎﻋل ﻭﻨﻀﻭﺠﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ
. ﻭﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ 
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ   :ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ-3
ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ5ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ، ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌـﺩﺓ ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ    ، ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠ
ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺫﻩ   ﻭ.ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ    
:ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
. 901ﺹ، 7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﺍﻟﺤلﻭﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ-1
. ﻔﺔ ﻭﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴ:ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ-ﺃ
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺇﻟﻰ:ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل-ﺏ
ﻭﻋﻠﻴﻪ 1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ6ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻱ0991ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ%82
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻁﺎﻟﺔ ﻤﻬﺩ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﺈﻓ
ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭ، ﻓﺒﺘﺂﻜل ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺎﻫﺎ. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔﻭ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ، ﻏﻀﺏ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺴﺨﻁ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺘﺴﺘﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼ"ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ 
ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻭﺍﻷﻤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺇﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ
. 2ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺸﻌﺒﻴﺔ
881ﺃﻫﻠﻬـﺎ ﻟﻠﻔـﻭﺯ ﺏ  "ﺍﻟﺠﺒﻬـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘـﺎﺫ   "ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻅﻴـﺕ ﺒـﻪ  
ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﺜـﺭ ﻫـﺫﺍ    1991ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺠﻭﻟﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ    ، ﻤﻘﻌﺩ
ﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﻤـﻥ ﻓـﻭﺯ ﺍﻟﺠﺒﻬ ـ  ، ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺘﺨﻭﻓﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ    
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺎﻤـﺕ   ، ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺴـﻼﻤﻴﺔ    
ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻭﺠﺏ ﺘـﺩﺨل    ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺼـﺭﺍﻉ ﺴﻴﺎﺴـﻲ      
. ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ
ﺼـﺤﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﻟﻬـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻤﻨﻌـﺕ      ﻭﺤـل ﺍﻟ "ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ"ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤل
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺩﻭﺍﻤـﺔ ﺩﻤﻭﻴـﺔ ﺴـﺒﺒﺘﻬﺎ      ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﺩﺨﻠـﺕ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜـﺭﺕ ﺒﺸـﻜل ﺴـﻠﺒﻲ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ        ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ   ﺃﻱ "ﺍﻟﻤﻁﺭﻗـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﻥ "ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺠـﺩﺕ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺒـﻴﻥ     ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﻠﺼـﺕ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺒﺴـﺒﺏ        ﻭ،ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔـﻴﻥ 
ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜـﺭﺕ ﺃﻴﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ         3ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ 
ﺒﺴـﺒﺏ ﺘـﺯﺍﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ       ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴـﺔ 
. 12ﺹ350002، ﻋﺩﺩ. . DAERCﻜﺭﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺯﺒﻴﺭ ﻋﺭﻭﺱ-1
ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ، 8891ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻨﺎﺱﺍﻟﻤﻨﺼﻑ -2
ﺃﻭﺕ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
. 642ﺹ9991
. 37ﺹ، 0002ﻤﺎﺭﺱ، 952ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ-3
ﻨﺤـﻭ  7991ﺍﻟـﻰ 3991ﺇﺫ ﺨﺴـﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺔ    . ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺒﺒﺩﺀ ﻋ
، ﺒﻼﻴـﻴﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﻨﻔﻁ      3ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺨﺎﺼ ــﺔ ﻓ ــﻲ ، ﻋﻠﻴ ـﻪ ﻓﻘ ـﺩ ﺘﻔﺎﻗﻤ ـﺕ ﺍﻷﺯﻤ ــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﺴ ـﻌﺎﺭ ﺒﺸ ـﻜل ﻜﺒﻴ ـﺭ  ﻭ
ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ   %001ﺍﻟﺤﻠﻴـﺏ  ﻭ%57ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒـﺯ ﻓﺒﻨﺴـﺒﺔ    ﺃﻤﺎ%04ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
. 1(ﺴﻨﺔ03ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ %07ﻤﻨﻬﻡ %02ﺇﻟﻰ 6991ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺸـﻜل ﺴـﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻤﺸـﺭﻭﻉ         ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﺜﺭﺕ
ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ    ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ   ﻭ.ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺠﻬﻀﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﺒﻌﻴـﺩ   
ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ    ﻭ،ﺤﻴﺙ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻥ  ، 9991ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺜـﺭ ﺫﻟـﻙ   ﺇﻋﻠـﻰ  ﻭ، ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﻭﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺌﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﻟﺤﺭﻜـﺎﺕ  ﻓﻘـﺩ ﻋـﺎﺩﺕ ﺍ  ، ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻠـﺒﻼﺩ  
ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﻀـﺤﻪ   . ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺒﻘـﻭﺓ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻜـﻡ       
:ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ




ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ-
. 7002. ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺠﻬـﻭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﺘـﺩﻋﻴﻡ        :ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔﺍ-4
ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺍﺕ   ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺍﻹﻋﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ    ، ﻤـﻥ ﺩﻋـﻡ ﻤـﺎﺩﻱ   "ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠ"ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ، ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴـﺔ ﺤﺴـﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ     ﻭ
ﺇﻻ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤـﺎ ﻫـﻲ    . ﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻹﻁـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ   ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴـﺔ  
ﺍﻟـﺫﻱ  ﻭ" ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻔﻀـﻴﻠﻲ   "ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل    ، ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻬﺎ"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﻹﺒﻘﺎﺀ 
ﺍﻻﺒﺘﻌـﺎﺩ ﻤـﻥ   ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﻓـﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺏ       
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ-1
932ﺹ، 7991
ﻭﻓـﻲ  ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻭﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ     ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ        ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  
ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ      ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺩﻟﺠـﺔ ﻤﻌﻅـﻡ   ﺃﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴـﻴﻴﺱ ﻭ    1ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﻋﻨﺼﺭ
ﺇﻴـﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻠﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ      ﻭﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺴﻴﺎ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺇﻟـﻰ ﺇﻫﻤـﺎل   "ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ  "ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ   . ﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺘﺤﻭﻟـﺕ  ، ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ      ﻭ، ﺠﻠﻬﺎﺃﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ 
ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺘﺨﻠـﻁ ﺒـﻴﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ      ﻭ،ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
. 2ﺇﻟﻰ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻀﺠﻬﺎﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ ﻭﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ":ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺘﻬﻤﻴﺵ -5
ﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬﻡ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍ"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ
،ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﺎ "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻥﺈﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭ. ﺹ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﻭ
. ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺙ :ﻅﻬﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ-6
ﺃﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺩﺭﺓ %5ﺇﺫ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻓﻴﻬﺎﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
:ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰﻭ%2ﺏ
. ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ- ﺃ
ﺇﻻ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭ،ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-ﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺙ ﻫﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺤﺩﺇﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ، ﻟﺘﺭﻤﻲ ﺒﻭﻋﻭﺩﻫﺎ ﻭﺸﻌﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟ
. 3ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭ%07ﻏﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃ
ﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ، ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ، ﺯﺒﻴﺭﻋﺭﻭﺱ-1
. 631ﺹ، 5002، 31ﺭﻗﻡ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﺠﻼﻟﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ-2
. 041ﺹ، 5002، 413ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ، ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻭﺠﻴﺕ-3
. 671ﺹ، 7991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ -ﺝ
. ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ 
ﻥ ﺇﻫﻤـﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻴﻤﺜـل ﻗﻔـﺯﺓ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﺎﺌﻕ        ﺈﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ  ـ، ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-ﺩ
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ  ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺠل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻏﺭﺒﻴـﺔ ﻭﻏﺭﻴﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ     -ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻓـﻕ ﻤـﺎ   ﻭﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩﺍﻭﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻤﺜل ﻗﻔﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـل  ﻭ،ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
. 1ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪﻭﺍﻟﻭﻋﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺠـﺩ ﻤﻴﺴـﺭﺓ ﺇﺫ ﺴـﻤﺢ   13-09ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ:ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ-7
ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻷﺩﺍﺌﻬـﺎ    ﻭﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ   13-09ﻟﺫﺍ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺨـﻼل  ﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ   ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻭ،ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ   ، ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴـﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤـﺭﺭ  ﻭﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻫل 
. ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
. ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ، ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﻜﺎﺒﺤﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
:ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺫﺍﺘﻬﺎﺩﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤ
ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ     :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ-1
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻀـﻌﻴﻑ ﺠـﺩﺍ ﺇﺫ    ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ. ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ   ، ﺩﺝ ﻟﻠﺴﻨﺔ002ﺩﺝ ﺇﻟﻰ 001ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻗل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻟﻌـﺏ    
ﺤـﻭل  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ 
( ﻟﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍ)8991ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 02
، 51ﻋﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺎﻕﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ-1
. 351ﺹ، 7002ﻓﻴﻔﺭﻱ
:ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻭﺯﻉ ﺇﻟﻰﻭﺘﻭﺼل
% 54ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ v
%32ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ v
% 61ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ v
%31ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ v
%3ﺁﺨﺭﻭﻥ v
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟ-1
. 1ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇ:ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ-2
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
. 2ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬـﻴﻤﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ     ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘـﻪ ﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻌﻘﻠﻴـﺔ       
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺇﻻ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴـﻴﻥ ﻗـﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁـﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ       ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺒﺎﻗﻲ، ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻤﻌﻅـﻡ ﻗـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ       ) ، ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ   . ﻤﺨﻭﻟـﺔ ﻟﻬـﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟ   
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ     ، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ 
. ﻜﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﻁﺒﻘﻬﺎﺃﻭﻗﺕ 
ﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺍﻀـﺤﺔ   ﺄﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﺘﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒ ـ  
ﻭﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺠـل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ    ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ؟       ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺫ ﻟﻡ 
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺘـﺯﻭل ﺒـﺯﻭﺍل ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺴﺴـﻬﺎ      
ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤـﻴﻥ   ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼـﺎﺭﻉ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ     ﻭ
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺎﻕ، ﺩﺍﺭﺱﻋﻤﺭ -1
. 69ﺹ، 5002ﺠﻭﺍﻥ ، 82ﻋﺩﺩ، ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. 731ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺭﻭﺱﺯﺒﻴﺭ-2
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺒﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ       ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ، ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴـﻭﺒﻴﺔ   ﻭﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻔﺸـﻲ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ       . ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻸﺴـﻑ ﺘﺭﺒـﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ     ، ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ   ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢﻭ
. ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻨﺫﺭﺓ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭ
ﺭﻏﻡ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ  ﻓ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴـﻪ  ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻫﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻜل ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﻀ
ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ  ﻭ،ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻠﻬﻡ ﻴﻁﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﻗﻴـﺎﺩﺍﺕ  7002ﻤﺎﻱ 71ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺫﻟـﻙ ﺘﺤـﺕ   ﻭ7002ﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﻗ
ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺘﺼـﺩﺭ   "ﺒﺎﺘﻨـﺔ  " ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ، ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺓ
ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ   ، ﺍﻟﻔﻘـﺭ 1ﻓﻬﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ  "ﺠل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ "ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺯﺏ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﻔﺸﻲ 2"ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ "ﻭ"ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ"ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜلﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ  ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ 
ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ، ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﻥ ، "ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ"ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺃﻱ"ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ"ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺃﻱ ﻰ ﻥ ﺃﻋﻠﻤ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﺒﻌـﺩ ﻴـﻭﻡ   ، ﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔﺃﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻤﻥ 
. ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺫﻟـﻙ  ﻭ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﺸـﺒﻜﺎﺕ ﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻭﺘﺒﺩﻴـﺩ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ     
ﻭﻀـﻌﻑ ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ     ، ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ     
ﻭﻗـﺩ  ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ     ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺃﺼـﺒﺤﺕ     :"ﺒﻘﻭﻟـﻪ  ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ " ﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒ"ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻌـﺽ    " ﺠﻠﻬـﺎ ﺃﺼـﻼ  ﺃﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ، ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺍﺠـل    . ﺍﻟﺼـﺩﻕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻤﺘـﺎﺯ ﺃﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨـﺔ    
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴ:ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺠﺎﺒﻲ-1
. 902ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ، (5002-9891)ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻴﺭﻭﺯ ﺤﻨﻴﺵ-2
. 8ﺹ، 8002- 7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺤﻠـﺕ    661ﺇﺫ ﻨﺠـﺩ  ﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ؟ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﺴﺎﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎ 
ﺒﺤﺠ ـﺔ ﺍﻟﺨ ـﺭﻭﺝ ﻋ ـﻥ ﺍﻟﻬ ـﺩﻑ  66ﺤﻠ ـﺕ ﺒﺴ ـﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤ ـﺎل ﻭ951ﺠ ـل ﺍﻻﺨﺘﻼﺴ ـﺎﺕ ﻭﺃﻤ ـﻥ 
. 1ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎل ﻭﺘﺒﺩﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻟﻠﻀﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴـﻥ  ، ﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍ، ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﺩﺩ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻭﺒﺸﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭ
. 9991ﺴﻨﺔ%86. 02ﺇﻟﻰ 4991ﺴﻨﺔ %57. 28ﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺯل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ
:ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-3
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇ
ﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺤﻘـﻭﻕ  ﻓ، ﺍﻟﺩﻭلﻭﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
، ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡﻭﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﺭ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻤـﻥ  ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺴﺱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻴـﺭﻯ  ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻁﺭﻑ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻭ، ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﻤﻠﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻜﻴﺒﻲ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ 
ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ   ، ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺃﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺸلﻭﺜﻘﺎﻓﺔ
. 2ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺘﻼﺤﻤﺔ"ﺃﺭﺴﻁﻭ"ﻨﺫﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤ
ﻗﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ  3*ﻓﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﺠﻊ ﻻ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺅﻫﻠـﻪ ﻟﻠـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ     ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴ
ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺠﻌﻠﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ     
. 68ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻟﻤﺭﺠﻊﺍ-1
. ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻜﻴﺒﻲ، 0002ﺍﻓﺭﻴل 21ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ-2
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻻﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺴﻁ *
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﺍﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
، 7891، ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻜﺸﻜﺎﺵ ﻜﺭﻴﻡ-3
. 345ﺹ
ﻓﻘﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ    ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ
ﺘﺭﺴـﻴﺦ  ﻭل ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌ
ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ   ﻭﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ
ﻴﻘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﻭﻴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ    ﻭﻴﻘﻬﺭﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺃﺼـﺒﺢ ﻤـﻥ   ﻷﻨـﻪ  ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ
ﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﻫـﻭ   ﻷ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭﻴﺔ ﻜل ﻓﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺸـﻌﺏ  ﺔ ﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻭﺴـﻴﻠ  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ     ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻋﻠـﻰ    ، ﻭﻤﺭﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  
ﻓﻐﻴـﺎﺏ  1ﻟﺸﻌﻭﺏﻭﺍﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻴﺸﻜل ﻏﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺃﻜـﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ     
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻭﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻋﻥ . ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺼل ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺎﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺼﺒﺢ 2ﻋﻲﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﺃﻱ ﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺸﺭ
ﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ      ﺃﺩﻭﺭﻩ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﺭﻏﻡ 
ﺃﺩﺍﺀ ﻫـﺫﺍ  ﻭﻓﺎﻟﻤﺜﻘﻑ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻌـﺏ  . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙﻭ
ﻤﻠﺘﺤﻡ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﻌﺒﻪ ﻗـﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫ ﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻤﺜﻘﻑ ﻤﻨﻌﺯل ﺇﻟﻰ ﻤﺜﻘﻑ ﻓﺎﻋل ﻋﻀﻭﻴﺎ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻀـﻌﻑ ﺘﻁـﻭﺭ   . ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ
:ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻏـﻡ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ-ﺃ
. "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎﺩ 
. ﻀﻌﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺏ
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻀﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ  ﺃﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻗﺒ، ﺒﻤﻌﻨﻰ3ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-*
ed étisrevinu semlreh ,slerutluc tiord sed drager ua noitasitarcomed al,hsib-reyeM cirtaP-1
. 552-352p ,6991 ,essiuS ,gruobirF
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ.  .  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻥﻨﻭﺭﺜﻨﻴﻭ-2
. 32ﺹ، 9991، ﺃﻓﺭﻴل، 242ﺍﻟﻌﺩﺩ
. 53ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﻤﺭ ﺩﺍﺭﺱ-3
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ   ، ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ
ﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻟﻤﺸـﺎﻋﺭ   ﻭﻤﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻠﻴ
ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺴﻴﻔﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ   
ﻥ ﻜل ﻭﺍﺤـﺩ  ﺈﻓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ1ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻋـﻥ   ﺍ، ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺘﻘﺭﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺎل ﻋﺎﻡ ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ
ﻭﻓـﻲ  ، ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺩﺍﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺭﺤﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ   ، ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺈﻓ، ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻨﻲ ﻗﻭﻱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻜل ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ   ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل، 2ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ  ، ﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ 
. ﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐـﺭﺽ  ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ-*
. 3ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻋﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ   ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨ-*
ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ 4ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺒﺤﺎﺙﻭ،ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
. ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻟﺠﻌل ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-*
. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺍﻓﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ   ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻜﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ -*
ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠـﻰ  ، ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤ، ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻴﺎﻨﻲ-1
. 501- 401ﺹ ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، 7002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ، 71ﺍﻟﻌﺩﺩ
ed epuorg ud lanif troppar, tnemeppolevéd ud noitarépooc al te elivic étéicos al ,exenna-2
seriaffa sed noitseg ennob al te fitapicitrap tnemeppolevéd el rus DAC ud CHODA 01 liavart
.351p ,elanoitanretni tnemeppolevéd el te elivic étéicos, euqilbup
، 1002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ، ﺯﺍﻴﺩﻤﻭﻟﻭﺩ-3
. 961ﺹ
. 171ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ-4
ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﺃﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ ﻭ
. 1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ    ﻀﺭﻭﺭﺓ -*
:ﻤﻨﻬﺎﻭﻤﺴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺼﻌﺒﺔﺍﻟﻴﻀﻊ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ /ﺃ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟـﺏ   ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻁﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﻜﺭﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭ
. ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
. ﻭﻫﻭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ، ﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻠﻐﻡ/ﺏ
. ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻭﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺒـﺎﻟﻌﻜﺱ  ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺒﻨﻘل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -*
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻀﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻤـﺔ   ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻯ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
2. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﺒﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺘﻌﻁـﻴﻼ   ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ-*
. 3ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
. ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﺨﻁﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ-*
ﺘﻭﺼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠـﻰ   -*
ﺃﺼﺤﺎﺏ ، ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ، ﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻋﺩﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﻤ
. 4(. . . ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ   -*
ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ  -ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ –ﺃﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ
ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻻ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻘﻁ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘل ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﺯﻫﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺸﺩﺩ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ 
. 7002ﻤﺎﺭﺱ 02ﻴﻭﻡ ، ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻀﻴل ﺒﻭﻤﻨﺠل-1
. 71ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺯﺍﻴﺩ-2
. 71ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ-3
. 022ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻨﻴﺭ ﺼﻭﺍﻟﺤﻴﺔ-4
ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﻴﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﺴـﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﻭﻻ ﻴﺴـﺘﻘﻴﻡ    1ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴـﻴﺦ  ، ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺘﻠـﻙ   ، ﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎﻗﻴ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﺱ ﺘﻠـﻙ    
ﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ   ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ  ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ   
. ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ   ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﺒﻐﺔ     ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ  2ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓـﻲ  ، ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻟﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
ﻴﻤﻜـﻥ  ، ﺃﻴﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻀـﻐﻭﻁ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ   ، ﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺈﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻅل ﺘﻨﺎ
.  ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ  -ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ  (ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ)ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ -*
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻨﻘـﺎﺵ  ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ-ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍ
ﻤﻬـﺎﻡ  ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺒﻤﺎ ، ﺩﺍﺨل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱﺩﺍﺨل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
.   ﺩﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ
ﺤﺘـﻰ  ﻭ–ﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﻥ  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇ، ﻓﻠﻜﻲ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
:ﻭﻫﻤﺎ–ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ 
. ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ- *
. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺠﺎل- *
ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﺴﻊ ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺫﺍﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫ
ﻓﻬﻭ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﺃﻱ
، 0102، ﻓﺭﻴلﺃ5، 366ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ، ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻤﺴﻴﺭﺓ:ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-1
. 60ﺹ
. 801ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻴﺎﻨﻲ-2
ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ:ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻲﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨ
ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﻭﻫﺫﺍ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
1ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻗﻀﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻌﻤﻴـﻕ    
ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘـﻪ ﻻ ﺇﻟـﻰ ﺍﺤـﺘﻼل    ، ﻭﻨﺸﺭﻩﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﻤﻭﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
. ﺜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺭﻴـﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬـﺎ    ﻓﺄﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻀﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ  
ﺍﻨﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻭل ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ    ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ
. ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ  
ﺘﻜﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻟﻡ 
. ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻔﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻴﻤﻜـﻥ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎﺒﻨﺎﺀﻤﻥﺫﻟﻙﻴﻌﻨﻲﺒﻤﺎﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺒﻨﺎﺀﺃﻫﺩﺍﻑﺘﻐﻠﺒﺕﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭﺒﻌﺩ




ﻋﻬـﺩ ﻭﺘﺭﺴـﻴﺦ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻨﺤﻭﺍﻨﺘﻘﺎلﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺭﻓﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻟﻜﻥ
ﺒﻨـﺎﺀ ﻓﻲﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺒﻤﺴﺎﻟﺔﺃﻜﺜﺭﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺇﻟﻰﺒﻬﺎﺃﺩﻯﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﻭﻋﻲﻟﺒﺭﻭﺯﺭﺍﻗﻲلﻜﺸﻜﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻟﺼﻌﻭﺩﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺸﻜل، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
.noitiniféd al snad erutluc al à tiord ua étiroirp elorap al retilibahéR ,hsib– reyeM cirtaP -1









، ﻓـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻭﻗـﻭﻱ ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺒـﺩﻭﺭ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺤﻴﺎﺓﺃﻥﻜﻴﻑﺭﺃﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻋـﻥ ،ﻟﺘﻤﻴﻴـﺯﻩ "ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ "ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻋﻠﻴﻪﻴﻁﻠﻕﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲﻏﻴﺭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺘﻘـﻭﻡ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻭﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﺜﺎﻨﻴـﺔ،ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥﺍﻟﺨﺎﺹﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻨﺎﺤﻴﺔﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻠﻤـﺔ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﺭﺒﺢ،ﻭﻓـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺴـﻌﻰ ﻭﻻﺘﻁﻭﻋﻲﺍﻟﺍﻟﻌﻤلﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺘـﺭﺠﻡ ﻗﺭﻴﺏﻭﻗﺕﺤﺘﻰﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺘﻲﻭ"yteicoS liviC"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ






























ﺠﺯﺌـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻭﻨﻤﻴﺄﺘﻲﻻﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﺤﺘﻰﺍﻨﻔﺘﺎﺡﺤﺎﻟﺔﺘﺸﻬﺩﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﻥﺩﺍﻡﻤﺎﻭ









ﻴﺘﻜﻔـل ﺠﻌﻠـﻪ ﻭ.ﻗﻴﻤـﻪ ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﻀﻌﻑﺃﻭﻏﻴﺎﺏﺇﻟﻰﺃﺴﺒﺎﺒﻪﺘﻌﻭﺩﺍﻹﺨﻔﺎﻕﺜﻡ
.ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻟﻥﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺘﻔﻌﻴلﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺍﻟﺸﺭﻁﻭﻫﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺭﻫﺎﻥﻫﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻋﻠﻴﻪ





ﻫـﻭ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻟﻬﺎ، ﺒﺩﻴﻼﻟﻴﺱﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻥﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻌﻲﺃﻥﻟﻌﺭﺒﻲﺍﺍﻟﻤﻐﺭﺏﺩﻭلﻋﻠﻰﺒﺩﻻﻭﻤﻨﻪ









ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻨﺤﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕﻤﺨﺘﻠﻑﺩﻓﻊﻓﻲﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔﺒﻬﺩﻑﻤﻜﺎﻨﺎﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔﻟﻠﻨﺨﺒﺔﻨﺸﻴﻁﻴﻥ، ﻴﻜﻭﻥ
.  ﺭﺴﻤﻲﺇﻁﺎﺭﻓﻲﺃﺭﺍﺌﻬﺎﻋﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻴﺎﺓﺍﻟﺤ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻟﺨﺒﺭﺍﺕﺍﻟﺤﺭﻓﻲﺍﻟﻨﻘلﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓﻴﻌﻨﻲﻻﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻨﺎﺀﺃﻥ-*
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ﻤﻥﺒﺩﻓﻼﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎﻴﺼﻠﺢﻻﻏﺭﺒﻲﻨﻅﺎﻡﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺃﻥﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺇﺫﻫﺫﺍﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎﻤﺨﺼﻭﺼﻴﺔﻴﻌﻜﺱﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎ -ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ  (ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ)ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ -*
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻨﻘـﺎﺵ  ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ -ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤﻬﺎﻡ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡﺒﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺩﺍﺨل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱﺩﺍﺨل ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
.ﺩﻭﺍﺭ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔﺃﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ
ﻴﻀﻊ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ -*
.ﻲ ﺒﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ  ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ، ، ﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ-*
ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒل ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ  
ﺒﺩﺍ ﻴﻭﺤﺩ ﺼﻔﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺘﺘﻜﺘـل ﺘﺤﺘـﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ     
ﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺠﺩﻴـﺩ   ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴ




ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ-1
ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ... ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.5002، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ، ﺼﺒﺤﻰﺃﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭ ﺍﻟ-2
.0002، ﺒﻴﺭﻭﺕ 1ﻁ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﻴﺴﻲ-3
.4002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ.ﺩ، ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭﺩﺍﺭ، ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ، ﻫﺒﺎﻥﺃﺤﻤﺩ ﻭ-4
.0002
2002، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻗﻴﺭﺓ-5
ﻨﺩﻭﺍﺕ ، ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﻤﻭﺩﻱ-6
ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل ، ﺎ ﻭﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﺭﻴﻨﺴﺘﻭﻥﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴ
.ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، 8991، 1ﻁ، ﻟﻠﻨﺸﺭ
ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؟ ، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل-7
.7991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻁ.ﺩ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (ﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻤﺔﺍﻟﺩﻭﻟ)ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ-8
.4991
ﻤﺎﺭﺱ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻤﻴﺽ ﻨﻅﻤﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻭﺘﻭﻤﻭﺭ-9
.6891
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺜﺎﻤﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ-01
.4002، (ﻋﻤﺎﻥ)ﺍﻷﺭﺩﻥ ، 1ﻁ، ﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺜﻨﺎﺀ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ-11
.8991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﻓﻜﺭ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﺸﻲ، ﺠﺎﻙ ﻤﺎﺭﻙ ﺒﻴﻭﺘﻲ-21
.5791، ﺒﻴﺭﻭﺕ،1ﻁ
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 3ﻁ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺤﻨﺎ ﺇﻟﻴﺎﺱ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻻﺒﻴﺎﺭﺠﺎﻥ -31
.3891
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ–ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ-41
.4002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻋﻨﺎﺒﺔ ، ﻁ.ﺩ
، ﺍﻟﺩﺍﺭﻁ.ﺩ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕﺘﻜﺎﻤل؟ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻡ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺤﺴﻥ ﻗﺭﻨﻔل، -51
.7991، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤﻠﻴﻡ ﺒﺭﻜﺎﺕ-61
.0002
، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺍﺒﺢ ﻜﻤﺎل ﻟﻌﺭﻭﺴﻲ-71
.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 7002
ﻋﻤﺎﻥ ، ﻁ.ﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍ، ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ-81
.4002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)
ﻋﻤﺎﻥ ، ﻁ.ﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ-91
.4002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)
.2002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺭﺸﻴﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺏ-02
، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﺭﻋﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ-12
.6002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ-22
.5991، ﺒﻐﺩﺍﺩ، 1ﻁ
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ،ﺯﻴﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ-32
.4002ﺃﻓﺭﻴل -ﻨﻴﺴﺎﻥ/02-81، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ: ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-42
.0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺭﻜﺯ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-52
.5991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺩﺍﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
.0991،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺭ-62
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﺒﺎﻩ-72
.5991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ72، ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ : ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺸﻴﺨﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ-82
.4002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘ
.4002، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﺸﻴﺨﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ-92
.7991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤل، ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ-03
ﻤﺭﻜﺯ ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘﺯﻴﺯ-13
.1002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ.ﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ، ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ-23
.ﺱ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺩ
.3002، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺸﻜﺭ-33
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، (ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ-43
.8991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ، ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ-53
.ﺒﻴﺭﻭﺕ، 5002ﻓﻴﻔﺭﻱ، 1ﻁ، ﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒ، (15)ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ -ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ–ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻨﻴﻔﻴﻥ ﺴﻌﺩ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻼل-63
.0002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺒﻭﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ5: ل ﺍﻷﺯﻤﺔﺤﻭ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺯ-73
.0991
، 7002، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻡ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺄﺯﻗﻪﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤ، ﻋﻠﻲ ﺤﺭﺏ-83
. ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ-93
.2002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، (91)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻠﺔ -04
.1891، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، (ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ)ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻋﻤﺎﺩ ﺼﻴﺎﻡ-14
، 2002، 1ﻁ، ﻤﻴﺭﻴﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ، ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻭﺍﺒﺩﻱ-24
.51ﺹ، 4891، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺎﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ-34
.5002
، 1ﻁ، ﺍﻟﻜﺘﺏﻋﺎﻟﻡ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻻﻤﻴﻥ ﻤﺭﺴﻲ ﻗﻨﺩﻴل، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻟﻜﺴﻴﺱ ﺩﻱ ﺘﻭﻜﻔﻴل-44
.1991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻜﺸﻜﺎﺵ ﻜﺭﻴﻡ-54
.7891، ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺘﺭﻭﻙ ﺍﻟﻔﺎﻟﺢ-64
.2002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤ-ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺒﻲ-74
.ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
، ﻫل ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ؟ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﻭ ﻤﺼﺎﺌﺭﻩ، ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺘﻪ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺤﺠﺠﻪ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻴﻼﻨﻲ-84
.4002، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ
ﺒﻥ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭ ﻴﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺒﻲ-94
.8991، ﻏﺎﺯﻱ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻭﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﺍﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺒﻲ-05
.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺱ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱﺍﻟ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻭ-15
.2991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، (61)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
.ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻤﻌﻤﺭ ﺍﻟﻘﺫﺍﻓﻲ-25
،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻨﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻭﺍﻨﻲ-35
.4002، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ : ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﺍﻟﻭﻨﺎﺱ-45
ﻤﺭﻜﺯ ، ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 8891
.9991ﺃﻭﺕ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، 1ﻁ، ﻟﻠﻨﺸﺭﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ، ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺯﺍﻴﺩ-55
.1002، (ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻋﻤﺎﻥ
ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ-65
.0002، (ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻗﺎﻟﻤﺔ ، ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎ، ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ-75
.6002، ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ
.2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻨﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻜﺎﻤل-85
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺠﺎﻫﺩ-95
.4002، ﺃﻓﺭﻴل، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺭﻴﺵ ﺍﻴﺒﺭﺙ، ﺎﺕﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
: ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ
.0002ﻤﺎﺭﺱ ، 952ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻡ ﺍﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴ-1
، 5ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﻤﺠﻠـﺔ  ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺤﻤﺩ ﺜﺎﺒﺕﺃ-2
.0002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﺍﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ-3
.1991، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، 601ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻤﺎﺭﺱ، ﻴﻨﺎﻴﺭ3ﺍﻟﻌﺩﺩ، (2)ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ، "ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ"، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻗﻨﺩﻴل-4
.9991
، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺤﺘ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﺎﻗﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ-5
.7002(ﺍﺒﺭﻴل)ﻨﻴﺴﺎﻥ92ﺍﻟﺴﻨﺔ، 833ﺍﻟﻌﺩﺩ
، ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ   ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺠﻠﺔ ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ...ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺜﻨﻴﻭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ-6
.9991، ﻓﺭﻴلﺃ، 242ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺠﻠـﺔ  ، ﺍﻟﺤﺯﺒـﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ، ﺠﻼﻟﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ-7
.5002، 413ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺭﻜـﺯ  ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ، "ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"، ﺤﺎﻤﺩ ﺨﻠﻴل-8
.ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻟﻔﻜﺭﺍﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻱ-9
(.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 8002ﻓﺭﻴل ﺃﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
، 25ﻋـﺩﺩ ، DAERCﻜﺭﺍﺴـﺎﺕ ، ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠـﺩﺩ ، ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺯﺒﻴﺭ ﻋﺭﻭﺱ-01
.0002
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ، ﺤﻭﺼﻠﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻋﺭﻭﺱﺯﺒﻴﺭ-11
.5002، 31ﺭﻗﻡ ، ﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻲ ﺍﻷﻓﻟﻠﺒﺤﺙ
733ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ-21
.0991ﺍﻟﺴﻨﺔ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺴﻌﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﺠﻭﺍﺩ-31
.3991ﺸﺒﺎﻁ ، ﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﺍﻟﻌﺩ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
، 531ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، 31ﺍﻟﺴـﻨﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺴﻌﻴﺩ ﺯﻴﺩﺍﻨﻲ-41
.0991ﻤﺎﻴﻭ/ﺍﻴﺎﺭ
ﻤﺠﻠـﺔ ، ﺭﺼـﺩ ﻭﻋـﺭﺽ  ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﻔﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ-51
.76ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ
ﻡﺍﻟﻌﻠـﻭ ﻤﺠﻠـﺔ  ، ﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ   ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤ، ﺼﺎﻟﺢ ﺯﻴﺎﻨﻲ-61
(.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ7002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ71ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺠﻠـﺔ  ، ﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺃﻓـﺎﻕ : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺠﺎﺒﻲ-71
.7002ﻓﻴﻔﺭﻱ، 51ﻋﺩﺩ، ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲﺍﻟﻔﻜﺭ
، ﺠﻤﻌﻭﻴـﺔ ﻤﺠﻠـﺔ ﺩﻓـﺎﺘﺭ ، ﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺨﻭﻥ-81
.6002ﻜﺘﻭﺒﺭﺃ، 3ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻱ
ﻤﺠﻠـﺔ  ، ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓـﺎﻕ : ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻋﻤﺭ ﺩﺍﺭﺱ-91
.5002، ﺠﻭﺍﻥ82ﻋﺩﺩ ، ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، 31ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ،   ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ؟ﻤﺎ ﻫﻭ، ﺍﻟﻌﻴﺎﺵ ﻋﻨﺼﺭ-02
.1002ﺍﻓﺭﻴل
، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﺎﺩﺭ-12
.ﺒﻴﺭﻭﺕ، 0002ﺠﻭﺍﻥ، 652ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، 41ﺍﻟﺴـﻨﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، (ﻤﻠﻑ)، ﺍﻁﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭ-22
(.2991ﺍﺒﺭﻴل/ﻨﻴﺴﺎﻥ)851ﺍﻟﻌﺩﺩ
.5002، ﺃﻴﺎﺭ/ﻤﺎﻴﻭ، 93ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻭﻗﻑ، ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ-32
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﻴﺭ ﺼﻭﺍﻟﺤﻴﺔ-42
.ﺒﺎﺘﻨﺔ، 8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ، 91ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻭﻓﺎﺀ ﺯﻴﻨﻬﻡ-52
.5991ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﻨﺎﻴﺭ ، 911ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ، ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ-62
.ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1002ﻤﺎﻴﻭ ، 762ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، 601ﺍﻟﻌـﺩﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﻁﻲ-72
.1991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
: (ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ 
ﻤـﺫﻜﺭﺓ  ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ، "ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ " ﺤﻴﺎﺓ ﻗﺯﺍﺩﺭﻱ -1
.1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ( ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ)ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ    ، "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ"، ﻭﺯﻴﺔﺯﻋﻤﻭﺵ ﻓ-2
.2002-1002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ   ، ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ، "ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ "، ﺸﻭﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻴﺏ-3
.4991، ﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻫـﺩ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﻨﺘـﻭﺭﻱ    ، "ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ"، ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺤﺎﺘﻡ-4
1002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، "(5002-9891)ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"، ﺤﻨﻴﺵﻓﻴﺭﻭﺯ-5
-7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻟﻨﻴل ﺸﻬ
.8002
، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻔﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ   –ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ "، ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺒﻭﺠﻠﻴﺕ-6
.7991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ، 4002-9891ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒ-7
.ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
.5002، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴـل ﺸـﻬﺎﺩﺓ   "-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ-ﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ"، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺨﻠﻔﺔ-8
.3002-2002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴـل   ، "ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻨﺎﺒﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ"، ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻴﻨﺩﺓ-9
.ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
، "(9991-9891)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  "، ﺭﻴﻡﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜ-01
، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
.6002، ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺨﺩﺓ
: ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
، 0591/11/40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ    ، ﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ-1
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸـﺭ ﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ   
، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺭﻴـﺎ   ، ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀـﻭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ      ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل
.9791/70/02ﺍﻟﻰ71ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ  6691ﺴـﻨﺔ  ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨ-2
.6791/30/32ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
.ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-3
.9891ﺩﺴﺘﻭﺭ ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ-4
ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ  13-09ﺩل، ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ  ـ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ-5
.0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 40ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 1141ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭل ﻋﺎﻡ 71ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
.4691، ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ-6
.6991/01/61ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ ، 16ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، 6991ﻟﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-7
.ﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻻ90-09ﻗﺎﻨﻭﻥ -8
، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ، 3002ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ 01-30ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -9
.3002/34ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
.ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ7891ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 12ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 51/78ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -01
ﻌﻠـﻕ  ﻭﺍﻟﻤﺘ0991ﺍﻓﺭﻴل 71ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ل0141ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ21ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 80-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ -11
.ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  91ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ  1241ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 02ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 072/002ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ -21
.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ0002
.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ-31
: ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺔ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻟﻠﻤﻊ ﺘﺭﺠﻤ، ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﺒﺎﺩﻱ-1
.5002، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻨﺎﻫﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ-2
.0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ
:  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭ 
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